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Abstrakt 
Diplomová práce řeší realizaci objektu skladovací haly a související stavební práce. 
Podrobněji se zabývá technologickými předpisy pro demolici nevyužívaných objektů, 
založení objektu na pilotách a montáž ocelové konstrukce. Dále obsahuje návrh řešení 
zařízení staveniště, strojní sestavu, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, časový plán 
výstavby, bezpečnost a ochranu zdraví. 
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bezpečnost práce 
  
Abstract 
The diploma‘s thesis solves the realization of the storage hall and the other building 
operations. There are detailed follow up the technological rules for demolition work, 
special foundation – drilled piles and assembling of steel construction.  
The project includes the project of the construction site facilities, machine set, budget,  
quality of the implementation, time plan and safety. 
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Úvod  
 
Diplomová práce se věnuje procesům přípravy a realizace výstavby a úprav expedičního 
skladu ve výrobním závodu ve Znojmě. Hlavní stavební objekt tvoří novostavba 
ocelové haly, která bude sloužit ke skladování zdravotechnických výrobků. Výstavbě 
předchází demolice nevyužívaných objektů a úpravy sousední haly. Součástí úprav jsou 
také přeložky plynu, úpravy kanalizace, venkovního osvětlení a zřízení nové vjezdové 
brány do areálu. Celková problematika výstavby je řešena v technické zprávě stavebně 
technologického projektu, dále v časovém a finančním objektovém plánu a při návrhu 
zařízení staveniště i strojní techniky. 
Ve formě technologického předpisu jsou podrobně řešeny demoliční práce, založení 
objektu na vrtaných pilotách a montáž nosné ocelové konstrukce haly. Pro provádění 
pilot a montáž ocelové konstrukce je vypracován kontrolní a zkušební plán a tabulkový 
seznam kontrol a zkoušek. Pro objekt skladovací haly jsem dále vypracovala studii 
hlavních technologických etap a pro hrubou vrchní stavbu jsem vytvořila položkový 
rozpočet v programu BuildPower. Řešena je také ekologie a třídění odpadů. 
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1. Základní identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Skladovací hala ve Znojmě 
     
Místo stavby:    Areál výrobního závodu LAUFEN CZ s.r.o. 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo 
 
Kraj:    Jihomoravský 
 
Katastrální území:   KÚ Znojmo  
 
Číslo parcely:   1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1071/22  
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Účel stavby:    Skladování a expedice výrobků závodu 
  
Orientační termíny prací: 
Přípravné práce:   03/2014 – 04/2014 
Realizace stavby: 
 Termín zahájení: 04/2014 
 Termín ukončení: 09/2014 
 
Cena stavby:   136 396 816,- Kč bez DPH – propočet dle THU 
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2. Hlavní účastníci výstavby 
Přímý investor:    LAUFEN CZ s.r.o. 
    Výrobní závod Znojmo 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo, Česká republika 
 
Zpracovatel dokumentace:  TVAR COM s.r.o., oddělení projekce 
    Škroupova 4256/1 
    636 00 Brno 
    www.tvarcom.cz 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivo Pavlík 
 
Zhotovitel:   Hlavní zhotovitel stavebních prací dosud není známý,  
    podléhá výběrovému řízení investora  
 
3. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 
 
SO01  Skladovací hala - hlavní stavební objekt 
SO02  Demolice 
 SO 0201  Truhlárna  
 SO 0202 Kompresorovna  
 SO 0203 Energetické provozy  
 SO 0204 Kotelna  
 SO 0205 Sklad 
 SO 0206 Ubytovna 
SO03   Kanalizace 
SO04   Plyn - přeložky 
SO05  Vnitrozávodní komunikace  
SO06  Venkovní osvětlení 
SO07   Oplocení – úpravy 
 
PS 120  Skladování 
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4. Charakteristika staveniště a okolních podmínek 
4.1. Popis staveniště 
Výstavba logistického centra bude probíhat ve stávajícím výrobním areálu firmy 
LAUFEN CZ s.r.o. ve Znojmě. Areál se nachází v jihovýchodní části města 
v průmyslové části. Přístup do areálu je z místní komunikace Průmyslová a ulice 
Uhelná. Jedná se o výstavbu nové skladovací haly a příjezdovou komunikaci, 
propojující sklad s veřejnou komunikační sítí.  
Výstavbě předchází demolice nevyužívaných objektů. Součástí úprav jsou také přeložky 
plynu, úpravy kanalizace, venkovního osvětlení a zřízení nové vjezdové brány do 
areálu. Nová skladovací hala a příjezdová komunikace bude vybudována na části 
stávající zpevněné a zatravněné plochy, která má rovinatý charakter. V ploše nové haly 
dojde nejprve k demolici stávajících objektů – SO0201, SO0202, SO0203, SO0204, 
SO0205, SO0206.  
Oblast stavby náleží ke katastrálnímu území Znojmo. Všechny pozemky, na kterých je 
stavba prováděná, jsou majetkem investora, který je jediným vlastníkem a uživatelem. 
Jedná se o následující pozemky parc. č.: 1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 
1071/1, 1071/22.  
Hlavní stavební objekt, skladovací hala, je umístěn ve střední části areálu. Uvažovanou 
výstavbou nevzniká požadavek na zábor zemědělského a lesního půdního fondu a na 
staveništi, a jím dotčeném území, se nenacházejí žádná chráněná území, objekty a 
porosty. K osvětlení staveniště postačuje stávající. 
Areál je oplocený, s uzamykatelnými bránami a s vlastními vnitrozávodními 
komunikacemi a zpevněnými plochami. Pro staveniště je vytvořeno oplocení 
provizorní.  
Vnitrozávodní komunikace jsou tvořeny betonovými, asfaltovými a plochami zpevněné 
panely. Staveništní komunikace vedoucí k volnému prostoru, určeném investorem pro 
skládky zeminy a sutě, bude zpevněna štěrkopískem a v předstihu bude upraven přejezd 
přes manipulační vlečkovou kolej, která se již nevyužívá a toto řešení je povoleno 
investorem. 
Příslušenství zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích stavebníka. Žádné 
jiné pozemky nebudou dotčeny. Realizace proběhne za plného provozu investora. 
Investor o této skutečnosti seznámí své zaměstnance, kteří jsou zaměstnání ve 
stávajících funkčních objektech, a případní návštěvníci budou o průběhu prací 
informováni.  
Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro personál i vedení a mobilní WC. 
Další sociální zázemí – šatny a hygienické zázemí vč. sprch pro pracovníky stavby 
(předpoklad cca 10 – 15 osob) poskytne investor ve svém zařízení.  Pro setkání vedení 
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stavby, zástupců investora a dalších zainteresovaných osob při jednáních, kontrolních 
dnech apod. umožní investor setkání ve svých prostorech (zasedací místnosti).  
Rozvody NN budou napojeny ze stávající trafostanice závodu. 
V rámci této investice bude demontována stávající plynová přípojka ke kotelně a 
provedena přeložka plynové přípojky v prostoru nové skladovací haly. 
Navrhovaný objekt skladové haly bude napojen na stávající vodovod v sousedním 
objektu, který je zásobován samostatnou vodovodní přípojkou pitnou vodou z veřejného 
vodovodu.  
Nová kanalizace na dešťové a splaškové vody bude zaústěna do stávající jednotné 
kanalizace s vyústěním do veřejné kanalizace. 
 
4.2. Prováděné průzkumy a vnější prostředí 
Údaje jsou čerpány ze zprávy o geologických a základových poměrech z roku 1993. 
Zjišťoval se rozsah navážek a úroveň podložních štěrků. Navážka je velmi nesourodá 
z měkkého až pevného materiálu. Sondy byly max. 6,0m dlouhé. Vrtané sondy 
neprokázali přítomnost podzemní vody.  
Součástí průzkumu je i osvědčení o kategorii radonového rizika – průzkum stanovil na 
území nízké radonové riziko. Ochrana proti radonu není navrhována.  
Areál se nenachází v poddolovaném území.  
Do prostoru staveniště zasahuje ochranné pásmo 
- ochranné pásmo areálových rozvodů plynu dle §68, zák. č. 458/2000 Sb., tj. 1,0 
m na obě strany od půdorysu potrubí. 
- ochranné pásmo areálového vodovodního a kanalizačního potrubí dle zák. č. 274 
/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5 m na obě strany od půdorysu 
potrubí.  
- u podzemních elektrických vedení do 110kV je vymezeno ochranné pásmo 
svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti 1m.  
- nadzemní elektrické vedení pro napětí do 35kV je 7 m po obou stranách od 
krajních vodičů. 
Při zemních pracích a přejíždění mechanismy nad 3 t v ochranném pásmu podzemního 
vedení je nutné tuto skutečnost konzultovat se správcem sítě, v případě kolize bude 
nutné nad rámec prací provést přeložku, případně mechanismy vést jinou trasou.  
V jižní části areálu se nachází kolejová vlečka, která se využívá jen v rozsahu přilehlé 
nákladové rampy, další části jsou nevyužívané a mimo provoz. Na východní straně u 
panelové plochy se nachází přejezd přes koleje z panelů a v druhá větev vlečky bude 
panely opatřena pro přejezd strojů v rámci probíhající výstavby.  
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Při provádění prací je nutné respektovat podmínky právních předpisů a požadavky 
správců jednotlivých technických sítí pro provádění prací v jednotlivých ochranných 
pásmech uvedených sítí. 
Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu, dále se vychází z fotokopií 
zastavovacího plánu výrobního areálu, předaných investorem a katastrální mapy. 
 
4.3. Doprava 
Město Znojmo se nachází jihozápadně od Brna, vzdálenost je cca 65 km.  Areál se 
nachází v jihovýchodní části města v průmyslové části. 
Areál závodu je přístupný pro silniční dopravu z ulice Uhelná, příp. ul. Průmyslová. 
Ulice Uhelná je dopravně napojena na silnici II. třídy, ul. Družstevní, a dále na dálnici 
R52 směr Brno. Dopravní dostupnost směrem na Prahu je z ul. Družstevní přes silnici I. 
třídy Havlíčkova, dále po silnici I. třídy Sokolská a Pražská. 
Pro účely výstavby se bude využívat starého vjezdu z ulice Uhelná, který je zpevněn 
betonovými panely a nachází se zde stará ocelová brána. Poloměr vyhovuje nákladní 
dopravě. V pozdější etapě bude možno využít vjezd nově budovanou bránou a 
komunikací (cca 50 vzdálenou) do areálu taktéž z ul. Uhelná.  
Vrátnice závodu se nachází při vjezdu z ulice Průmyslová. Tento vjezd ale není pro 
výstavbu vhodný, bude zde umožněn vjezd pouze osobním vozidlům vedení stavby. 
Schéma areálu a dopravní trasy jsou uvedeny ve výkresech č. 2 a 3. Vzhledem ke 
stávající nákladní dopravě dopravní napojení vyhovuje pro provedení stavby, její 
zásobování materiálem a lidskými zdroji.  
Stávající plochy v areálu mají dostatečnou kapacitu pro řešení pojezdu nákladních 
automobilů, vč. jejich parkování a pro dopravu osobními automobily stavebních 
pracovníků. Parkování OA je možné také před areálem v ul. Průmyslová. 
Vzhledem k poloze objektu budoucího skladu v rámci areálu nedojde k výraznému 
narušení provozu ve výrobním areálu. 
 
5. Charakteristika stavebních objektů 
5.1. SO01 – Skladovací hala 
5.1.1. Architektonické řešení 
Jedná se o hlavní stavební objekt. Nově zřízený sklad bude sloužit pro skladování a 
expedici výrobků závodů v rámci skupiny LAUFEN CZ. Bude zde uloženo vybavení 
hygienických zařízení staveb – keramická sanitární keramika, plechové a plastové vany 
a sprchové vaničky, skleněné a plastové zástěny, koupelnový nábytek apod. Všechno 
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zboží bude uložené na dřevěných europaletách, v kartónových obalech, v PE-foliích a 
určené zboží bude ještě opatřeno ochrannou výplní z pěnového polystyrenu.  
Pohyb zboží v prostoru skladu je zajištěn pomocí vysokozdvižných vozíků. Ze skladu 
bude zboží vyváženo pomocí kamionů přes nakládací rampy v sousední skladovací 
hale. 
Architektonická koncepce objektu vychází pouze z funkčních požadavků investora se 
zohledněním okolních budov a moderních trendů výstavby průmyslových objektů.  
Jedná se o jednopodlažní objekt rozdělený do dvou skladových místností, který bude 
navazovat na sousední stávající, v současné době rekonstruovaný skladový objekt.  
Nová hala celkových půdorysných rozměrů 64,915×72,910 m bude rozdělena střední 
dělící stěnou do dvou prostorů, prvního délky 33,77 m, druhý délky 30,90 m. Světlá 
výška pod vazník bude 12,0 m. 
Oba prostory budou dispozičně volné (kromě vestavby WC s předsíněmi), budou 
průjezdovými vraty velikosti 3000/3700 mm propojeny mezi sebou a spojeny se 
stávající skladovou halou, na kterou budou navazovat. Dále bude umožněn výstup ven 
jednokřídlými dveřmi v obvodové stěně a zároveň i jedněmi dveřmi budou spojeny se 
stávající halou. Prosvětlení bude řešeno prosvětlovacími pásy ve střešní rovině. Při 
střední dělící stěně budou situovány dvě místnosti WC, oddělené pro muže a ženy, 
s předsíňkami.  
 
Parametry a kapacitní údaje stavby: 
Půdorysné rozměry objektu:     64,915×72,910 m 
Zastavěná plocha:      4733 m2 
Výška objektu (po hřeben):     15,45 m 
Výška pod vazník:      12,00 m 
Obestavěný prostor:      56795 m3 
Výšková úroveň:       + 0,000 = 254,100 m n. m 
 
5.1.2. Konstrukční řešení 
Stávající stav 
 Na místě, kde je uvažováno s výstavbou haly se nachází pět stavebních objektů, 
zpevněné a nezpevněné travnaté plochy. Na zatravněné ploše se nachází několik 
vzrostlých stromů, které budou v předstihu odstraněny investorem. V rámci přípravy 
území budou stavební objekty zdemolovány, provede se vytýčení inženýrských sítí a 
nutné přeložky inženýrských sítí (především kanalizace a plynovod). Poté zde budou 
provedeny terénní úpravy, které spočívají především v zasypání podzemních prostor 
demolovaných objektů, stabilizace zeminového tělesa a skrývka zatravněných ploch. 
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Po dokončení přípravy území, přeložek a úpravy stávajícího terénu, který bude srovnán 
hutněnými násypy na výškovou úroveň – 1,0 m začnou práce spojené se zakládáním. 
Pro navržené stavební úpravy budou ještě vybourány konstrukce ve stávající hale, ke 
které bude nová těsně navazovat. V přiléhající stěně budou vybourány otvory pro nová 
vrata a dveře. Dále dojde k vybourání stávajících oken v plastových rámech a tyto 
otvory budou následně zazděny. 
 
Základy 
Objekt nové haly bude založen na železobetonových pilotách ukončených rozšířenými 
patkami. Z úrovně - 1,000 m budou provedeny práce spojené se zakládáním. Výšková 
úroveň +0,000 = 254,100 m n. m. Postup pilotáže bude probíhat ve dvou krocích. 
Nejprve se provede pilotáž vlastní piloty. Poslední 0,8 m výšky pak bude rozšířen o 
hlavici, sloužící pro kotvení ocelové konstrukce kotvícími bloky systému LLENTAB. 
Piloty budou průměru 900 mm a 600 mm, délky 7,0 m z betonu třídy C25/30. Horní 
hrana piloty bude -1,000 m, pata piloty v -8,000m. Celkem bude provedeno 78 ks pilot. 
Podél jednotlivých patek pod stěnou opláštění bude vybetonován základový 
železobetonový sokl šířky 200 mm. Základové patky (hlavice pilot) a sokly budou 
provedeny z betonu C 20/25.  Úroveň kotvení sloupů bude -0,200 m. 
 
Nosná konstrukce 
Základní nosnou konstrukci haly tvoří ocelový skelet obdélníkového půdorysu s 
rozměry 64,915 x 72,910 metrů. Hala bude rozdělena střední dělící stěnou do dvou 
prostorů, prvního délky 33,77 m, druhý délky 30,90 m. Světlá výška pod vazník bude 
12,0 m. Ocelová konstrukce haly je staticky uvažovaná jako vetknutá do základové 
konstrukce.  Prvky nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými pozinkovanými profily 
systému LLENTAB (sloupy, vazníky, zavětrování), konstrukční spoje jsou šroubové, 
kce bude kompletní dodávkou této firmy.  
 
Svislé konstrukce 
Vestavěné místnosti WC s předsíňkami budou ohraničené zděnými stěnami 
z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm (YTONG P4-500) a 100 mm (YTONG P2-500). 
Stěny budou založeny na podlahu na živičný hydroizolační pás. Stěny budou ukončeny 
železobetonovým věncem výšky 100 mm, na celou šířku stěny. Nad otvory pro dveře 
budou osazeny typové překlady (YTONG).  
Rozdělovací stěna v hale bude montovaná na vlastní ocelové nosné konstrukci 
z minerální vaty oboustranně opláštěné trapézovým plechem. 
 
Vodorovné konstrukce 
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Místnosti WC a jejich předsíně budou zastropeny stropem ze stropních 
železobetonových desek (PZD 149/29/9 V3), nadbetonovaných cementovým potěrem tl. 
30 mm. Stropní desky budou ze spodní strany opatřeny vápenocementovou omítkou 
hladkou tl. 15 mm.  
 
Střecha  
Střešní konstrukce objektu je ve sklonu 4°, vynášena je ocelovým příhradovým 
vazníkem a je tvořena trapézovým plechem uloženým na ocelových vazničkách. Dále 
zde bude tepelná izolace a hydroizolační vrstva. Střechy stávajících navazujících 
objektů budou klempířsky olemovány a napojeny na opláštění nové haly. Prosvětlovací 
pásy ve střeše budou z trapézových polykarbonátových profilů. 
 
Výplně otvorů  
Nová vrata na nakládací můstky jsou navržena sekční velikosti 4,0/3,0m (dvoustěnné 
ocelové lamely s tepelnou izolací z polyuretanové pěny, se sendvičovými okny, včetně 
hřídelového elektropohonu, s nouzovým ručním řetězem, ovládání tlačítkovým 
spínačem). Dodavatel: TAM Pavlice, s.r.o.  
Vrata a dveře nové haly a ve stěně mezi novou halou a stávající skladovou halou jsou 
samostatnou dodávkou haly Llentab. Dveře v opláštění budou provedeny z plastových 
profilů. Vnitřní vrata pak rychloběžné elektricky ovládané. 
Protipožární výplně otvorů budou provedeny v souladu s požárně-bezpečnostním 
řešením. 
 
Podlahy: 
Podlaha v nové hale bude provedena jako drátkobetonová deska tl. 200mm. 
Kolem stěn bude uložena obvodová izolace Mirelon, dilatační spáry budou prořezány a 
vyplněny. 
V místnostech WC a jejich předsíní bude na podlahu položena keramická dlažba lepená 
do tmelu a spárovaná. 
 
Úpravy povrchů: 
Obvodový plášť haly bude tvořen minerální izolací oboustranně opláštěnou trapézovým 
plechem. Plechy jsou opatřeny polyesterovým lakem. 
Vnitřní omítky na vyzděných stěnách a stropech (v místnostech WC a jejich předsíních) 
budou dvouvrstvé, s hladkou vnější vrstvou s malířským nátěrem. V místnostech WC a 
jejich předsíní budou stěny (do výšky cca 2050 mm) a podlaha obloženy keramickým 
obkladem. 
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Ocelové sloupy nosné konstrukce dělící stěny budou chráněny obkladem na požární 
odolnost R60. Ocelové sloupy nosné konstrukce obvodových stěn budou chráněny 
obkladem na požární odolnost min. R30. Obklad sloupů bude tl. 12mm Promatect. 
Skladby plášťů ohledně protipožárních opatření vyhovují bez dalších úprav. 
Všechny vnější plochy soklu a hlavic pilot budou opatřeny kontaktním zateplovacím 
systémem z tepelného izolantu tl. 50 mm. Jako finální povrchová úprava nad terénem je 
navržena mozaiková omítka. Horní plochy předsazených hlavic pilot nad terénem 
budou chráněny oplechováním z poplastovaného pozinkovaného plechu. 
 
Přehled skladeb objektu SO01: 
S1 – Podlaha – skladovací část  
Uzavírací a ošetřující nástřik PANBEXIL (SIKAFLOOR-PROSEAL-12) 
Korundový vsyp Sika Panbex F 2 (SIKAFLOOR-2-SynTop) 
Železobetonová dilatovaná deska C20/25 X0     tl. 200 mm 
(výztuž rozptýlenými ocelovými drátky a) 
Separační PVC fólie 
Hutněný štěrkopískový vyrovnávací podsyp     tl. 150 mm 
Hutněný štěrkopískový podsyp (Edef = 45 MPa)    
Zemní pláň, zhutněná 
 
S2 – Střecha 
Střešní pozinkovaný ocelový trapézový plech TP46mm 
Dilatační mezera vytvořená Z - profilem      tl. 70 mm 
Distanční profil á 1200mm 
Tepelná izolace z minerální vaty       tl. 200 mm  
Parozábrana PE folie         tl. 0,2 mm 
Střešní trapézový plech TP46mm 
Z-profil 150mm  
Ocelový příhradový střešní vazník 
 
S3 – Vnější plášť 
Vnější trapézový plech VP45, pozinkovaný s polyesterovým lakem 
Nosný Z – profil z pozinkované oceli 150mm  
Minerální izolace          tl. 150mm  
Distanční profil - pásek 20x100mm  
Parozábrana – PE folie        tl. 0,2 mm 
Vnitřní trapézový plech IP18, pozinkovaný s polyesterovým lakem 
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S4 – Podlaha – vestavba sociálního zařízení 
Keramická dlažba         tl. 8 mm 
Lepicí tmel na dlažby        tl. 4 mm 
Uzavírací a ošetřující nástřik PANBEXIL (SIKAFLOOR-PROSEAL-12) 
Železobetonová dilatovaná deska C20/25 X0  
(výztuž rozptýlenými ocelovými drátky)     tl. 200 mm  
Separační PVC fólie 
Hutněný štěrkopískový vyrovnávací podsyp     tl. 150 mm 
Hutněný štěrkopískový podsyp (Edef = 45 MPa)    
Zemní pláň, zhutněná 
 
Elektroinstalace 
Nové elektrorozvody v novém skladu budou napojeny ze stávající trafostanice.  
 
Voda 
Navrhovaný objekt skladové haly bude napojen na stávající vodovod v sousedním 
objektu, který je zásobován samostatnou vodovodní přípojkou pitnou vodou z veřejného 
vodovodu. Nové hydranty budou napojeny na stávající rozvody v sousední hale.  
 
Koncepce řešení protipožární ochrany 
Požární bezpečnost objektu SO01 je řešena dle ČSN 73 0845, v celé ploše skladový 
objekt. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Objekt bude rozdělen do dvou 
požárních úseků. Stupeň požární bezpečnosti pro oba úseky je SPB III dle ČSN 730804. 
Montovaná stěna mezi úseky bude mít požadovanou odolnost EI 60 DP1. Ocelové 
sloupy nosné konstrukce stěny budou chráněny obkladem na požární odolnost R 60. 
Pro zásobování požární vodou jsou požadována vnější odběrní místa v max. vzdálenosti 
100 m od objektu. Nejbližší podzemní hydrant se nachází ve vzdálenosti 50 m, dále se 
v areálu nachází požární nádrž o objemu 400 m3. 
V objektu bude instalována samočinná elektrická požární signalizace v souladu 
s požadavky ČSN 73 0804, dále budou úseky vybaveny přenosnými hasicími přístroji. 
 
S výstavbou objektu SO01 budou prováděny stavební úpravy sousedního výrobního 
objektu, které bude přeměněno v distribuční centrum. 
Do obvodové stěny haly budou osazeny tři nové nakládací můstky. Pro jejich osazení 
bude vybourána stávající koutová dvoupodlažní vestavba sociálního vybavení. 
Přistavěná nakládací rampa bude mít betonovou konstrukci opěrné stěny, do stávající 
obvodové stěny objektu budou instalována tři sekční vrata, samotný nakládací prostor 
bude kryt montovanou komorou s těsnícím límcem a nakládacími můstky.  
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5.2. SO02 – Demolice 
K odstranění jsou navrženy pozemní objekty, které se nachází v ploše budoucí haly a 
jeden objekt mimo ní. Jedná se především o budovy průmyslové a skladové, které byly 
vystavěné z tradičních stavebních materiálů v letech 1947 až 1985, žádné neobvyklé a 
zvláštní konstrukční detaily a konstrukce se u nich nevyskytují. 
Jde převážně o objekty, jejichž dnešní využitelnost a zastaralost neumožňuje za 
rozumné investiční náklady provést jejich revitalizaci.  
Objekty jsou již nevyužívané a volné, jedná se o objekty: truhlárna, energetické 
provozy, kompresorovna, ubytovna, sklad EEH a kotelna.  
Před zahájením stavebních a bouracích prací je nutné zajistit vytýčení všech 
podzemních inženýrských sítí a následně je zajistit proti poškození. Objekty budou 
odpojeny od sítí technické infrastruktury.  
Pro potřeby ZS bude vymezena zpevněná plocha dvora jihozápadně od objektu kotelny. 
Jako zařízení staveniště (šatny, kancelář, sklad) budou sloužit mobilní buňky 
dodavatelské firmy a prostory určené investorem. 
Demolice objektů bude probíhat strojně demoličním bagrem s prodlouženým ramenem, 
hydraulickým kladivem a nůžkami. Trhací práce nebudou využity. 
Veškerý materiál z demontáže a demolice objektů bude trvale tříděn se snahou o jeho 
maximální další využití nebo zhodnocení jako je drcení betonů a cihel a jejich zpětné 
použití pro zásypy a podsypy nově navrhované skladové haly. Podzemní prostory 
budou zasypány.  
Terénní úpravy zahrnují urovnání povrchu po demoličních pracích do roviny.  Terén 
bude srovnán hutněnými násypy na výškovou úroveň -0,500 m.  
Přehled objektů: 
Ozn.  Název objektu 
Půdorysné 
rozměry 
Půdorysná 
plocha 
Max. 
výška 
Obestavěný 
prostor 
Hmotnost 
    m m
2
 m m
3
 t 
SO 0201 Truhlárna 43 9,7 417,1 8,35 3665 738 
SO 0202 Kompresorovna 12,6 8,4 105,8 6,5 688 241 
SO 0203 Energetické provozy 21 7,9 165,9 6,5 1073 270 
SO 0204 Kotelna 26,5 31 765,6 12,6 7308 2558 
SO 0205 Sklad 7,6 19,9 151,2 4,7 711 178 
SO 0206 Ubytovna 13,9 12,5 173,8 3,7 643 97 
Celkem 14088 4082 
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SO 0201 - Truhlárna (parc. č. 1069/1) 
Jedná se o objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. K budově 
přiléhá ocelový přístřešek. Půdorysné rozměry jsou 43 × 9,7 m. 
Půdorysná plocha:  417,1 m2  
Obestavěný prostor:  3664,81 m3 
Maximální výška:  8,35 m 
 
SO 0202 - Kompresorovna (parc. č. 1069/2) 
Jedná se o jednopatrovou nepodsklepenou zděnou budovu půdorysných rozměrů 12,6 × 
8,4 m. 
Půdorysná plocha:  105,87 m2  
Obestavěný prostor:  687,96 m3 
Maximální výška:  6,5 m 
 
SO 0203 - Energetické provozy (parc. č. 1069/3) 
Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným druhým podlažím. U 
tohoto objektu bude ponechána stěna směrem k objektu trafostanice. Půdorysné 
rozměry jsou 20,9 × 7,9 m. 
Půdorysná plocha:  165,11 m2 
Obestavěný prostor:   1073,24 m3 
Maximální výška:  6,5 m 
 
SO 0204- Kotelna (parc. č. 1068/2) 
Jedná se o jednopatrovou podsklepenou zděnou budovu. 
Půdorysná plocha:  765,56 m2  
Obestavěný prostor:   7308,40 m3 
Maximální výška:  cca 15,5 m 
 
SO 0205 - Sklad EEH (parc. č. 1068/4) 
Jedná se o jednopatrovou nepodsklepenou zděnou budovu půdorysných rozměrů 7,6 
×19,9 m. Demolice tohoto objektu bude probíhat současně s demolicí objektu kotelny.  
Půdorysná plocha:  151,24 m2  
Obestavěný prostor:   710,82 m3 
Maximální výška:  cca 4,7 m 
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SO 0206 - Ubytovna MB 01 (parc. č. 1071/22) 
Jedná se o jednopatrovou nepodsklepenou budovu. Konstrukční systém se skládá z 
dvou druhů konstrukcí, část je zděná a část je tvořena z prostorových typových buněk, s 
pláštěm z vlnitého plechu nebo s výplní na bázi dřevní hmoty. Půdorysné rozměry jsou 
13,9 × 12,5 m. 
Půdorysná plocha:  173,75 m2  
Obestavěný prostor:   642,88 m3 
Maximální výška:  cca 3,7 m 
 
5.3. SO03 - kanalizace 
Nová kanalizace na dešťové a splaškové vody bude zaústěna do stávající jednotné 
kanalizace s vyústěním do veřejné kanalizace. Navržené stoky, šachty, přeložky a 
přípojky kanalizace jsou situovány v prostoru okolo nově budované haly.  
Stávající stav 
V místě nové haly vedou stávající stoky DN 300 jednotné kanalizace pro splaškové a 
dešťové vody a dále DN 300 průmyslové kanalizace.  Stávající síť průmyslové 
kanalizace v areálu ústí do závodní čistírny odpadních vod a vyčištěná voda je 
vypouštěna do jednotné kanalizace a dále do veřejné kanalizace. 
Stávající jednotná kanalizace na několika místech koliduje s navrhovanými 
základovými konstrukcemi nově navrhovaného objektu. Dále stávající stoka vykazuje 
na mnoha místech protisklony a v jedné části vykazuje nedostatečnou kapacitu. 
Nový stav 
Nová splašková kanalizace a dešťová kanalizace budou napojeny do venkovní jednotné 
kanalizace v areálu výrobního závodu. Všechny větve této kanalizace ústí do veřejné 
kanalizace města Znojma. Nové kanalizační přípojky DN 150 budou odvádět dešťové 
vody z nově navrhované části vnitrozávodních komunikací celkem z deseti uličních 
vpustí. 
V místě haly budou tři přeložky světlosti potrubí DN 300. Do těchto přeložek zaústí 
nová dešťová svodná potrubí haly a kanalizační přípojky od vpustí komunikace. Pro 
napojení ležatých svodných potrubí haly jsou navrženy dvě nové větve jednotné 
kanalizace. 
Stávající šachty v prostoru nové haly bude nutno upravit na úroveň podlahy nového 
objektu. Nově budované šachty budou typové z betonových prefabrikátů. Potrubí stok a 
přípojek je navrženo z plastových trub PVC-KG SN8, DN150-300. Kanalizační 
přípojky budou patřičně odzkoušeny dle platných norem. 
Přehled materiálu pro trubní vedení: 
- kanalizační potrubí z PVC-KG DN 200 82 m 
- kanalizační potrubí z PVC-KG DN 300 135 m 
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5.4. SO04 – Plyn - přeložky 
Stávající stav 
 V areálu je rozsáhlá síť STL a NTL plynovodů. Pro výstavbu nového skladu je 
nutno odstavit a demontovat část STL plynovodu (DN150-65, přetlak 200 kPa), která je 
odbočena z hlavního páteřního rozvodu pro pecní halu. Část plynovodu je pod zemí, 
část na stávajících objektech. Odbočka zásobuje zemním plynem přípravnu hmot, 
výrobní hala san. ker., kotelnu a kotelnu administrativní budovy.  
Navržený stav 
 Odbočka DN150 z páteřního rozvodu bude přerušena a zaslepena. Odbočka 
DN150 bude po přerušení zaslepena přírubou. Část plynovodu v zemi se ponechá, 
demontují se jen nadzemní části. Údaje o krytí plynovodu a podzemních sítích v 
prostoru výkopu poskytne investor. 
 Nový stl plynovod v DN65 s přetlakem 200 kPa bude mít za odbočením kulový 
uzávěr DN65. Místo napojení bude u přípravny hmot. Dále bude veden v souběhu se 
stávajícím plynovodem DN150 a před budovou bude vyveden na střechu výrobní haly. 
Cca 8 m před připojením na stávající plynovod bude překládaný plynovod sveden ze 
střechy na fasádu. Ocelový nadzemní plynovod bude pevně uchycen na stávající kce hal 
v třmenech a na konzolách. Povrchová úprava bude 1x základovou barvou a 1 x vrchní 
barvou. Připojení na stávající plynovod stejné dimenze (DN65) bude ve výšce cca 4,5 m 
nad stávající závodovou komunikací. Provede se zkouška pevnosti a těsnosti nových 
rozvodů. O průběhu zkoušek se provede zápis. Revize plynového zařízení provede 
revizní technik. Během stavby plynových rozvodů je nutno dodržovat příslušné 
předpisy.  
Přeložka bude provedena v délce celkem 183 m DN65, další materiál: varné koleno, 
kulový uzávěr, konzoly a spojovací materiál, nátěr. 
 
5.5. SO05 - Vnitrozávodní komunikace 
V areálu závodu budou vybudovány další obslužné komunikace a komunikace, které 
byly připraveny v minulých letech, budou upraveny. Bude zde nový příjezd do areálu 
z místní komunikace Uhelná. V místě napojení na tuto komunikaci bude nutné odstranit 
stávající oplocení (drátěné pletivo s ocelovými sloupky), tyto úpravy řeší SO07. 
Celkem budou vybudovány čtyři větve. Jsou navrženy dvě nové větve a dvě původní 
jsou upravovány. Větev č. 1, která začíná na hraně silnice ulice Uhelná je přímá a má 
délku 28,39 m. Na ulici Uhelnou je napojena kolmou stykovou křižovatkou.  Větev č. 
2 je dlouhá 135 m, větev č. 3 bude mít celkem 115 m a mají šířku 7 m. Větev č. 4 je 
dlouhá 88 m s šířkou 4,5 m.  Celková plocha asfaltové komunikace je 2173 m2. Celková 
tl. kce 480 mm. Jako první bude provedena větev č. 4, která bude podél stěny budoucí 
haly, při výstavbě bude využívána jako staveništní komunikace. Ostatní větve budou ve 
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fázi přípravy hutnění podloží a podkladních vrstev a jejich obrusné vrstvy budou 
dokončeny až po ukončení prací s těžkou technikou na hlavním stavebním objektu. 
V areálu i v ulici Uhelná se nachází stávající inženýrské sítě, proto je nutné jejich 
vytýčení správci, důsledné označení a v případě potřeby je dostatečně chránit. Dešťová 
kanalizace, kabelové vedení NN a VN jsou v dostatečné hloubce a není nutná úprava. 
Práce budou provedeny dle platných norem, budou dodrženy technologie provádění 
konstrukčních vrstev a je nutné dodržovat bezpečností předpisy. 
 
5.6. SO06 - Venkovní osvětlení  
Je zde řešeno venkovní osvětlení a napojení vjezdové brány. Vedení pro osvětlení bude 
realizováno v rámci příprav dotčených vnitrozávodních komunikací. Venkovní 
osvětlení bude navazovat na osvětlení stávající. Osvětlení je rozděleno do dvou větví. 
Bude provedeno uzemnění sloupů FeZn drátem. Jedna větev svítidel bude instalována 
na silničních stožárech výšky 8m s výložníkem délky 1,5m. Na stožárech budou použita 
halogenidová svítidla 150W. Druhá větev svítidel bude instalována na stávající hale a 
na objektu trafostanice. Tato svítidla budou halogenidová 70W na výložníku na fasádě a 
konstrukci kabiny zvedacího můstku. Nová vjezdová brána bude napojena kabelem 
z rozvaděčem stávající hale. 
 
5.7. SO07 - Oplocení – úpravy  
Pro uvažovanou investici bude provedena nová příjezdná komunikace z ulice Uhelná. 
Příjezdná komunikace je navržena přes stávající oplocení, které bude v nutném rozsahu 
demontováno, bude osazena nová vjezdová brána a doplněno oplocení (vjezdová brána 
může být pouze jednokřídlá vzhledem ke stávající dispozici oplocení, otvíravá do 
pozemku investora, proto bude zasunuta za linii stávajícího oplocení).   
Stávající stav:  
Oplocení v délce 20 m v místě napojení nové vnitrozávodní komunikace na ul. Uhelnou 
bude nutné demontovat. Stávající oplocení je tvořeno ocelovým drátěným pletivem na 
ocelových sloupcích, které jsou kotveny do betonových patek. Po odstranění pevného 
oplocení bude provizorně umístěno mobilní oplocení. 
Nový stav: 
Oplocení včetně vrat bude realizováno až po vytyčení nové příjezdné komunikace. 
Nové oplocení je navrženo z ocelových sloupů, vzdálených osově max. 2,5 m, a výplně 
z drátěného pletiva. Bude ukončeno dvěma řadami ostnatého pletiva. Výška nového 
oplocení je navržena 2 metry a délka je 34,5 m. Pro nové sloupky oplocení budou 
vykopány výkopové jámy pro základové patky. Základové patky pro sloupky oplocení a 
základový pas pro bránu budou betonovány z betonu C 20/25 přímo do výkopu. 
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Vjezdová posuvná jednokřídlá vrata jsou navržena rozměru 9000x2000mm, nesené 
(samonosné), povrchová úprava pozinkováním a vrchní nátěr, s elektrickým pohonem a 
všemi standardními bezpečnostními prvky. 
 
5.8. PS 120 Skladování 
Jedná se o provozní soubor umístěný v hlavním stavebním objektu. Pro účely 
skladování bude v hale umístěn systém skladovacích regálů. Uspořádání regálů vychází 
z požadavků investora. Regály budou provedeny jako stavebnicově zavěšované. 
Protikorozní ochrana konstrukce je provedena vypalovanou syntetickou pryskyřicí a 
práškovými barvami. Sloupy budou v odstínu modré RAL 5010, příčky oranžové RAL 
2004. Celkové uspořádání odpovídá požadavků hygienických předpisů a bezpečnosti 
ochrany při práci. Pohyb zboží v prostoru skladu je zajištěn pomocí vysokozdvižných 
vozíků.  
 
6. Časový a finanční plán výstavby objektový 
V rozpočtovém programu Buildpower od společnosti RTS a.s. jsem provedla propočet 
dle THU pro celou stavbu dle jednotlivých objektů. Cena dle propočtu THU činí celkem 
136 396 816,- Kč bez DPH. Z toho cena objektu SO01 je 127 495 079,- Kč bez DPH. 
Do finančního plánu všech objektů jsem použila ceny upravené, jelikož výsledná 
hodnota propočtu dle THU značně převyšuje přibližnou reálnou cenu hlavního 
stavebního objektu. Jedná se o ocelovou halu a rozdíl ceny je podle mého úsudku 
způsoben několika faktory. Nosná konstrukce je tvořena z tenkostěnných ocelových 
profilů, objekt je kromě malé vestavby toalet bez dalších vestaveb, výška pod vazník je 
12 m, přičemž objekt je pouze jednopodlažní a jedná se o dva otevřené velké prostory 
odděleny dělící stěnou. Pro demoliční práce jsem vytvořila orientační rozpočet pro 
demolici objektů.  
V harmonogramu jsou znázorněny měsíční, čtvrtletní a celkové finanční náklady na 
výstavbu. 
Celková doba výstavby je 7 měsíců.  
Práce budou započaty 1. 3. 2014 
Výstavba hlavního stavebního objektu začne 1. 4. 2014 
Dokončení celé výstavby bude k 30. 9. 2014 
Hodnoty pro určení produktivity práce dělníků (normohodiny) jsou převzaty 
z programu Buildpower společnosti RTS a.s. 
Časový a finanční plán objektový je v příloze č. 9. 
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7. Základní koncepce staveništního provozu 
Koncepce staveništního provozu je podrobněji řešena v technické zprávě zařízení 
staveniště a v příslušných výkresech. 
  
8. Hlavní stavební stroje a mechanismy 
Požadavky na použití mechanizace vyplývá z charakteru stavby. Budou použity stroje 
pro demoliční práce, stroje pro speciální zakládání na pilotách a zdvihací mechanismy 
pro montáž hlavního stavebního objektu SO01, pro výstavbu vnitrozávodní komunikace 
a pro další práce budou použity běžné stavební stroje a pomůcky. 
Podrobný výčet a popis strojů a mechanismů použitých v průběhu výstavby je součástí 
textové přílohy č. 9 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
9. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
Očekávanými negativními vlivy stavby na životní prostředí je doprava spojená 
s prováděním stavebních prací, hlučnost a prašnost vznikající stavební činností. Vlivy 
budou v maximální míře omezeny přiměřenými způsoby. Omezení pracovní doby mimo 
dobu nočního klidu, která je mezi 22:00 a 6:00 hod. Při demoličních pracích bude 
zajištěno kropení vodou z důvodu snížení prašnosti. Při možném znečištění komunikací 
bude vyčleněn pracovník, který zajistí okamžité odstranění nečistot vozovky při výjezdu 
z areálu, případně bude zajištěn úklid mycím vozidlem. 
Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti bude probíhat dle charakteru odpadového 
materiálu. Průběžně bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a odvoz a 
likvidace ve sběrném dvoře a skládce. Na staveništi budou umístěny velkoobjemové 
kontejnery na stavební odpad i barevně označeny plastové kontejnery jak pro komunální 
odpad, tak pro tříděný odpad. Speciální nádoby pro odpady kapal. paliv či olejů 
vzniklých únikem ze strojů. Odvoz odpadu bude smluvně zajištěn do sběrného dvora, 
který provozuje společnost A. S. A. EKO Znojmo, s.r.o. na ulici Dobšická 3639/10, 
skládka je vzdálena cca 1,5 km. Nevyužitý stavební odpad (stavební suť) bude odvážen 
za úhradu na skládku inertních odpadů v Oblekovicích, U Pískovny, Zepiko spol. s r.o.  
Největší množství odpadu vznikne při demoličních pracích, zde bude maximální snahou 
materiál po vydrcení a separaci nevhodných materiálů opětovně využít v průběhu 
stavby. Pro recyklační linku a meziskládku stavební suti je určena volná plocha v jižní 
části areálu. Nutná je separace a případná recyklace izolačních materiálů, výplní otvorů 
a železných konstrukcí, které poputují do sběrného dvora. 
Stavba ani staveniště není znečištěna látkami toxického charakteru. Za zajištění řádné 
likvidace odpadů je zodpovědný dodavatel stavby. Musí postupovat v souladu 
s platnými předpisy: 
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- zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění novely č. 169/2013, dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy č. 1. – Katalog odpadů, dále 
v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. (Dodržení ČSN EN ISO 14001.) 
- přehled vznikajících odpadů a označení je uvedeno v příslušných 
technologických předpisech. 
 
Před započetím stavebních prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickým a pracovním postupem a budou seznámeni se specifickými 
riziky konkrétního pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním 
deníku. 
Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
362/2005 sb.  
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky.  
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013) 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je více popsána v textové příloze č. 12 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Požadavky na jakost a kvalitu jsou uvedeny v příslušných technologických předpisech a 
kontrolních a zkušebních plánech. 
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Základní identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Skladovací hala ve Znojmě     
Místo stavby:    Areál výrobního závodu LAUFEN CZ s.r.o. 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:   KÚ Znojmo 
Číslo parcely:   1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1071/22   
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Skladování a expedice výrobků závodu 
 
Investor:     LAUFEN CZ s.r.o. 
    Výrobní závod Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo 
Projektant:     TVAR COM spol. s r.o., oddělení projekce 
    Škroupova 4256/1, 636 00 Brno  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivo Pavlík 
Zhotovitel:   Hlavní zhotovitel stavebních prací dosud není známý,  
    podléhá výběrovému řízení investorovi 
Orientační termíny prací: 
Přípravné práce:   03/2014 – 04/2014 
Realizace stavby: 
 Termín zahájení: 04/2014 
 Termín ukončení: 09/2014 
 
Parametry a kapacitní údaje stavby: 
Půdorysné rozměry objektu:  64,915×72,910 m 
Zastavěná plocha:   4733 m2 
Obestavěný prostor:   56795 m3 
Výška po hřeben:   15,45 m 
Výška pod vazník:   12,00 m 
Výšková úroveň:    + 0,000 = 254,100 m n. m 
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1. Zemní práce 
1.1. Postup 
Zemním pracím na objektu SO01 předchází kompletní demoliční práce objektů 
nacházející se v ploše nového objektu. Zemní práce musí zajistit připravenost pro 
realizaci základových konstrukcí. Překontroluje se provedení demoličních prací, 
vytyčení inženýrských sítí, oplocení staveniště, plochy pro skladování. V návaznosti na 
tyto práce budou prováděny práce na inženýrských sítí a úpravy SO05.  
V místě travnaté plochy budou předstihu investorem odstraněny dva vzrostlé stromy. 
Provede se skrývka zeminy v tl. 250 mm z volné travnaté plochy v celkové ploše 1404 
m
2
 a bude uložena na mezideponii v jižní části areálu. Po provedení prací bude zemina 
opětovně použita na zásypy kolem haly a následně zatravněna.  
Provede se zasypání podzemních prostorů recyklátem a požadované zhutnění. Recyklát 
bude dopravován ze skládky v jižní části areálu, kde bylo provedeno jeho předrcení 
v recyklační lince. Zhutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. 300 mm na výškovou 
úroveň – 1,0 m, Edef = 45 MPa.  Pracovní plocha bude vyspádována v příčném směru 1-
3% směrem k drénům DN100, které budou zaústěny do stávající kanalizace, z důvodu 
odvodu dešťových srážek. Po pilotáži a vybetonování patek bude proveden opětovný 
zásyp recyklátem na úroveň -0,350 m. 
 
1.2. Materiál 
Materiál na zásypy: 
násyp tl. 150 mm (od -0,50 po -0,35m) 702 m3 
zásyp v ploše haly (proměnlivá hloubka) 4467 m3 
kolem objektu     766,63 m
3
 
 
Skrývka zeminy: 
Plocha – skrývka    1404 m2 
Skrývka ornice (tl. 0,25m) – rostlá zemina 351 m3 
Součinitel nakypření – Kn=1,22 (třída III) 
Celkové množství    428 m3 
 
1.3. Stroje 
Pásové rypadlo     Caterpillar 325 D LN 
Pásové rypadlo     VOLVO EC140D 
Kolové rypadlo - nakladač    VOLVO BL61B 
Kolový nakladač     CAT 914G2 
Smykový nakladač     CASE SR 220 
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Tandemový vibrační válec    Ammann AV110 
Tandemový vibrační válec    VT 100 
Tahačový válec    SD115D 
Vibrační deska    Wacker Neuson DPU 100-70 
Vibrační pěch     Wacker Neuson BS 65 Y 
Jednostranný sklápěč    TATRA T158 8x8 
Třístranný sklápěč     TATRA T158 6x6 
 
1.4. Pracovníci 
Vedoucí pracovní čety 1x 
Příprava staveniště  2x 
Vytyčovací práce   4x 
Obsluha strojů  10x 
Pomocní pracovníci  2x 
 
1.5. Jakost a kontrola, BOZP 
- Kontrola připravenosti staveniště, vytyčení, skládky a komunikace 
- Postup zemních prací, tl. vrstev, zhutnění, materiál zásypů, odvodnění, 
výškové úrovně, zhutnění 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky.  
Nařízení vlády č. 591/2006: 
- Požadavky na zajištění staveniště 
- Zařízení pro rozvod energie 
- Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů  - stroje pro zemní práce 
- Skladování a manipulace s materiálem 
- Příprava před zahájením zemních prací 
- Zajištění výkopových prací 
- Provádění výkopových prací 
- Ruční přeprava zemin 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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2. Základové konstrukce 
2.1. Postup 
Objekt bude založen na železobetonových pilotách ukončených rozšířenými patkami. 
Budou použita technologie vrtaných pilot s pažnicemi. Z úrovně - 1,000 m budou 
provedeny práce spojené se zakládáním. Piloty budou průměru 900 mm a 600 mm, 
délky 7,0 m z betonu třídy C25/30. Horní hrana piloty bude -1,000 m, pata piloty v -
8,000 m. Celkem bude provedeno 78 ks pilot. 
Podél jednotlivých patek pod stěnou opláštění bude vybetonován základový 
železobetonový sokl šířky 200 mm. Základové patky (hlavice pilot) a sokly budou 
provedeny z betonu C 20/25.   
Před betonáží hlavic (patek) bude do armatury osazen kotevní blok pro budoucí sloupy. 
Úroveň kotvení sloupů bude -0,200 m. 
- převzetí staveniště a jeho kontrola, kontrola předchozích prací dle PD, kontrola 
vytyčení sítí, kontrola povrchu a únosnosti 
 
Pilotáž 
- vytyčení poloh os vrtaných pilot 
- příprava vrtné soupravy, kontrola průměru, osazení pažnic, opatrnost při pojezdu 
vrtné soupravy 
- postup vrtání je navržen směrem od stávající budovy k jižní části plochy 
- vrtání rotačně náběrovým způsobem za použití ocelových pažnic na konečnou 
délku piloty (7 m) 
- vysypání/vyklepání zeminy z vrtáku a následně její odvoz na skládku 
- dočištění vrtu, přeměření rozměrů 
- vkládání armokoše do vrtu, kontrola rozměrů, krytí 
- betonáž piloty betonem C25/30 
- vytahování pažnic, kontrola pozice výztuže 
 
Hlavice 
- kontrola provedení pilot 
- dočištění povrchu, úprava povrchu v blízkosti piloty, podkladní beton 
- armování hlavice 
- osazení a přivaření kotvících bloků, kontrola polohy a krytí 
- montáž bednění, kontrola rozměrů bednění, tuhost 
- betonáž hlavice 
- zhutnění pomocí ponorného vibrátoru 
- ošetřování betonové směsi 
- technologická přestávka min. 72 hod 
- odbednění 
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Osazení kotevních bloků LLENTAB 
- Jedná se o pozinkovaný kotevní blok se závitovými tyčemi, který bude 
předmontován dle výkresů a bude kotven přivařením k armatuře hlavice piloty. 
Dle potřeby bude do armatury osazena doplňková armatura, aby nedošlo 
k vytržení či změně polohy při betonáži hlavic. Osazení provádí zámečník a 
svářeč. Min. krytí závitových tyčí je 250 mm.  
Ilustrační obrázek – armatura hlavice piloty s kotevním blokem 
 
 
 
 
 
 
 
Základové sokly (budou provedeny až po kompletní montáži ocelové konstrukce) 
- začištění povrchu, vytyčení polohy 
- zhutnění a vyrovnání povrchu 
- podkladní beton 
- montáž bednění a montáž výztuže 
- betonáž základových pasů 
- hutnění betonové směsi 
- ošetřování betonu 
- technologická přestávka min. 72 hod 
- odbednění 
 
2.2. Materiál 
Piloty: 
beton C25/30 
Průměr 
piloty 
 
Poloměr 
r 
Délka 
piloty 
L 
Počet 
Celk. 
délka 
Množství 
betonu 1ks 
Množství betonu 
celkem 
  
[mm] [mm] [m] [ks] [m] [m
3
] [m
3
]   
900 450 7 58 406 4,45 258,29   
600 300 7 20 140 1,98 39,58   
      
 297,87 
 
výztuž ocel 10505 
celkem 19882 kg 
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Hlavice: 
beton C20/25 
celkem 76,16 m
3
 
výztuž ocel 10505 
celkem 4890 kg 
 
Základové pasy: 
beton C20/25 
celkem 24,40m
3
 
bednění – 238 m2 
výztuž – 1,31 t 
 
Zemina z vývrtů: 
celkem 380 m
3
 
 
Další materiál: 
distanční kroužky, systémové bednění a doplňky, vytyčovací kolíky, lavičky, zemnící 
pásky, doplňující armatura d=10mm do zhlaví pilot pro náležité připevnění kotvících 
bloků LLENTAB (celkem 132ks kompletních bloků), lepicí páska pro ochranu částí 
závitových tyčí 
 
2.3. Stroje 
Vrtná souprava    Soilmec R-312/200 
Čerpadlo betonu   Mecbo 4.65 
Autodomíchávač    MAN TGA – objem bubnu 9 m3 
Nákladní automobil s HR   VOLVO FM 64R B 
Jednostranný sklápěč   TATRA T158 8x8 
Třístranný sklápěč    TATRA T158 6x6 
Smykem řízený nakladač   CASE SR 220 s příslušenstvím (vidlice) 
Rypadlo-nakladač    VOLVO BL61B 
Ponorný vibrátor    Wacker Neuson IREN 45 - 8 m 
Vibrační deska    Wacker Neuson DPU 100-70 
Vibrační pěch    Wacker Neuson BS 65 Y 
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Elektrický svářecí agregát 
Stříhačky, ohýbačky oceli 
Další pomůcky, OOPP 
 
2.4. Pracovníci 
Vedoucí pracovní čety 1x 
Vrtmistr   1x 
Pomocný dělník   4x 
Svářeč, vazač    4x 
Stavební zámečník  2x 
Betonář    2x 
Řidič, strojník   5x 
 
2.5. Jakost a kontrola, BOZP 
- Kontrola PD, přejímka pracoviště, vytyčení pilot, materiálu (DL), strojů 
- Kontrola provádění pilotáže, armatury, betonové směsi, ošetřování betonu 
- Kontrola celkového provedení prací dle PD, únosnost pilot, zápisy do SD 
Požadavky na základové konstrukce: 
Max. výšková a směrová odchylka základových konstrukcí bude +/- 10mm 
Max. směrová odchylka vnějšího a vnitřního líce soklu pro opláštění bude +/- 10mm 
Max. výšková odchylka horního líce soklu pro opláštění bude +/- 10mm  
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
3. Stavební práce ve stávajícím objektu haly 
Do obvodové stěny stávající skladové haly budou osazeny tři nové nakládací můstky. 
Pro jejich osazení bude vybourána stávající koutová dvoupodlažní vestavba sociálního 
vybavení. 
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Přehled prací: 
- ve stávajícím skladovém objektu bude vybourána dvoupodlažní rohová vestavba 
(zděné vnitřní stěny a příčky omítnuté vápennou omítkou hladkou, 
v hygienickém zázemí obložené keramickými obklady, stropy z ocelových 
nosníků nadbetonovaného plechu, podlahy betonové kryté keramickou dlažbou a 
v části PVC, dveře dřevěné v ocelových zárubních, okna prosklená v plastových 
rámech, okna na schodiště se sklobetonovou výplní, schodiště ocelové 
s trubkovým zábradlím, podhledy ze sádrokartonových desek). Před vybouráním 
budou odpojeny a případně zaslepeny stávající rozvody instalací (vodovod, 
kanalizace, elektro) 
- v obvodové zděné stěně směrem na nové nakládací můstky budou vybourány tři 
otvory pro nová vrata  
- v obvodové stěně směrem k novému skladu budou vybourány otvory pro nová 
vrata a dveře (po provizorním podepření stávající obvodové stěny bude 
vybourán otvor pro uložení ocelových překladů, vybourán otvor a zapraveno 
ostění otvorů)  
- v obvodové stěně směrem k novému skladu budou vybourány určená stávající 
okna v plastových rámech a stávající prostupující potrubí a mřížky odvětrání  
- pod stojkami venkovní předsazené komory nakládací rampy budou 
vybetonovány základové pasy šířky 600 mm, do nezámrzné hloubky (výška 
800mm), spojené s  ŽB opěrnou stěnou lemující stávající základy, z prostého 
betonu C20/25. Základové pasy budou betonovány přímo do výkopu. 
 
3.1. Materiál 
Základy – rampa: 
beton prostý C 20/25  14,46 m3 
železobeton C 20/25  10,32 m3 
výztuž síť o6, 100/100 0,43 t 
bednění systémové  34,40 m2 
Bourání vestavby: 
příčky    30,45m2 
zdivo CPP na MVC  82,16 m
2
 
 
3.2. Stroje 
Kolové rypadlo - nakladač  VOLVO BL61B 
Smykový nakladač   CASE SR 220 
Třístranný sklápěč   TATRA T158 6x6 
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Vibrační deska   Wacker Neuson DPU 100- 
Vibrační pěch   Wacker Neuson BS 65 Y 
Autodomíchávač   MAN TGA – objem bubnu 9 m3 
Ponorný vibrátor   Wacker Neuson IREN 
Elektrická svářečka  160Amp POW462 
Bourací kladivo   GSH 16-28 Professional 
 
3.3. Pracovníci 
Vedoucí pracovní čety 1x 
Četa pro bourací práce 4x 
Vazač výztuže  2x 
Betonář   2x 
Obsluha strojů  5x 
Pomocní pracovníci  2x 
 
3.4. Jakost a kontrola, BOZP 
- Kontrola připravenosti staveniště, vyklizení vestavby, demoliční práce, zemní 
práce, pažení 
- Kontrola materiálu (DL), bednění, výztuže, betonáže, ošetřování betonu 
- Kontrola betonových konstrukcí, poloha, rovinatost, odchylky 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
4. Montáž ocelové konstrukce 
Montáž ocelové konstrukce včetně pláště a střechy bude provedena specializovanou 
firmou. Na místo staveniště budou dopraveny jednotlivé ocelové prvky kce a na místě 
bude provedena předmontáž dílů, jako jsou sloupy, střešní příhradový vazník atd. 
Montážní plocha bude jihozápadně od plochy budoucí haly, je z části zpevněná a z části 
tvořená zatravněnou plochou, kterou investor určil právě pro tyto účely. Jednotlivé 
prvky a díly konstrukce budou uloženy na dřevěné podkladky.  
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4.1. Postup 
Přípravné práce – předmontáž ocelových prvků dle montážních výkresů.  
Samotná montáž bude probíhat ve třech etapách – po třech polích. Začátek osazování 
sloupů bude v jihozápadním rohu haly a dále se bude postupovat směrem ke stávající 
hale, obdobně se bude odehrávat montáž dalších polí. 
Nejprve se provede osazení svislých nosných prvků. Sloupy budou osazovány pomocí 
autojeřábu do předem připravených kotevních bloků. Osadí se, zkontroluje se jejich 
poloha a svislost a přišroubují se k blokům.  
Montáž střešních vazníků bude pomocí autojeřábu a montážních plošin po stranách 
objektu. 
Po dokončení osazení vazníků a střešních profilů je nutné konstrukci ztužit, montáž 
stěnových a střešního ztužení. 
 
4.2. Materiál 
Ocelová konstrukce pozinkovaná s povrchovou úpravou polyesterovým nátěrem 
Sloupy – celkem 76 ks       35000 kg 
Příhradové vazníky – 10x3pole     14600 kg 
Vaznice, vazničky, paždíky (Z)     33240 kg 
Výměny, doplňkové prvky, ztužidla     8370 kg 
Další materiál: spojovací šrouby a podložky, svařovací elektrody, zinková barva 
 
4.3. Stroje 
Vysokozdvižný vozík    JUNGHEINRICH TFG 16 AS 
Smykový nakladač     CASE SR 220 
Tahač + návěs  
Autojeřáb      GROVE GMK 2035 
Nůžková dieselová plošina    Genie GS4390RT 
Teleskopická kloubová plošina   HA 16 X  
Teleskopický manipulátor    MANITOU MHT 860 
Svářečka, akušroubováky a vrtačky, utahovací klíče, úhlová bruska, olovnice, 
vodováha, metr, pásmo, atd., základní OOPP a prostředky osobního jištění 
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4.4. Pracovníci 
Četa pro montáž ocelové konstrukce: 
- vedoucí pracovní čety  1x 
- jeřábník   1x 
- vazač    4x 
- montážní pracovníci  6x 
- pomocní dělníci  6x 
 
4.5. Jakost a kontrola, BOZP 
- kontrola připravenosti předchozích etap - základové konstrukce, vč. kotevních 
bloků 
- kontrola materiálu, skladování a montáže sloupů a dalších dílů ocelové 
konstrukce, kontrola spojů, šroubů 
- kontrola ukotvení sloupů, kontrola montáže zavětrování, paždíků, stěnového 
ztužení 
- kontrola montáže vazníků, střešních ztužidel a vaznic 
- kontrola provedení montáže ocelové konstrukce, rozměry, celková stabilita kce 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 
oprávnění, vlastnit platný průkaz (vazačský, jeřábnický, svářečský apod.), pro svou 
činnost musí být řádně proškoleni. Pro montážní práce musí mít pracovníci odpovídající 
jistící pomůcky, celotělové pracovní úvazky a musí být proškoleni. 
Při montážních pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
podle platných právních předpisů:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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5. Střešní plášť 
5.1. Postup 
Střešní konstrukce objektu je ve sklonu 4° a je tvořena trapézovým plechem uloženým 
na ocelových vazničkách. Střechy stávajících navazujících objektů budou klempířsky 
olemovány a napojeny na opláštění nové haly. Prosvětlovací pásy ve střeše budou 
z trapézových polykarbonátových profilů.  
Na nosnou část konstrukce budou umístěny střešní vaznice (Z-profily 150mm), ve 
vzdálenosti 1,5m. Dále se provede osazení výměn pro výstupy VZT a další otvory. Na 
střešní vaznice je umístěna vnitřní vrstva střešního pláště (trapézový plech TP46 o síle 
0,63mm). Plechy jsou v modulu 1050 mm, budou připevněny samořeznými šrouby. 
Dále se položí parotěsná folie, rovnoběžně s hřebenem střechy, odspodu, spoje budou 
přeloženy min. o 100 mm a přelepí se páskou. Na okrajích bude folie přetáhnuta min. o 
400 mm, pro budoucí spojení stěnového pláště. K vaznicím se připevní distanční 
konzoly (Z 70), které tvoří prostor mezi plechy pro izolaci, budou opatřeny izolačním 
prvkem pro přerušení tepelného mostu. Poté se mezi ně umístí tepelná izolace tl. 200 
mm, která bude položena po spádu střechy. Dále se připevní distanční Z-profily. 
Nakonec položí vnější trapézový plech, který se připevní k Z-profilům. Plechy se budou 
klást po pásech a tak aby byl vždy překryt spodní pás.  
Střešní plášť v místě styku se stávajícím objektem bude opatřen oplechováním. Pro 
přístup na střechu bude umístěn vnější fasádní žebřík. Prostupy střešním pláštěm budou 
vodotěsně ošetřeny a opracovány. Na střeše budou ukotveny kotvící body (dle EN795) 
pro údržbu střechy. Pro odvod dešťové vody jsou navrženy podokapové žlaby. 
 
5.2. Materiál 
Střešní pozinkovaný ocelový trapézový plech TP46   4312 m2   
Tepelná izolace z minerální vaty tl. 200 mm     
Parozábrana PE folie         
Střešní trapézový plech TP46mm 
Polykarbonátové světlíky       celkem 16 ks 
Doplňkový materiál: šrouby, matice, podložky, nýty, kotvení pro žlaby, páska 
 
5.3. Stroje 
Autojeřáb     GROVE GMK 2035 
Nůžková dieselová plošina    Genie GS4390RT 
Teleskopická kloubová plošina   HA 16 X  
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Teleskopický manipulátor    MANITOU MHT 860 
Svářečka, nůžky na plech, nýtovačka, tmelící souprava, stříkací pistole na úpravu laku, 
akušroubováky a vrtačky, utahovací klíče, olovnice, vodováha, metr, pásmo, atd., 
základní OOPP a prostředky osobního jištění 
 
5.4. Pracovníci 
Četa pro montáž ocelové konstrukce: 
- vedoucí pracovní čety  1x 
- jeřábník   1x 
- montážní pracovníci  4x 
- pomocní dělníci  2x 
 
5.5. Jakost a kontrola, BOZP 
- kontrola nosné ocelové konstrukce 
- kontrola materiálu, skladování, správnost pokládky plechů a TI, tak aby se 
minimalizoval tepelný most, nevznikaly mezery, dále kontrola přesahů folie 
- kontrola provedení střešního pláště, rozměry, provedení detailů, spojů 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 
oprávnění, vlastnit platný průkaz (vazačský, jeřábnický, svářečský apod.), pro svou 
činnost musí být řádně proškoleni. Pro montážní práce musí mít pracovníci odpovídající 
jistící pomůcky, celotělové pracovní úvazky a musí být proškoleni. 
 
Při montážních pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
podle platných právních předpisů:  
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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6. Obvodový plášť 
6.1. Postup 
Obvodový plášť bude tvořen izolovanou stěnou Typ4 F. Na vnější stranu nosné 
konstrukce se umístí stěnové paždíky Z-profily 150 mm. Dle výkresové dokumentace se 
provede jejich osazení po předepsaných vzdálenostech. Následuje osazení rámů pro 
dveřní otvory. Následuje montáž u profilu na základový sokl. Pomocí samořezných 
šroubů do předvrtaných otvorů se umístí trapézové plechy, které tvoří vnější část 
opláštění. Horní pás plechů musí vždy překrývat spodní. Mezi prvky se umístí tepelná 
izolace z minerální vlny tl. 150 mm. Následuje překrytí parozábranou z PE-folie, 
směrem od shora dolů, na kterou se v úrovních Z – profilů umístí distanční profil 
tvořený z pásů izobloku. Nutné je dodržet překrytí spojů min. 200 mm. Spoje se přelepí 
páskou. V horní části se folie napojí na střešní folii. Vnitřní část opláštění tvoří 
trapézový plech IP18. Protipožární obklad sloupů se provede ze sádrokartonu.  
 
6.2. Materiál 
Celková plocha opláštění         3334 m2 
Vnější trapézový plech VP45, pozinkovaný s polyesterovým lakem tl. 0,5 mm 
Nosný Z – profil z pozinkované oceli 150 mm    celkem 15 540kg 
Minerální izolace tl. 150mm  
Distanční profil – izoblok - pásek 20x100mm  
Parozábrana – PE folie tl. 0,2 mm 
Vnitřní trapézový plech IP18, pozinkovaný s polyesterovým lakem tl. 0,5 mm 
Doplňkový materiál: lemovací profily, šrouby, matice, podložky, nýty, kotvení pro 
žlaby, páska na spoje 
 
6.3. Stroje 
Nůžková dieselová plošina    Genie GS4390RT 
Teleskopická kloubová plošina   HA 16 X  
Teleskopický manipulátor    MANITOU MHT 860 
Svářečka, nůžky na plech, nýtovačka, tmelící souprava, stříkací pistole na úpravu laku, 
akušroubováky a vrtačky, utahovací klíče, úhlová bruska, olovnice, vodováha, metr, 
pásmo, atd., základní OOPP a prostředky osobního jištění 
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6.4. Pracovníci 
Četa pro montáž ocelové konstrukce: 
- vedoucí pracovní čety  1x 
- jeřábník   1x 
- montážní pracovníci  4x 
- pomocní dělníci  2x 
 
6.5. Jakost a kontrola, BOZP 
- kontrola nosné ocelové konstrukce 
- kontrola materiálu, skladování, správnost pokládky plechů a TI, tak aby se 
minimalizoval tepelný most, nevznikaly mezery, dále kontrola přesahů folie 
- kontrola provedení stěnového pláště, rozměry, provedení detailů, spojů, 
oplechování 
 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít k odborné činnosti 
oprávnění, vlastnit platný průkaz (vazačský, jeřábnický, svářečský apod.), pro svou 
činnost musí být řádně proškoleni. Pro montážní práce musí mít pracovníci odpovídající 
jistící pomůcky, celotělové pracovní úvazky a musí být proškoleni. 
Při montážních pracích musí být dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
podle platných právních předpisů:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
7. Podlahová konstrukce 
7.1. Postup 
Před začátkem betonáže se zakryje povrch obvodové a nosné části konstrukce, aby se 
zabránilo znečištění. Provede se pokrývka separační folie, její povrch musí být čistý a 
suchý. Provedení obvodové dilatace o tl. 6 mm. 
Betonová směs bude na stavbu dodávána z místní betonárny, která je velmi dobře 
dostupná a nachází se cca 0,7 km od staveniště. Drátky budou do betonu vmíseny v 
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betonárce a beton bude dopravován autodomíchávači. Je třeba dbát na dobu míchání 
betonu s již přidanými drátky, která nesmí přesáhnout dobu 15 až 20 min. Během 
betonáž budou průběžně odebírány zkušební vzorky pro metodu ověření množství 
drátků in situ, na kterých bude kontrolován rozptyl drátků a jejich obsah. 
 Před betonáží se připraví bednění s kluznými trny a kotvami, které bude vymezovat 
postupnou pokládku betonové směsi. Provede se ukládka betonu, který dopravován 
autočerpadlem, je třeba dávat pozor při manipulaci, aby nedošlo k poškození kce haly. 
Při ukládání a zhutňování betonu se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození 
dilatačních lišt. Po uložení směsi je povrch urovnán do roviny, což je sledováno pomocí 
laseru a nivelačního přístroje a plovoucích vibračních lišt. Vzhledem k rozsahu prací je 
navržen Laserový pokladač betonové směsi, který beton rozprostírá, srovnává a hutní.   
Po lehkém zatuhnutí betonu, kdy vymizí výpotková voda, se aplikuje vsyp. 
Rovnoměrně se vsype první polovina směsi a zahladí se do povrchu. Bezprostředně poté 
se aplikuje stejným způsobem druhá polovina směsi. Pro konečnou úpravu se použije 
strojní rotační hladička. Celkové množství vsypu je 5,0kg /m2. 
Jako finální úprava betonové podlahy se použije vytvrzující nástřik Panbexil, který se 
aplikuje bezprostředně po jeho závěrečné mechanické úpravě hlazením.  
Dokončená plocha se dále upraví řezáním dilatačních spár, spáry je třeba řezat do 24 
hodina po zamíchání betonu s následným odsátím kalu a po vyschnutí vyplní se 
pružným tmelem. Dilatační celky budou prováděny v ploše 6x6m a kolem sloupů. Řez 
musí být veden do hloubky 2/3 až 4/5 tl. desky. Podlaha je pochozí druhý den, ale 
nedoporučuje se na ni vstupovat, aby se nepoškodil ochranný film.  
 
7.2. Materiál 
Drátkobetonová podlaha tl. 200mm, betonová směs C20/25 X0 
množství drátků 20kg/m3 
Plocha celkem     4707 m
2
 
Množství betonu celkem   941,5 m3 
Množství drátků celkem   18828 kg 
Štěrkopískový podsyp hutněný tl. 150mm 706 m3 
 
další materiál: ochranný nástřik Panbexil  - Sikafloor Pro Seal 12 (spotřeba: 0,1-0,2 l/m2 
(jeden nástřik)), vsyp do čerstvého betonu Sikafloor-2 SynTop (spotřeba 3-5 kg/ m2), 
separační PVC folie, obvodová izolace kolem stěn, ve vestavbě WC keramická dlažba 
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7.3. Stroje 
Kolové rypadlo - nakladač   VOLVO BL61B 
Smykový nakladač    CASE SR 220 
Třístranný sklápěč    TATRA T158 6x6 
Autodomíchávač    MAN TGA – objem bubnu 9 m3 
Autočerpadlo    Putzmeister M31 
Laserový pokladač betonové směsi  CopperHead XD3 Laser Screed 
Vibrační lišta     ENAR QZ H (2m) 
Hladička dvourotorová   Barikell OL 90 
Hladička krajová    C4-75/H 
Řezačka spár Profitech diamant  FSM 350 C-BS 
 
další pomůcky: hrábě pro rozhrnování beton. směsi, stahovací lať, posypový vozík 
Barikell, boty kletovací, pracovní obuv, OOPP 
 
7.4. Pracovníci 
Vedoucí pracovní čety 1x 
Izolatéři (pokládka folie) 4x 
Betonáři   4x 
Obsluha strojů  5x 
Pomocní pracovníci  2x 
 
7.5. Jakost a kontrola, BOZP 
- Kontrola rovinnosti a tl. podkladu, drátkové výztuže, materiálu 
- Kontrola položení folie, spojů, dilatační pásky, uložení bednění, doba míchání 
betonu, provibrování lištou, hlazení povrchu, kontrola betonové směsi, zk in situ 
- Kontrola rovinnosti podlahy (2mm na 2m), tvrdost betonu, provedení dilatací, 
povrchová úprava 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné pomůcky. Vedoucí prací může stanovit, při kterých činnostech není používání 
přileb požadováno. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 
postupem prací, proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni s místními podmínkami a s 
Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Nakládání s odpady se řídí vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní identifikační údaje o stavbě 
 
Název akce:    Skladovací hala ve Znojmě 
Místo stavby:    Areál výrobního závodu LAUFEN CZ s.r.o. 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:   KÚ Znojmo 
Číslo parcely:   1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1071/22  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Skladování a expedice výrobků závodu 
Investor:     LAUFEN CZ s.r.o. 
    Výrobní závod Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo 
Projektant:     TVAR COM spol. s.r.o., oddělení projekce 
    Škroupova 4256/1, 636 00 Brno  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivo Pavlík 
Zhotovitel:   Hlavní zhotovitel stavebních prací dosud není známý, 
    podléhá výběrovému řízení investora 
Orientační termíny prací: 
Přípravné práce:   03/2014 – 04/2014 
Realizace stavby: 
 Termín zahájení: 04/2014 
 Termín ukončení: 09/2014 
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1.2. Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o výstavbu a úpravu expedičního a kompletačního skladu ve stávajícím 
výrobním areálu firmy LAUFEN CZ s.r.o. ve Znojmě. Nově zřízený sklad bude sloužit 
pro skladování a expedici výrobků jednotlivých závodů v rámci skupiny LAUFEN CZ.  
V ploše nové haly dojde nejprve k demolici stávajících objektů: SO0201, SO0202, 
SO0203, SO0204, SO0205 a SO0206. 
Hlavní stavební objekt tvoří ocelová hala, obdélníkového půdorysu s rozměry 64,915 × 
72,910 metrů. Současně bude probíhat výstavba příjezdové komunikace, propojující 
sklad s veřejnou komunikační sítí a stavební úpravy na sousedním stávajícím objektu. 
Součástí akce jsou také přeložky plynu, úpravy kanalizace, venkovního osvětlení a 
zřízení nové vjezdové brány do areálu. 
Výšková úroveň:    +0,000 = 254,100 m n. m 
1.3. Obecné informace o dané technologické etapě 
Tento technologický postup řeší odstranění stávajících objektů v areálu závodu. Předpis 
popisuje postup a stanovení pravidel při bouracích pracích. Řešeny jsou přípravné práce 
před samostatnou výstavbou hlavního stavebního objektu. Konkrétně se jedná o 
kompletní demolici 6 stávajících objektů.  Pět objektů je umístěno v centrální části 
závodu, v místě budoucí skladovací haly a jeden objekt je na severovýchodní straně 
v místě budoucí vnitrozávodní komunikace.  
Veškeré demolované objekty jsou v majetku investora a nachází se na pozemcích, které 
jsou v jeho vlastnictví. Objekty nejsou památkově chráněny.  
Objekty jsou již nevyužívané a volné. Objekty určené k demolici byly vystavěny 
z tradičních stavebních materiálů v 50. až 80. letech 20. století. Nevyskytují se u nich 
žádné zvláštní konstrukční detaily a neobvyklé konstrukce. Z výsledků předběžného 
stavebního průzkumu vyplývá, že objekty nejsou kontaminovány látkami škodlivými 
pro životní prostředí, a že se v bouraných konstrukcích nevyskytují azbestové stavební 
materiály. 
Jedná se o jednopodlažní a vícepodlažní objekty, některé částečně podsklepené. Zdivo 
je převážně z plných cihel a stropní konstrukce z železobetonových desek. Zastřešení 
objektů tvoří dřevěné krovy se střešní krytinou nebo železobetonové střešní panely. 
Některé konstrukce také obsahují ocelové prvky.  
Pro demoliční práce bude použita mobilní těžká i lehká mechanizace s minimálním 
omezením okolních prostor a práce postupným rozebíráním. Práce odstřelem nebudou 
prováděny.  
Stavební suť bude recyklovaná na místě a dále využita, nevyužitý materiál bude 
odvážen na skládku v Oblekovicích. Ocel bude odvezena do sběrného dvora.  
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Bourací práce vč. recyklace stavební suti budou prováděny jako subdodávka odbornou 
firmou z výběrového řízení. Předpokládaná doba trvání prací je stanovena za 
předpokladu, že bude prováděna kontinuálně s potřebným nasazením počtu pracovníků 
a mechanizmů.  
 
1.4. Členění na stavební objekty 
 SO02  Demolice 
  SO 0201  Truhlárna  
  SO 0202 Kompresorovna  
  SO 0203 Energetické provozy  
  SO 0204 Kotelna  
  SO 0205 Sklad 
  SO 0206 Ubytovna 
 
1.5. Orientační lhůty prací 
 Předpokládaný termín zahájení bouracích prací  03/2014 
 Přípravné práce (zabezpečení sítí, odpojení objektů 
   od energií, ohraničení staveniště)   03/2014 
 Vlastní demolice objektů     03/2014 
 Demolice zpevněných ploch, SO06, recyklace sutě  04/2014 
 
1.6. Popis stávajících objektů – konstrukční systém, dispozice, poloha 
Jako podklady sloužily: PD akcí z minulých let, znalecký posudek, geometrické měření 
a obhlídka objektů projektantem. 
1.6.1. SO 0201 Truhlárna (par. č. 1069/1) 
Jedná se o objekt s jedním podzemním a nadzemním podlažím. Je založen na pásech 
z prostého betonu, obvodové a vnitřní nosné stěny jsou zděné, tl. stěn je 500mm, strop 
je ze železobetonu, schody betonové. Sedlová střecha je nesena dřevěným krovem, 
krytina je skládaná z pálených tašek. Výplně otvorů jsou dřevěné, vrata a dveře do 
podzemního podlaží kovové. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné. Podlahy jsou 
betonové, v podkroví dřevěná. Je zde klasické hygienické vybavení – umyvadla, WC a 
keramický obklad do výšky 1,50 m. Elektroinstalace 220/380V. Objekt je napojen na 
inženýrské sítě: kanalizace, vodovod a elektrorozvody. Součástí stavby je sklad řeziva 
tvořený přístřeškem s ocelovou konstrukcí. Střecha s mírným sklonem. Plocha pod 
přístřeškem je oplocená drátěným plotem.  
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Objekt je umístěn při severozápadní straně plochy určené k demolici, navazuje na 
sousední kompresorovnu. Objekt je využíván ke skladování a jako dílna. 
l. PP - sklady natěračů a zámečníků 
l.NP – dvě místnosti dílen, sklad řeziva, vstupní prostory s kanceláří, příručním skladem 
WC s předsíní 
Půdorysné rozměry:  43 × 9,7 m 
Půdorysná plocha:  417,1 m2  
Obestavěný prostor:  3665 m3 
Maximální výška:  8,35 m 
 
1.6.2.  SO 0202 Kompresorovna (parc. č. 1069/2) 
Jedná se o jednopodlažní objekt, založen na betonových pásech z prostého betonu. 
Konstrukční systém je zděný s tloušťkou stěn 450mm. Navazující venkovní opěrné 
stěna a schodiště jsou betonové. Střešní konstrukci tvoří ocelové vazníky s keramickými 
panely. Střecha je plochá s živičným krytem a klempířským oplechováním. Okenní 
otvory jsou kovové, dveře ocelové. Vnější fasáda je břízolitová a vnitřní omítky 
vápenné. Elektroinstalace 220/380V.   Objekt je napojen na inženýrské sítě: kanalizaci, 
vodovod, plynovod a elektrorozvody.  
Na objekt navazuje zastřešený přístřešek truhlárny, na opačné straně mezi 
kompresorovnou a objektem energetických provozů je volná proluka. Vstup do objektu 
je ze severovýchodní strany. Objekt je umístěn při severovýchodní straně plochy určené 
k demolici, navazuje na sousední truhlárnu. Objekt sloužil jako kompresorová stanice. 
Půdorysné rozměry:  12,6 × 8,4 m 
Půdorysná plocha:  105,8 m2  
Obestavěný prostor:  688 m3 
Maximální výška:  6,5 m 
 
1.6.3.  SO 0203 Energetické provozy (parc. č. 1069/3) 
Jedná se o objekt s jedním podlažím a částečným druhým podlažím. Založení na pásech 
z prostého betonu. Konstrukční systém je zděný s tloušťkou stěn 450mm. Střešní 
konstrukce je tvořena keramickými panely a ocelovými I-nosníky. Střecha je plochá 
s živičným krytem a klempířským oplechováním. Okna jsou zdvojená ocelová, dveře 
venkovní ocelové, vrata ocelová, vnitřní dveře dřevěné. Vnější fasáda je břízolitová a 
vnitřní omítky vápenné. Schody jsou betonové s povrchem z PVC. Podlahy 
z teracových dlaždic, PVC a betonové. Elektroinstalace 220/380 V. Vnitřní hygienické 
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vybavení - WC. Objekt je napojen na inženýrské sítě: kanalizaci, vodovod, plynovod a 
elektrorozvody.  
Na objekt navazuje objekt trafostanice, na opačné straně mezi kompresorovnou a 
objektem energetických provozů je volná proluka. Vstupy do objektu jsou vraty ze 
štítové severovýchodní strany a dveřmi z opačné jihozápadní strany. Objekt je umístěn 
při severovýchodní straně plochy určené k demolici, navazuje na sousední trafostanici, 
objekt, který nebude bourán. 
Objekt sloužil pro umístění dieselagregátu, později byl využíván jako dílny a sklady.  
Hlavní prostor je na vstupním podlaží, na který navazuje vestavěná místnost skladu, na 
opačné straně jsou  dvě místnosti (dílna a kancelář) a chodba se schodištěm do 2.NP 
(výšková úroveň +3,0 metru). Zde jsou dvě místnosti (šatna a sklad) a WC s předsíňkou. 
V obou podlažích jsou průchody dveřmi do sousední trafostanice, schodiště v objektu 
energetických provozů slouží jako jediný přístup do 2.NP trafostanice. 
Půdorysné rozměry:  21 × 7,9 m 
Půdorysná plocha:  165,9 m2 
Obestavěný prostor:   1078 m3 
Maximální výška:  6,5 m 
 
1.6.4.  SO 0204 Kotelna  (parc. č. 1068/2) 
Jedná se o jednopatrovou podsklepenou zděnou budovu. Stropy jsou tvořené 
železobetonovými deskami. Tl. stěn je 650mm. Schodiště a podlahy jsou 
železobetonové. Střecha je vynášena dřevěným krovem s dřevěným bedněním a 
živičnou krytinou. Okna jsou dřevěná a ocelová. Dveře jsou ocelové. Navazující 
venkovní zdi jsou betonové. Součástí objektu je i venkovní zděný komín kruhového 
profilu. Elektroinstalace 220/380 V. Vnitřní hygienické vybavení – WC. Objekt je 
napojen na inženýrské sítě: kanalizaci, vodovod, plynovod a elektrorozvody.  
Objekt je umístěn při severozápadní straně plochy určené k demolici. Na objekt 
navazuje objekt skladu EEH, na opačné straně je objekt homogenizace licí hmoty, 
objekt, který nebude bourán. Vstupy do objektu jsou vraty a dveřmi v obvodových 
stěnách.  
V objektu je umístěno strojní zařízení plynové kotelny, v současné době již odstavené. 
Původně byla v objektu umístěna kotelna na tuhá paliva, z té doby je součástí objektu 
zděný komín. K objektu byla přistavěna výměníková stanice.  
Půdorysné rozměry:  26,5 × 31 m 
Půdorysná plocha:  765,6 m2  
Obestavěný prostor:   7308 m3 
Maximální výška:  12,6 m 
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1.6.5.  SO 0205 Sklad (parc. č. 1068/4) 
Jedná se o jednopatrovou nepodsklepenou budovu se zděným konstrukčním systémem. 
Střecha je ocelová s dřevěným bedněním a živičnou střešní krytinou. Tl. stěn je 500mm. 
Ve střeše jsou dva prosklené střešní světlíky. Okna jsou v ocelových rámech, vstupní 
vrata jsou ocelová. Vnější fasáda je břízolitová a vnitřní omítky vápenné. Podlahy jsou 
betonové. 
Na objekt navazuje objekt kotelny. Vstupy do objektu jsou vraty v jihovýchodní 
obvodové stěně.  
Půdorysné rozměry:  7,6 ×19,9 m 
Půdorysná plocha:  151,24 m2  
Obestavěný prostor:   711 m3 
Maximální výška:  4,7 m 
 
1.6.6.  SO 0206 Ubytovna (parc. č. 1071/22) 
Jedná se o volně stojící jednopodlažní nepodsklepený objekt. Jedna část konstrukčního 
systému je zděná a druhá část je ze 6 ks prostorových typových buněk s pláštěm 
z vlnitého plechu. Čtyři buňky s prostřední dělící chodbou navazující na vstupní halu a 
sloužily pro ubytování (pokoje) dvě menší buňky sloužily jako hygienické zázemí 
(umývárna, sklady, …). Ve vstupní zděné části je hala, dvě místnosti WC s předsíní a 
místnost kanceláře. 
Střecha je sedlová z dřevěných vazníků, krytá živičnou krytinou. Okna a dveře jsou 
dřevěné. Vnější fasáda i vnitřní omítky vápenné. Podlahy jsou z teracové dlažby a PVC. 
Elektroinstalace 220V. Vnitřní hygienické vybavení - na sociálních zařízeních 
keramické obklady a keramická dlažba, umyvadlo - na každém pokoji, WC, sprchové 
kouty. Objekt je napojen na inženýrské sítě: veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod a 
elektrorozvody. Vstup do objektu je dveřmi v severovýchodní obvodové stěně.  
Objekt sloužil jako ubytovna dělníků, v současné době je nevyužívaný. 
Půdorysné rozměry:  13,9 × 12,5 m 
Půdorysná plocha:  173,8 m2  
Obestavěný prostor:   643 m3 
Maximální výška:  3,7 m 
2. Materiál, skladování, doprava 
Materiál pro demoliční práce se neuvažuje. Pracuje se pouze s vybouraným materiálem 
a jeho recyklací.  
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2.1. Doprava 
2.1.1. Primární doprava 
Doprava mechanizační techniky bude z ul. Uhelná starým vjezdem a dále po stávajících 
vnitrozávodních zpevněných komunikacích.  
Pro dopravu těžké mechanizační techniky:  
 tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
 návěsový podvalník Goldhofer STN-L 39/80 Bau 
TATRA T158 8x8 – pro odvoz odpadů na řízenou skládku 
Nákladní sklápěč s HR (s drapákem) – odvoz odpadů na řízenou skládku 
 
2.1.2. Sekundární doprava 
Stavební suť bude odvážena nákladními automobily po stávajících zpevněných 
komunikacích. Převážně se bude využívat asfaltové komunikace mezi řadou demol. 
objektů a stávající halou, suť se bude vozit na vymezenou plochu v jižní části areálu, 
kam vede nejdřív asfaltová komunikace, dále zpevněná panelová plocha a dále kom. 
zpevněná štěrkopískem. 
TATRA T158 8x8 – přemisťování suti po staveništi 
TATRA T158 6x6 – přemisťování suti po staveništi 
Kolové rypadlo - nakladač VOLVO BL61B 
Kolový nakladač CAT 914G2 
Smykový nakladač CASE SR 220 
2.2. Skladování 
Na staveništi budou vymezeny plochy v jižní části areálu pro skládku vybourané suti a 
místo pro recyklační linku. Recyklace suti bude probíhat v jihovýchodní části areálu, 
kde se nachází prostorná volná plocha určená investorem pro tyto účely. V zadní části 
plochy bude mezideponie zeminy. V prostoru zařízení staveniště bude uzamykatelný 
skladový kontejner pro doplňkový materiál, drobné nářadí a přístroje. 
3. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště pro zahájení bouracích prací dojde ve smluveném termínu 
vyplývajícím z harmonogramu stavebních prací. Probíhá mezi subdodavatelem pro 
demoliční práce a hlavním dodavatelem stavby. Pracoviště bude předáno s kompletní 
dokumentací. Investor určil plochy, které dává k dispozici pro zařízení staveniště. O 
předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, 
případné závady a všichni zúčastnění potvrdí svým podpisem. 
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Při předávce musí být pracoviště vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu.  
3.1.  Připravenost stavby 
Stavba je v počáteční fázi, proběhla prohlídka stávajících objektů projektantem a 
zpracování dokumentace objektů k demolici. Objekty jsou nevyužívané a volné. V době 
předání objektu stavební firmě provádějící demolici budou všechny objekty vyklizeny. 
Připravenost zahrnuje dokončení přeložky plynu (SO04) a demontáž starého vedení 
plynu v prostoru demolovaných objektů. 
Výšková úroveň + 0,000 je 254,100 m n. m 
3.2. Připravenost staveniště 
Staveniště se nachází uvnitř areálu firmy LAUFEN CZ, s.r.o. Celý areál je oplocený, 
s vlastními komunikaci a zpevněnými plochami.  
Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, 
stav komunikací, stav skladovacích ploch a jejich odvodnění. 
Pro potřeby stavební firmy bude vymezena zpevněná plocha jihozápadně od bouraných 
objektů a dle potřeb plocha dvora mezi demolovanými objekty. Na staveništi budou 
mobilní buňky dodavatelské firmy pro zázemí pracovníků, šatny, kancelář, mobilní 
toalety a sklad. Hygienické zázemí vč. sprch pro pracovníky stavby poskytne investor 
ve svém zařízení, které se nachází hned vedle zpevněné plochy, kde budou umístěny 
buňky. 
Jako přístupové cesty se bude využívat stávající vnitrozávodní komunikace tvořená 
asfaltovými plochami a panely. Dopravní dostupnost bude z ulice Uhelná.  
Budou vytyčeny všechny sítě procházející objekty a pozemkem 1071/1 nebo v jejich 
těsné blízkosti (kanalizace, vodovod, elektro, plyn) a budou před započetím bouracích 
prací chráněny. 
El. připojení pro stavební buňky bude řešeno stavebním rozvaděčem, který bude 
napojen na rozvaděč u přilehlého objektu výrobní haly.  
Přívody energií pro provádění bouracích prací budou zajištěny z rozvodných skříní na 
stávajících objektech a trafostanice. Budou využity z ponechávaných částí objektů a ze 
sousedních objektů. Odběr elektřiny bude měřen. 
Voda potřebná při bouracích pracích může být odebírána ze stávajícího vodovodu, 
z rozvodné šachty u objektu homogenizace licí hmoty, což je objekt, který sousedí 
s demolovanou kotelnou. Odebrané množství vody bude měřeno vodoměrem. Kropení 
staveniště bude příp. možno zajistit vodou přivezenou v autocisterně. 
Stavba bude označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“ na všech vstupech vč. vjezdů na staveniště. Prostor výrobního závodu je 
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celý oplocen a oploceno bude také vymezené staveniště mobilní oplocením.  Důsledně 
budou zajištěny demolované objekty před vstupem osob.  
 
4. Pracovní podmínky 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m, 
bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem a zajištěn přívod vody. 
Pro danou etapu budou vymezeny skládky pro potřebný materiál a mechanizaci. Budou 
k dispozici zpevněné plochy a komunikace. Na staveništi budou umístěny staveništní 
buňky pro personál i vedení a mobilní WC. Dopravní dostupnost do areálu bude starým 
vjezdem z ulice Uhelná.   
Během provádění bouracích prací nesmí být narušen provoz sousedních pozemcích a na 
přilehlých komunikacích (mimo nezbytného prostoru kolem demolovaných objektů na 
pozemku parc.č. 1071/1) 
Vzhledem k tomu, že se jedná o demolice objektů uvnitř areálu závodu, a práce budou 
probíhat za neomezeného provozu závodu, bude hranice staveniště ohrazena mobilním 
oplocením a případně bezpečnostní červenobílou páskou s výstražnými tabulemi zákazu 
vstupu nepovolaných osob. 
Investor o této skutečnosti seznámí své zaměstnance, kteří jsou zaměstnání ve 
stávajících funkčních objektech, a případní návštěvníci budou o průběhu demoličních 
prací informováni. V průběhu demolic bude třeba zachovat průjezdy k jednotlivým 
objektům. V průběhu demoličních prací bude do areálu v denních hodinách otevřen 
hlavní vjezd (hlídaný ostrahou), takže bude přístupný pro případný protipožární zásah. 
 Obecné pracovní podmínky 
Pracovníci budou seznámeni s postupem demoličních prací, toto potvrdí svými podpisy 
a budou tento postup dodržovat. Všichni pracovníci budou používat ochranné pomůcky 
a budou proškoleni o bezpečnosti. 
Každý den po ukončení bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce 
z hlediska statiky a proveden zápis do stavebního deníku, totéž se provede před 
zahájením prací následující den. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je zajištěna 
stabilita bourané konstrukce a konstrukce neohrožuje pracovníky. Pracoviště nesmí být 
opuštěno a necháno bez dozoru pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce. Pro 
práce ve výškách budou použity prostředky osobního zajištění jednotlivce. 
 
5. Personální obsazení 
 1 x vedoucí prac. čety – určuje postup prací, odpovídá za provedení 
 2 x řidič pásového rypadla 
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 1 x řidič kolového rypadla - nakladače  
 1 x řidič UNC stroje 
 1 x obsluha recyklační linky 
 4 x pomocný pracovník 
 4 x řidič nákladního automobilu 
Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon, jsou řádně proškoleni 
vlastní platné průkazy o způsobilosti a strojní průkazy. 
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s technologickým postupem prací a BOZP a 
budou vybaveni OOPP. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
- Pásové rypadlo Caterpillar 325 D LN  
- Pásové rypadlo Volvo EC140D 
- Rypadlo-nakladač VOLVO BL61B 
- Kolový nakladač  CAT 914G2 
- Smykem řízený nakladač CASE SR 220 
- Mobilní drticí jednotka RESTA OH2 1050x1000 
6.2. Nářadí a další pomůcky 
stříhačka oceli, pila, úhlová bruska, rozbrusovačka, ruční bourací kladivo 
prodlužovací kabel 30m 
lopaty, krumpáče, kladivo 
olovnice, vodováha, svinovací metry, pásmo, provázky 
měrná lať, nivelační přístroj 
bariérová páska, mobilní stavební zábrany 
hadice na vodu 
odpadní kontejnery 
 
6.3. Pomůcky BOZP 
 Přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné 
pracovní oblečení, ochranné brýle, ochrana sluchu, svářecí ochranná kukla, celotělový 
pracovní úvazek. 
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Pozn.: Bližší specifikace strojů je uvedena v textové příloze č. 9. 
 
7. Pracovní postup 
Postup prací 
Časový postup demolice objektů 
7.1. Přípravné práce 
Předchozí provedené činnosti - předběžný stavební průzkum 
 provedení fotodokumentace objektů a okolních objektů včetně zápisu o stavu 
těchto objektů 
 kontrola statického stavu objektů 
 geometrické měření a obhlídka objektů projektantem, zpracování dokumentace 
objektů, projektová dokumentace minulých akcí, znalecký posudek 
 
Staveniště 
Před započetím bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor, zajistit ho proti 
vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do objektu. Hranice staveniště bude 
ohrazena mobilním oplocení a bezpečnostní červenobílou páskou s výstražnými 
tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob. Navíc bude určena osoba zajišťující 
dodatečný dohled a zamezení vstupu do ohroženého prostoru nepovolaným osobám. 
Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých 
pracovišť musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně 
označeny. 
Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. Tyto 
přípojky musí být zabezpečovány proti poškození po dobu provádění bouracích prací. 
Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 
 
 
Seznámení pracovníků s BOZP 
Pracovníci budou seznámeni s postupem demoličních prací, toto potvrdí svými podpisy 
a budou tento postup dodržovat. Dále musí být proškoleni pravidelnými školeními pro 
vykonávání své činnosti, především z BOZP a požární ochrany atd. Všichni pracovníci 
budou používat ochranné přilby. Dále budou všichni pracovníci seznámeni s nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
Objekty určené ke zbourání budou odpojeny od příslušné technické infrastruktury. Před 
započetím veškerých prací je nutné zajistit vytýčení stávajících a nových kabelových 
tras. U rušených elektrických přípojek je nutné zajistit jejich beznapěťový stav. 
Odpojení provedou odpovědní pracovníci s přítomností správce bezpečnosti závodu. 
Elektro - objekty  jsou podzemními elektrokabely napojeny na rozvodnou síť areálu, 
přívody jsou ukončeny ve skříňových rozvaděčích na fasádách objektů u vstupů a jsou 
opatřeny hlavními vypínači. Hlavní přívod je z trafostanice umístěné na pozemku parc. 
č. 1069/4. Odpojení a přepojení provedou odpovědní pracovníci. 
Vodovod - hlavní přívod vodovodní přípojky je ze severozápadní strany areálu do 
jednotlivých objektů.  U každého zásobovaného objektu je hlavní uzávěr vody v šachtě. 
Stávající venkovní vodovodní potrubí bude uzavřeno a odpojeno.  
Kanalizace - odkanalizování  je řešeno u všech objektů do kanalizačních stok. Potrubí 
kanalizačních přípojek bude před lícem budovy odříznuto a zaslepeno.  
Plyn – objekty kompresorovny, energetických provozů a kotelny jsou napojeny 
plynovodními přípojkami na vnitro-areálový plynovod. U těchto připojených objektů 
jsou na fasádách hlavní uzávěry plynu. Stávající venkovní potrubí rozvodu plynu bude 
uzavřeno a odpojeno, pro napojení navazujících objektů budou provedeny přeložky. 
Při odpojování sítí musí pracovníci, kteří budou práce provádět, dodržovat bezpečnostní 
předpisy vztahující se na tuto činnost. 
 
Přehled pro jednotlivé objekty: 
SO 0201 Truhlárna  
Plyn 
- V objektu nejsou žádné plynové spotřebiče. 
 
SO 0202 Kompresorovna  
Plyn 
- Objekt je napojen na vnitroareálový plynovodní rozvod, v objektu je pro 
vytápění osazen plynovodní teplovzdušný ohřívač. Po venkovní fasádě 
objekt je veden rozvod plynu. 
 
SO 0203 Energetické provozy  
Elektro  
- Objekt je elektrokabely napojen na rozvodnou síť areálu, přímo 
z navazujícího sousedního objektu trafostanice. 
Plyn 
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- Objekt je napojen na vnitroareálový plynovodní rozvod, hlavní uzávěr je na 
fasádě, v objektu je pro vytápění osazen plynovodní teplovzdušný ohřívač. 
Po venkovní fasádě objekt je veden rozvod plynu. 
 
SO 0204 Kotelna  
Plyn 
- Objekt je napojen na vnitroareálový plynovodní rozvod, hlavní uzávěr je 
umístěn na fasádě. V objektu byly napojeny plynovodní kotle. Po venkovní 
fasádě objekt je veden rozvod plynu. Vnitroareálový rozvod plynu k dalším 
objektům bude upraven. 
 
SO 0205 Sklad 
Vodovod a plyn 
- není 
 
SO 0206 Ubytovna 
Elektro  
- V současné době je objekt odpojen. 
Plyn 
- Není přiveden. 
 
Demontáž zařizovacích předmětů včetně rozvodů 
V objektech, ve kterých se nachází, budou demontovány technické instalace (rozvody 
ÚT, ZTI, elektro, plyn).  Budou demontovány zařizovací předměty v sociálním zázemí. 
Bude demontováno ponechané strojní zařízení a vybouráno vnitřní zařízení. Separace 
odpadů podle katalogu odpadů zák. č. 381/2001 Sb., odvoz odpadů do sběrného dvora 
na ulici Dobšická 10 ve Znojmě, dvůr je vzdálen cca 1,5km. 
 
Specifikace: 
SO 0201 Truhlárna  - v objektu bude demontována venkovní násypka 
SO 0202 Kompresorovna - vybouráno zařízení jeřábu 
7.2. Demolice objektů 
Postupovat se bude od objektu truhlárny směrem k trafostanici. Jako první objekt 
k demolici je určen objekt SO0201 Truhlárna, který se nachází na severozápadní části 
pracoviště. Odstraněn bude ocelový přístřešek, který je součástí objektu truhlárny. 
V průběhu demolic těchto objektů již dojde k postupnému rozebírání komínu v objektu 
Kotelny SO0204. Následně se vybourá objekt skladu SO0205 a kotelna SO0204. Dále 
se bude postupovat k objektu SO0202 Kompresorovna. Nakonec se odstraní objekt 
SO0203 Energetické provozy, tento objekt těsně přiléhá k objektu Trafostanice, který 
nebude bourán. Dále dojde k sejmutí a rozrušení vrchní vrstvy zpevněných ploch 
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(asfaltových a betonových), které se nachází mezi dem. objekty a stávající halou. 
Postupovat se bude opět ze severozápadní strany směrem ke trafostanici.  
Jako poslední se provede demolice SO0206 objekt ubytovny, který se nachází na 
severovýchodní straně areálu. 
Demoliční práce budou probíhat pomocí mechanizačních prostředků vždy z vnější 
strany objektu, převážně z volného prostoru dvoru mezi objekty, kde budou také 
umístěny kontejnery na separovaný odpad. Vybourání výplní otvorů bude prováděné 
vytrháním rámů oken z vnější strany objektu a proběhne separace ocelových konstrukcí. 
Při bourání ocelových konstrukcí bude k dispozici NA s hydraulickou rukou s drapákem 
a bude železný odpad nakládat přímo na korbu pro následný odvoz.  
Během demoličních pracích bude při nadměrné prašnosti zajištěno kropení vodou. 
Stroje budou bourat objekt po částech ze shora, rozrušování a oddělováním dílčích 
stavebních prvků a následně shazovat k patě objektu. Následně bude suť rozrušována na 
menší celky bouracím kladivem. Rypadlo ve spolupráci s nakladačem bude suť nakládat 
na NA a následuje odvoz na meziskládku.  
Roztřídění stavebního odpadu bude probíhat průběžně při bourání objektu. Dílčí část 
stavební suti projde recyklační linkou a následně bude použita na zasypání jímek a 
podzemních prostor. 
 
Postup při demolici (obdobný pro všechny objekty): 
7.2.1. Otvory 
 vybourání výplní otvorů v obvodových stěnách (vrata, okna) 
 třídění dle materiálu: ocelové, dřevěné, sklobetonové výplně 
7.2.2. Střešní konstrukce 
 budou sejmuty vrstvy střechy, střešní světlíky (střešní krytina, demontáž 
bednění, dřevěné nebo ocelové konstrukce střechy) 
 vybourání štítových stěn 
7.2.3. Stropní konstrukce nad nadzemními podlažími 
7.2.4. Vnitřní a obvodové stěny vč. výplní otvorů 
 vybourání vnitřních a obvodových nosných stěn včetně výplní otvorů (okna, 
vrata, dveře) 
7.2.5. Vybourání stropů nad 1. PP 
7.2.6. Vybourání podlah, podzemních podlaží a jímek 
7.2.7. Základové konstrukce 
 narušení základových konstrukcí bude spočívat v jejich poboření tak, aby po 
zasypání a provedení terénních úprav netvořily vodě nepropustnou konstrukci 
 
Specifikace: 
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Bourací práce, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, příp. sousedních 
objektů. 
SO 0201 Truhlárna, SO 0202 Kompresorovna, SO 0206 Ubytovna 
 jedná se o volně stojící objekty bez statické návaznosti na sousední stavební 
objekty 
SO 0203 Energetické provozy  
 na objekt navazuje sousední objekt trafostanice, který nebude bourán, bude 
ponechána společná dělící zděná stěna (navazující základové pasy pod 
bouranými stěnami budou opatrně odbourány tak, aby se ponechávaná stěna 
nepotrhala) 
SO 0204 Kotelna  
 na objekt kotelny navazuje sousední objekt homogenizace licí hmoty, který 
nebude bourán, bude ponechána dělící zděná stěna (navazující základové pasy 
pod bouranými stěnami budou opatrně odbourány tak, aby se ponechávaná stěna 
nepotrhala) 
 stávající venkovní zděný komín kotelny bude bourán postupným rozebíráním od 
shora za využití horolezecké techniky a spouštěním bouraných cihel vnitřním 
prostorem komína, rozebrání bude do výšky cca 6m, přičemž zbývající část 
komína bude demolována rypadlem  
 
Kromě výše uvedeného budou provedeny další práce na jednotlivých objektech: 
SO 0201 Truhlárna  
 v objektu bude demontována venkovní násypka 
 bude demontován ocelový přístřešek mezi objektem truhlárny a 
kompresorovnou, přímá separace odpadu 
 vybourání stávající podlahy a stropní kce nad 1. PP 
 vybourání zděné obvodové stěny podzemního podlaží 
 narušení základové konstrukce a kce podzemního podlaží a venkovní opěrné 
stěny 
 zasypání podzemních prostor 
SO 0202 Kompresorovna  
 vybourání stávající střechy z betonových panelů nad 1. NP 
 vybourání podlah 
 narušení základové kce a venkovní opěrné stěny 
 
SO 0203 Energetické provozy  
 budou vybourány vnitřní zděné příčky včetně výplní otvorů (vnitřní dveře, 
okna), otvory v dělící stěně do sousedního objektu trafostanice budou po 
vybourání dveří zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic YTONG na tloušťku 
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původního zdiva, poté bude dozděné zdivo omítnuto dvouvrstvou vápennou 
omítkou hladkou a opatřeno malířským nátěrem 
 vybourání stávající střešní desky ze železobetonových kazetových panelů nad 2. 
NP 
 vybourání vnitřní a obvodové nosné zděné stěny v 2.NP 
 odstranění stávající podlahy 2.NP a železobetonové stropní desky 
 vybourání vnitřní nosné zděné stěny v I.NP 
 dobourání zděné obvodové stěny 
 narušení základové konstrukce 
 podzemní prostory (kanály, jímky) budou zasypány 
 stávající obvodová stěna objektu energetických provozů (směrem k objektu 
trafostanice, který nebude bourán) bude ponechána včetně nadstřešní atiky 
(navazující základové pasy pod bouranými stěnami budou opatrně odbourány 
tak, aby se ponechávaná stěna nepotrhala), případně bude svázána s obvodovými 
stěnami trafostanice. Otvory budou po vybourání výplní (dveře) dozděny 
pórobetonovým zdivem, dozdění bude oboustranně omítnuto. 
 
SO 0204 Kotelna  
Budou vybourány: 
 střešní desky nad jednopodlažními přístavky 
 výplně otvorů v obvodových stěnách (okna, vrata, dveře) 
 obvodové nosné zděné stěny I.NP včetně výplní otvorů (okna) 
 otvory v dělící stěně do sousedního objektu homogenizace licí hmoty budou po 
vybourání dveří zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic YTONG na tloušťku 
původního zdiva, posléze bude dozděné zdivo omítnuto dvouvrstvou vápennou 
omítkou hladkou a opatřeno malířským nátěrem 
 stávající podlahy v 1.NP 
 železobetonová stropní deska nad 1. PP 
 obvodové stěny podzemního podlaží 
 budou narušeny základové konstrukce a konstrukce podzemního podlaží a 
venkovní opěrné stěny 
 podzemní prostory budou zasypány 
 bude vybourán venkovní zděný komín kruhového průřezu - postupným 
rozebíráním od shora za využití horolezecké techniky a spouštěním bouraných 
cihel vnitřním prostorem komína 
 stávající obvodová stěna objektu kotelny (směrem k objektu homogenizace licí 
hmoty, který nebude bourán) bude ponechána (navazující základové pasy pod 
bouranými stěnami budou opatrně odbourány tak, aby se ponechávaná stěna 
nepotrhala), případně bude svázána s obvodovými stěnami objekt 
homogenizace.  Stávající konstrukce střechy a krovu bude upravena, ukončení 
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střechy bude provizorně oplechováno (v případě napojení na nově plánovanou 
skladovou halu bude definitivně lemováno s obvodovým pláštěm nové skladové 
haly). Otvory budou po vybourání výplní dozděny pórobetonovým zdivem, 
dozdění bude oboustranně omítnuto a opatřeno malířským nátěrem. 
 
7.3. Dokončovací práce 
Zpracování stavebního odpadu spočívá v přetřídění a předrcení na frakce. Cihelný 
odpad může být znečištěn zbytky dřeva, střešních krytin. Železobetonové konstrukce 
budou natolik rozrušeny, aby bylo možné oddělit betonovou matrici od výztuže a 
následné podrcení betonu a jeho roztřídění.  
Vybouraný materiál bude postupně tříděn na odpad cihelný a betonový, průběžně bude 
prováděné oddělení ocelové výztuže od betonu pomocí bouracího kladiva a drtícími 
nůžkami na beton. Případně bude využito ruční třídění pomocí rozbrušovaček a ručních 
bouracích kladiv. V blízkosti demolovaných objektů dojde k separaci materiálu ze 
železa a pomocí NA s HR bude odvážen do sběrného dvora. 
Betonový a cihelný odpad bude umístěn na skládku v jihovýchodní části areálu, kde 
bude následně probíhat jeho drcení v mobilní recyklační lince. Před zahájením drcení 
budou velké kusy betonu rozbourány bouracím hydraulickým kladivem na menší kusy, 
nakládka bude probíhat nakladačem. Recyklát bude roztříděn na dvě části na cihelnou a 
betonovou. Recyklát bude po dokončení bouracích prací využit pro zásypy. 
Separované odpady budou uloženy ve velkoobjemových kontejnerech a následně bude 
zajištěn jejich odvoz firmou A. S. A. Znojmo do sběrného dvora na ulici Dobšická. 
Nevyužitá stavební suť bude za úhradu odvážena na skládku v Oblekovicích.  
 
Odbourání základů se zahájí po odvozu suti nashromážděné v ploše objektu. Vybourání 
podlah a základu proběhne za pomocí pásového stroje VOLVO s hydraulickým 
bouracím kladivem a pomocí pásového rypadla CAT, vybouraný materiál se přesune na 
skládku suti pro recyklaci betonového odpadu pomocí recyklační linky jako 
v předchozích pracích. Základové konstrukce budou pomocí bouracích kladiv 
rozrušeny, tak aby nevytvořily nepropustnou kci. Podzemní podlaží a jímky budou 
vybourány a zasypány hutněným zásypem z recyklované stavební sutě. 
Dále budou vybourány a rozrušeny zpevněné plochy v okolí objektů pomocí 
mechanizace. 
Dále proběhne dočištění okolního terénu. Odstranění zabezpečovacích pásek a vyklizení 
prostoru u recyklační linky. Odvoz strojů ze staveniště. 
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8. Jakost a kontrola  
8.1. Vstupní kontrola 
Připravenost pracoviště s odpojením stávajících přípojek sítí. Zabezpečení proti vstupu 
osob do vyznačených objektů. 
Kontrola provedení průzkumu staveniště, kontrola vymezení zajištění a označení 
ohrožených prostorů. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Průběžně provedena kontrola dodržování bezpečnosti práce. Kontrola technického stavu 
mechanizačních prostředků pro demoliční práce. 
Kontrola podepření, uchycení konstrukcí průběžně. 
Kontrola provedení prací a dodržování technologických postupů. Kontrola dostatečného 
skrápění vodou proti zamezení zvýšené prašnosti. 
Kontrola dodržování specifických požadavků dle PD. Kontrola čištění strojů opouštějící 
staveniště. 
8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola provedení bouracích prací.  
Kontrola dodržení specifických požadavků dle PD. Odstranění zabezpečovacích pásek a 
vyklizení prostorů staveniště. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem, budou seznámeni se specifickými riziky 
konkrétního pracoviště a v oblasti požární ochrany. O tomto školení bude proveden 
zápis ve stavebním deníku. 
Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  Pro práce ve výškách budou 
použity prostředky osobního zajištění jednotlivce. 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky (vč. respirátorů) 
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Základní body podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci: 
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály, upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru 
- vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí jeho uložením dojít k 
přetížení podlah a stropů 
- při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nosné 
konstrukce 
- při bourání části střech nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce 
objektu 
- není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 
samostatné pomocné konstrukce (plošina, lávka apod.) 
- ruční bourání nosných konstrukcí se provádí směrem shora dolů 
- ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno 
- na níže položená a zajištěná pracoviště je zakázáno shazovat předměty, u nichž 
není možné předpokládat místo dopadu (plechy, krytina apod.) 
- při bourání příček je vždy třeba ověřit, zda nemají nosnou funkci 
- tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno vstupovat na 
ni, opírat o ni jednoduché žebříky, vázat na ni lana atd. 
- únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami 
- při strojním bourání se venkovní zdi strhávají z vnější strany objektu, je 
zakázáno zdi strhávat rozhoupáváním 
- bourání nesmí narušovat provoz a bezpečnost v okolí stavby, musí být zajištěno 
snížení případné prašnosti - kropením 
 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je více popsána v textové příloze 12. Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci 
10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
Demoliční práce budou probíhat v denní dobu, v maximálním rozsahu od 6.00 hod do 
18.00 hod.  
Hluk bude přechodného charakteru a nepředpokládá se překročení stanovených limitů 
hlukové zátěže. V blízkosti řešené stavby se nevyskytuje bytová zástavba, areál se 
nachází v průmyslové části města. 
Prašnost se vyskytne při demolicích a při nakládce vybouraného materiálu na nákladní 
vozidla jen v malé lokalitě. V případě zvýšené prašnosti zhotovitel zajistí kropení 
objektů. 
Znečišťování komunikací 
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Při odvozu vybouraného materiálu bude vyčleněn pracovník, který bude zajišťovat 
okamžitou očistu vozovky při výjezdu z areálu. Po dokončení denního cyklu bude 
posouzen stav znečištění a případně proveden úklid mycím vozidlem. Za úklid 
zodpovídá zhotovitel. 
Veškerý materiál z demontáže a demolice objektů bude trvale tříděn se snahou o jeho 
maximální další využití nebo zhodnocení např. drcením betonů a cihel a jejich zpětné 
použití pro zásypy a podsypy nově navrhované skladové haly. 
Největší objem stavebního odpadu bude tvořen vybouranými zděnými a betonovými 
částmi, menší část tvoří ocelové konstrukce. Dále dřevěný odpad, výplně otvorů, 
klempířské prvky a izolační materiály.  
Odpady dle svého charakteru se na stavbě budou třídit do kontejnerů o 4 a 9 m3 a 
nosnosti 3 t, které budou objednané u příslušné firmy na likvidaci odpadů a budou 
umístěny v prostoru mezi demolovanými objekt. Pro skladování suti pro pozdější 
využití je zřízena meziskládka o ploše cca 600 m2, která se nachází na volné ploše 
v jižní části areálu a byla pro tyto účely vymezena investorem. 
Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadového materiálu. 
Souběžně s bouracími pracemi bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a 
jeho odvoz a likvidace. Druhotné suroviny budou odváženy do sběrného dvora, který 
provozuje společnost A. S. A. EKO Znojmo, s.r.o. na ulici Dobšická 3639/10, skládka 
je vzdálena cca 1,5 km. Nevyužitý stavební odpad (stavební suť) bude odvážen na 
skládku inertních odpadů v Oblekovicích, U Pískovny, Zepiko spol. s r.o., skládka je 
vzdálená cca 4,7 km od staveniště.  
Stavba ani staveniště není znečištěna látkami toxického charakteru. Za řádnou likvidaci 
odpadů v průběhu stavby je zodpovědný dodavatel stavebních prací.  
Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o likvidaci odpadů a bude při likvidaci 
odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění novely č. 169/2013, dále dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a 
přílohy č. 1. – Katalog odpadů, dále v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška 
Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. (Dodržení ČSN 
EN ISO 14001.) 
Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  
Skupina č. 17 stavební a demoliční odpady  
Materiál:   Beton 
Způsob likvidace:   Mobilní drtírna, uložení do podsypů 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170101 (beton) 
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Materiál:   Cihly 
Způsob likvidace:   Mobilní drtírna, uložení do podsypů 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170102 (cihly) 
 
Materiál:   Tašky a keramické výrobky 
Způsob likvidace:   Mobilní drtírna, uložení do podsypů 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170103 (tašky a keramické výrobky) 
 
Materiál:   Stavební suť 
Způsob likvidace:   Mobilní drtírna, uložení do podsypů 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170904 (Směsné stavební a demoliční 
    odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
    03) 
 
Materiál:   Stavební suť 
Způsob likvidace:   Mobilní drtírna, uložení do podsypů 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170904 (směsné stavební a demoliční 
    odpady neuvedené pod čísly 170901-3) 
 
Materiál:   Odpadní stavební dřevo, dřevo z demolic 
Způsob likvidace:   Odvoz na oblastní řízenou skládku za úhradu 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170201 
 
Materiál:   Kabely 
Způsob likvidace:   Odprodej do sběrny železného odpadu  
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170411 (kabely neuvedené pod 170410) 
 
Materiál:   Železo 
Způsob likvidace:   Odprodej do sběrny železného odpadu  
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170405 (železo a ocel) 
 
Materiál:   Plast 
Způsob likvidace:   Odvoz na oblastní řízenou skládku za úhradu 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170203 (plasty) 
 
Materiál:   Sklo 
Způsob likvidace:   Odvoz na oblastní řízenou skládku za úhradu 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170202 (sklo) 
 
Materiál:   Živičná krytina, asfaltové střešní pásy, izolační pásy 
Způsob likvidace:   Odvoz na oblastní řízenou skládku za úhradu 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170301 (Asfaltové směsi obsahující 
    dehet) 
 
Materiál:   Živičná krytina, asfaltové střešní pásy, izolační pásy 
Způsob likvidace:   Odvoz na oblastní řízenou skládku za úhradu 
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Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170904 (asfaltové směsi neuvedené pod 
    číslem 170301) 
 
Materiál:   Izolační materiály 
Způsob likvidace:   Odvoz na oblastní řízenou skládku za úhradu 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 170604 (izolační materiály neuvedené 
    pod čísly 17 06 01 a 17 06 03) 
 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
Materiál:   Oleje 
Způsob likvidace:   místa určená ke sběru nebezpečných látek (sběrný dvůr) 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 131302 (Odpadní motorové, převodové a 
    mazací oleje), 131307 (Odpady kapalných paliv) 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
Materiál:   Obaly 
Způsob likvidace:   sběrný dvůr 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové číslo 1501 – Obaly (včetně odděleného 
    sbíraného komunálního obalového odpadu) 
 
Skupina č. 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
Materiál:   Plasty 
Způsob likvidace:   sběrný dvůr 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové 160119  - Plasty 
 
Materiál:   Sklo 
Způsob likvidace:   sběrný dvůr 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové 16 01 20 – Sklo 
 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
Materiál:   Komunální odpad 
Způsob likvidace:   sběrný dvůr 
Návrh na zařazení odpadu:  Katalogové 2001 
 
11. Literatura, ČSN, webové stránky 
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MARŠÁL,P.: Stavební stroje a mechanismy, ČVUT Praha, 1990 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Skladovací hala ve Znojmě 
Místo stavby:    Areál výrobního závodu LAUFEN CZ s.r.o. 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:   KÚ Znojmo 
Číslo parcely:   1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1071/22   
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Skladování a expedice výrobků závodu 
 
Investor:     LAUFEN CZ s.r.o. 
    Výrobní závod Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo 
Projektant:     TVAR COM spol. s r.o., oddělení projekce 
    Škroupova 4256/1, 636 00 Brno  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivo Pavlík 
Zhotovitel:   Hlavní zhotovitel stavebních prací dosud není známý,  
    podléhá výběrovému řízení investorovi 
Orientační termíny prací: 
Přípravné práce:   03/2014 – 04/2014 
Realizace stavby: 
 Termín zahájení: 04/2014 
 Termín ukončení: 09/2014 
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1.2. Obecná charakteristika stavby 
 Jedná se o výstavbu a úpravu expedičního a kompletačního skladu ve stávajícím 
výrobním areálu firmy LAUFEN CZ s.r.o. ve Znojmě. Nově zřízený sklad bude sloužit 
pro skladování a expedici výrobků jednotlivých závodů v rámci skupiny LAUFEN CZ. 
 Hala je navržena jako ocelová, obdélníkového půdorysu s rozměry 64,915 × 
72,910 metrů. Světlá výška pod vazník bude 12,0 metru. Objekt je založen na 
železobetonových pilotách s rozšířeným zhlavím. Nosnou konstrukci tvoří ocelový 
skelet, který je opatřen pláštěm ze sendvičových panelů. Střešní konstrukce je tvořena 
trapézovým plechem s tepelnou izolací. 
 
Parametry a kapacitní údaje stavby: 
Půdorysné rozměry objektu:  64,915×72,910 m 
Zastavěná plocha:   4733 m2 
Obestavěný prostor:   56795 m3 
Výška objektu po hřeben:  15,45 m  
Výšková úroveň:    + 0,000 = 254,100 m n. m 
1.3. Obecné informace o dané technologické etapě 
 Tento technologický postup řeší způsob založení objektu. Z důvodu předchozích 
přípravných prací, které zahrnují demolici stávajících objektů v okolí i v místě budoucí 
haly, se v místě stavby nachází značně nesourodá navážka, kterou se zasypávaly 
podzemní prostory, jejichž hloubka je až 5 m. Navážka se skládá ze stavební suti a 
cihel. Vzhledem k tomuto podloží a charakteru stavby bylo zvoleno hlubinné zakládání 
do vrstvy štěrkopísků a to technologií vrtaných pilot na místě betonovaných. Základy 
stávající haly jsou zakresleny orientačně a před zahájením prací bude třeba kopanými 
sondami ověřit jejich tvar a hloubku založení, aby zde nedošlo ke kolizi navrhovaných 
pilot. Je zde navrženo založení na dvojici pilot. 
 Piloty jsou nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání 
staveb. Úkolem pilot je přenášet zatížení z horní konstrukce do hlubších vrstev 
základové půdy, tedy tam, kde se zpravidla nachází únosnější hornina. Piloty slouží také 
k omezení velikosti sedání. 
 V technologickém předpise jsou popsány etapy vrtání, přípravné práce před 
betonáží, betonáž a dokončovací práce.  
Celkem bude provedeno 78 ks železobetonových pilot kruhového průřezu profilu 900 
mm a 600 mm a hloubky 7 m. 
 Před zahájením zakládacích prací bude stávající terén srovnán hutněnými násypy 
(Edef = 45 MPa) na výškovou úroveň – 1,0 m. Výšková úroveň + 0,000 je 254,100 m n. 
m. 
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 Ocelová konstrukce haly je staticky uvažovaná jako vetknutá do základové 
konstrukce. Piloty byly navrženy na zadané zatěžovací údaje od horní stavby s limitem 
sedání do 10 mm. Vzhledem k rozměrům kotevních prvků bude na pilotách provedeno 
rozšířené zhlaví, do kterého budou předem zabetonované kotevní prvky ocelové 
konstrukce.  
 Horní hrana kotevních prvků bude -0,200 m.  
 
Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Skladovací hala - hlavní stavební objekt 
 
SO02  Demolice 
 SO 0201  Truhlárna  
 SO 0202 Kompresorovna  
 SO 0203 Energetické provozy  
 SO 0204 Kotelna  
 SO 0205 Sklad 
 SO 0206 Ubytovna 
 
SO03   Kanalizace 
SO04   Plyn - přeložky 
SO05  Vnitrozávodní komunikace  
SO06  Venkovní osvětlení 
SO07   Oplocení – úpravy 
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2. Materiál, doprava, skladování 
2.1. Materiál 
CELKOVÝ VÝPIS – TABULKA PILOT A HLAVIC 
číslo 
piloty Rozměr hlavice 
H.H. 
hlavice 
Typ 
hlavice 
Průměr 
piloty 
H.H. 
Piloty 
Délka 
piloty 
Pata 
piloty 
Typ 
armo-
koše 
Výztuž 
piloty 
Délka 
armokoše 
piloty 
  [mm] [mm] [m]   [mm] [m] [m] [m]     [m] 
1 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
2 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
3 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
4 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
5 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
6 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
7 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
8 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
9 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
10 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
11 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
12 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
13 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
14 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
15 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
16 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
17 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
18 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
19 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
20 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
21 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
22 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
23 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
24 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
25 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
26 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
27 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
28 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
29 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
30 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
31 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
32 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
33 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
34 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
35 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
36 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
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37 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
38 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
39 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
40 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
41 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
42 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
43 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
44 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
45 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
46 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
47 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
48 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
49 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
50 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
51 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
52 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
53 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
54 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
55 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
56 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
57 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
58 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
59 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
60 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
61 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
62 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
63 700 1000 -0,200 H2 600 -1,000 7,0 -8,000 A2 10 x R20 6,75 
64 1400 1000 -0,200 H1 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
65 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
66 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
67 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
68 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
69 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
70 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
71 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
72 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
73 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
74a 1400 1000 -0,200 H4 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
74b 1400 1000 -0,200 H4 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
75a 1400 1000 -0,200 H4 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
75b 1400 1000 -0,200 H4 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
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76 1400 1000 -0,200 H3 900 -1,000 7,0 -8,000 A1 14 x R20 6,75 
Pozn.: výška všech hlavic = 800mm 
 
BETON - PILOTY 
Průměr 
piloty 
 
Poloměr 
r 
Délka 
piloty 
L 
Počet 
Celk. 
délka 
Množství 
betonu 1ks 
Množství betonu 
celkem 
  
[mm] [mm] [m] [ks] [m] [m3] [m3]   
900 450 7 58 406 4,45 258,29   
600 300 7 20 140 1,98 39,58   
      
 297,87 
 
Množství betonu – pilota 
V=  × r2 × L 
BETON C 25/30 XC2 
Celkové množství betonu:  298 m3 
BETON – HLAVICE 
Typ 
hlavice 
Výška 
hlavice 
Rozměr hlavice Počet 
Množství 
betonu 1ks 
Množství 
betonu 
celkem 
  [mm] [mm] [ks] [m
3
] [m
3
] 
H1 800 1400 1000 44 1,12 49,28 
H2 800 700 1000 20 0,56 11,20 
H3 800 1400 1000 10 1,12 11,20 
H4 800 1400 1000 4 1,12 4,48 
      
 76,16 
VÝZTUŽ PILOT 
Ocel 10505 
Průměr 
piloty 
 
Délka 
piloty 
L 
Typ 
armokoše 
Délka 
armokoše 
Výztuž Počet 
Hmotnost 
1ks  
Hmotnost 
celkem 
[mm] [m]  [m]  [ks] [kg] [kg] 
900 7 A1 6,75 14 x R20 58 276,78 16053,53 
600 7 A2 6,75 10 x R20 20 191,42 3828,48 
  
   
 
  19882,01 
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další materiál: nevodivé distanční kroužky (pro min krytí 80mm)  
12ks/pilota 
celkem 936 ks 
 
VÝZTUŽ HLAVIC 
Ocel 10 505 
Typ 
hlavice 
Počet 
Výztuž/hmotnost 1 
ks 
Hmotnost Hmotnost 
celkem 
 R10 R16  R10 R16 
  [ks] [kg] [kg] [kg] 
H1 44 11,49 58,15 505,56 2558,6 3064,16 
H2 20 8,04 38,69 160,8 773,8 934,6 
H3 10 10,51 50,31 105,1 503,1 608,2 
H4 2 25,38 116,13 50,76 232,26 283,02 
      
 4889,98 
2.2. Doprava materiálu 
Doprava na staveniště bude probíhat dle harmonogramu prací, tak aby byl vždy včas 
k dispozici. Doprava betonové směsi bude zařízena z místní betonárny TRANSBETON 
s.r.o., která se nachází 0,7 km od staveniště na ul. Uhelná. 
 
2.2.1. Primární doprava 
Pro dopravu těžké mechanizační techniky:  
 tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
 návěsový podvalník Goldhofer STN-L 39/80 Bau 
VOLVO FM 64R B Nákladní sklápěč s hydraulickou rukou 
Autodomíchávač MAN TGA – objem bubnu 9 m3 
 
2.2.2. Sekundární doprava 
Rypadlo-nakladač VOLVO BL61B – manipulace s vyvrtanou zeminou 
Smykem řízený nakladač CASE SR 220 – přesun materiálu na staveništi, manipulace s 
vývrtkem 
Nákladní sklápěč VOLVO FM 86R B – odvoz zeminy na mezideponii 
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2.2.3. Výpočet počtu nákladních automobilů 
 Odvoz vyvrtané zeminy bude zajištěn nákladním automobilem sklápěčem na 
skládku zeminy v jižní části areálu.  
 900 mm – objem vyvrtané zeminy/1ks = 4,5 m3 
 600 mm - objem vyvrtané zeminy/1ks = 2 m3 
Objem korby sklápěče = 9 m3 
Doba naložení cca 5 min 
Fáze 
postupu  
Piloty 
 900 
mm 
Piloty 
 600 
mm 
Objem 
vývrtku  
Vč. souč. 
nakypření 
a rezerva 
(+25%) 
Orientační 
čas (dny) 
Počet jízd / aut 
 (ks) (ks) (m
3
) (m
3
)   
1. 14  63 79 3 9 
2. 11+11  99 124 4 14 
3.  10 20 25 2 3 
4. 10  45 57 2 7 
5.  10 20 25 2 3 
6. 12  54 68 2 8 
Celkem  58 20  380 15 44 
Průměrná rychlost NA = 30-50km/hod 
Celkové množství vývrtku = 380 m3 
 
2.3. Skladování 
Na staveništi bude zřízena staveništní skládka pro vytěžený materiál v jižní části areálu 
na rozlehlé volné ploše určené investorem. Skládka je tvořena zpevněným podložím 
v mírném spádu. Jihozápadně od budoucího objektu se nachází zpevněná odvodněná 
plocha, která je určena pro vazačské práce pro armokoše a hlavice a skladování prutů 
výztuže. Hotové armokoše se budou průběžně odebírat a přesunovat na pracovní plochu 
poblíž vrtů. Svazky výztuží budou podloženy dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo 
k jejich znečištění, tyto podkladky vysoké 100 mm budou ve vzdálenosti 0,5 až 0,75m 
tak, aby nedošlo k průhybům oceli. Dále je nutné je ochránit před povětrnostními vlivy 
nepromokavou plachtou. Minimální průchozí šířka mezi svazky je 0,75 m a neprůchozí 
0,25 m. Stejně tak je nutné chránit a náležitě podložit hotové armokoše. 
V uzavíratelném kontejneru bude skladován převážně spojovací materiál, drobné nářadí 
a měřicí přístroje.  
Pažnice a příslušenství k vrtné soupravě bude umístěn přímo na pracovní ploše poblíž 
realizovaných vrtů.  
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3. Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím 
z harmonogramu stavebních prací. Probíhá mezi subdodavatelem a hlavním 
dodavatelem stavby. Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací.  
3.1. Připravenost stavby 
Stavba je ve fázi, kdy jsou dokončeny etapy: demoliční práce, zhutnění podloží, 
vytýčení staveniště, vytýčení všech inženýrských sítí a jejich přeložky (SO04 – plyn). 
Dokončená bude část větve č. IV. objektu vnitrozávodní komunikace (SO05).  
Přípravné práce před zahájením vrtných prací zahrnují taktéž provedení kopaných sond 
u základu sousední haly pro zjištění jejich skutečného stavu a potvrzení úrovně základu, 
aby se předešlo případné kolizi s budoucími pilotami. 
Kontroly předchozích činností jsou kontrolovány průběžně stavbyvedoucím a mistrem. 
Stávající terén srovnán hutněnými násypy na výškovou úroveň – 1,0 m. Pracovní plocha 
bude upravena pro pojezd mechanizmů o hmotnosti cca 50 t (Edef = 45 MPa). 
Výšková úroveň + 0,000 je 254,100 m n. m 
Geologické poměry: 
Číslo Vrstva [m] Přiřazená zemina 
1 4,5 Navážka 
2 0,50 Písek ulehlý - S3,S4 
3 - Štěrk ulehlý 
 
3.2. Připravenost staveniště 
Staveniště přebírá vedoucí pracovní čety, popř. jeho zástupce. 
Při přejímce se kontroluje provedení zemních prací v souladu s projektovou 
dokumentací. Práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci.  
O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, 
případné závady a všichni zúčastnění potvrdí svým podpisem. 
Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, 
stav komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch a jejich odvodnění. Na staveništi 
budou mobilní buňky.  
Přístupové cesty jsou dostatečně zpevněné. Dopravní dostupnost bude z ulice Uhelná.  
El. připojení bude řešeno stavebním rozvaděčem napojeným na stávající objekt výrobní 
haly. 
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Vodovodní napojení pro účely stavby bude z rozvodné šachty u objektu homogenizace 
licí hmoty přes podružné měřící zařízení, rozvod bude zajištěn hadicemi z PVC. 
Připojení bude využito především pro ošetřování betonu a umývání vozidel. 
Prostor staveniště bude oplocen mobilní oplocením a stavba bude označena 
bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ na všech vstupech 
vč. vjezdů na staveniště.  
 
4. Pracovní podmínky 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m, 
bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem a zajištěn přívod vody. Pro danou etapu 
budou vymezeny skládky pro potřebný materiál a mechanizaci. Budou k dispozici 
zpevněné plochy a komunikace. Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro 
personál i vedení a mobilní WC, investor dává k dispozici hygienické zařízení ve 
stávajícím objektu. Dopravní dostupnost do areálu bude po ulici Uhelná.   
 Obecné pracovní podmínky 
Stavební práce mohou být prováděny při rychlosti větru menší než 10m/s. Betonáž se 
nesmí provádět při teplotách nižších než 5°C. V zimním období je potřeba přijmout 
opatření pro ochranu čerstvého betonu a to např. prohříváním směsi, větším množstvím 
cementu apod. Naopak v letních měsících se provede ošetřovací nátěr, který zamezuje 
nadměrné vysoušení. Materiály je nutné chránit před deštěm.  
Všichni pracovníci budou seznámeni s prací, kterou budou provádět a budou používat 
ochranné pomůcky a budou proškoleni o bezpečnosti. 
5. Personální obsazení 
 1 x vedoucí prac. čety – určuje postup prací, odpovídá za provedení 
 1 x vrtmistr – s platným strojním průkazem 
 1 x vrtač, vazač břemen 
 1 x pomocný dělník pro obsluhu vrtné soupravy  
 2 x svářeč – s platnými svářečskými zk. a průkazem 
 1 x řidič nakladače – s platným strojním průkazem 
 2 x betonář 
 2 x pomocný pracovník 
 1 x řidič autodomíchávače 
 1 x řidič autojeřábu 
 2 x řidič nákladního automobilu 
 1 x řidič návěsného tahače 
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Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon, jsou řádně proškoleni 
a platné průkazy o způsobilosti.  
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s technologickým postupem prací, BOZP a 
budou vybaveni OOPP. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
MAN TGA 18350 4x4 – tahač návěsů 
Návěsový podvalník  Goldhofer STN-L 39/80 Bau 
Vrtná souprava Soilmec R-312/200 
Mecbo 4.65 – čerpadlo betonu 
Autodomíchávač MAN TGA – objem bubnu 9 m3 
Nákladní automobil s HR VOLVO FM 64R B 
Jednostranný sklápěč TATRA T158 8x8 
Třístranný sklápěč TATRA T158 6x6 
Smykem řízený nakladač CASE SR 220 s příslušenstvím 
Rypadlo-nakladač VOLVO BL61B 
Ponorný vibrátor Wacker Neuson IREN 45 - 8 m 
 
Pozn.: Bližší specifikace strojů je uvedena v textové příloze č. 9 Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů 
 
6.2. Nářadí a pomůcky 
stříhačka oceli 
elektrická svářečka 
prodlužovací kabel 
lopaty, krumpáče 
stavební nádoba 
kladivo 
ocelový kartáč na čištění 
zednická lžíce 
naběrák 
olovnice, vodováha, svinovací metry, 
pásmo, provázky 
pila 
úhelníky 
měrná lať 
nivelační přístroj 
digitální teodolit s příslušenstvím 
stavební krycí plachta 
bariérová páska 
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6.3. Pomůcky BOZP 
 Přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné 
pracovní oblečení, ochranné brýle, svářecí ochranná kukla apod. 
7. Pracovní postup 
Hloubení vrtu 
 Přípravné práce 
Před zahájením vrtání je třeba zajistit vytyčenou polohu osy vrtané piloty, to provedou 
geodetičtí pracovníci. Osa piloty bude vytyčena barevně označeným ocelovým kolíkem 
d=20 mm délky min. 0,3 m. Osy piloty průměru 900mm budou zvýrazněny červenou 
barvou a osy pro piloty 600mm modrou. Vytyčení je třeba pravidelně kontrolovat, aby 
nedošlo ke změně polohy vytyčeného vrtu. U kolíku budou umístěny např. cihly 
označené reflexním sprejem či PET-lahví. Osy pilot budou vytyčovány postupně po 
fázích, aby vytyčené osy nebránily v pohybu pojezdu vrtné soupravy. V první fázi se 
vytyčí piloty ve směrech I., II., II. a IV., ve druhé V., VI. a VII. 
Jelikož se při prvním návrtu vytyčovací kolík zruší, je třeba osu piloty stabilizovat a to 
osazením pomocných kolíku. Před zahájením samotného hloubení pracovníci vrtné 
soupravy zajistí osu vrtané piloty dvěma barevně označenými ocelovými vytyčovacími 
kolíky tak, aby bylo možné v průběhu prací určit střed piloty, tzn. ve stejné vzdálenosti 
od osy 1m. Při usazování pažnice 2 pomocní pracovníci odměřují stejnou vzdálenost 
pláště pažnice od zmíněných kolíků. 
Před použitím bude vrtný nástroj překontrolován pracovníky. Je třeba dbát na správné 
osazení pažnic, dotažení šroubů a použití správných průměrů nástroje. U vrtných hrnců 
se kontroluje správná funkce klapek. Při pojezdu vrtné soupravy je třeba dávat pozor, 
aby se nepoškodilo vytyčení ostatních pilot. Osové vzdálenosti pilot jsou 6,0 až 6,5 m, 
šířka soupravy je 2,54 m, takže průjezdná vzdálenost je dostatečná. Označení os na obr. 
je pouze schematické a liší se od půdorysu pilot. Vrtání pilot začne v jihovýchodním 
rohu budoucí haly, v blízkosti vjezdu na pracovní plochu. 
První vrtanou pilotou bude P1 900mm (červené označení) a provede se vrtání v celé 
ose M (I.), vrtání bude pokračovat směrem k sousední hale – osa 1 (II.), dále podél 
sousední haly – osa A (III.). Vrtání proběhne vždy z vnitřní strany plochy. Vrtná 
souprava se přemístí do centrální části a provede se pilotáž v ose G (IV.). Poté se 
vyhotoví piloty 600mm – v ose 5 a 10 (V. a VI.) – modré označení a nakonec piloty 
900mm v ose 14 (VII.). Postup vrtání pilot je znázorněn na schématu vrtání pilot. 
Obdobný postup bude zachován při provádění hlavic, s tím že přednostně bude 
vyhotoveno pole č. I. (severovýchodní - pro včasnou připravenost pro fázi montáže 
OK). 
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Vrtná souprava bude ustavena tak, aby se ztotožnila osa vrtné kolony s projektovanou 
osou vrtu. Pomocí měření vzdáleností od pomocných vytyčovacích kolíků je nutné 
průběžně dbát na to, aby se vrtný nástroj neodchýlil od osy. Svislost je kontrolována 
olovnicí nebo vodováhou v min. dvou směrech. 
 
7.1. Schéma postupu vrtání pilot 
 
 
Vrtáno bude rotačně náběrovým způsobem na konečnou hloubku pilot. Vrtání proběhne 
za použití ochranných ocelových spojovatelných pažnic (dvouplášťové s tl. stěny 40 
mm) až na konečnou hloubku piloty.  
Pažnice se ve vrtech instalují zavrtáním rotačním způsobem za pomocí vrtné soupravy. 
Pažnice postupuje směrem dolů současně s hloubením vrtu. Pata pažnice je opatřena 
pažnicovou korunkou, pro snazší zavrtávání a odpažování. Všechny piloty budou vrtány 
do hloubky -8,000 m.  
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7.2. Obr. 1. – Vrtné nástroje: 
a. vrtný hrnec (šapa), b. vrtný šnek, c. vrtací korunka. 1-vrtná tyč, 2-
ovladač vyklápění dna, 3-vrtný hrnec, 4-dno vrtného hrnce 
s výměnnými zuby, 5-centrátor, 6- tělo, 7-závity šneku, 8-výška 
závitu, 9- řezací zuby, 10-závěs 
 
7.3. Obr. 2. – schéma spojovatelných pažnic 
1 – díl pažnice, 2 – spoj pažnice se spojovacími šrouby, 3 – pažnicová korunka 
 
V průběhu vrtání bude průběžně sledován a zaznamenáván zastižený geologický profil 
(sledování geologických vrstev a případně hladina podzemní vody). V případě 
nejasností s interpretací geologie bude na stavbu povolán geologický dozor nebo 
projektant, který rozhodne o úpravě délky piloty, případně jiných úpravách. 
Zemina z vrtáku je vyklepávána protisměrnými pohyby. Vytěžená zemina z vrtů se sype 
na terén v okolí vrtu, z něhož se průběžně nakládá pomocí smykového nakladače a 
kolového nakladače na nákladní auto a odváží na mezideponii zeminy v jižní části 
areálu. 
Cyklus vrtání je opakován, až se dosáhne požadované hloubky. 
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Přípravné práce před betonáží 
 Čištění vrtu, kontrola délky 
Po dovrtání na konečnou hloubku piloty bude pata vrtu vyčištěna čistící šapou s rovným 
dnem. Po dočištění se vrt přeměří. Vrty se musí chránit před dalším znečištěním, např. 
pád výkopku z povrchu terénu, proto je žádoucí hned pokračovat v dalších pracích.  
 Armování železobetonové piloty 
Výztuž pilot je tvořena předem zhotoveným armokošem dle projektové dokumentace. 
Armokoše jsou vyráběny na místě stavby proškolenými vazači a svářeči a jsou umístěny 
na zpevněné ploše v jihozápadní části staveniště a následně se dopravují k vrtům. Musí 
být také chráněny před poškozením a znečištěním. Každý armokoš bude opatřen 
štítkem, na kterém bude vyraženo označení piloty, pro kterou je určen. Armokoš se 
skládá z podélné výztuže, příčné výztuže a pomocné výztuže. 
- délka armokošů je 7,5m 
- dva typy armokošů A1 a A2 
Armokoš je přivezen ze skládky k místu vrtu a poté pomocí háku na vrtné soupravě 
zavěšen a centricky spuštěn do vrtu. Minimální krytí pilot bude 80 mm a bude zajištěno 
pomocí nevodivých distančníků. Vedoucí pracovní čety překontroluje rozměry a 
vzdálenosti dle výkresu armatury pro příslušnou pilotu.  
Betonáž 
Betonáž bude prováděna pomocí betonážní roury s násypkou umístěné svisle ve středu 
vrtu tak, aby proud betonu nenarážel ani na výztuž piloty ani na stěny vrtu. Vnitřní 
průměr usměrňovací roury je min. 200 mm.  
Beton pro betonáž pilot bude třídy C25/30 XC2, beton bude mít zpracovatelnost danou 
sednutím kužele dle Abramse min. 160mm, dle ČSN EN 1536. 
Beton bude dovážen autodomíchávači z 0,7 km vzdálené Betonárny Znojmo – 
TRANSBETON s.r.o. v ul. Uhelná. Před zahájením betonáže zkontrolujeme, zda je 
betonárna schopna dodat potřebné množství betonu a v potřebném sledu.  
Práce budou zkoordinovány tak, aby čas mezi vrtáním a betonáží byl co nejkratší. 
Betonáž musí proběhnout max. do dvou hodin po osazení armokoše. Postup betonáže se 
zapisuje do záznamu o průběhu betonáže. Dále musí být kontrolována dodávka dle 
dodacího listu, jsou provedeny odběry betonu a zkoušky – viz textová příloha č. 6 
Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty.  
V průběhu betonáže kontroluje vedoucí čety výšku betonu v pilotě a řídí dávkování 
betonové směsi.  
Součástí betonáže pilot zapažených ocelovými pažnicemi je vytahování těchto pažnic, 
které probíhá bezprostředně po betonáži. Pažnice je třeba vytahovat zvolna a neustále 
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sledovat hladinu betonu, jež klesá v souvislosti s plněním mezikruží betonem. Po 
vytažení dílu pažnic je třeba zkontrolovat pozici armokoše ve vrtu.  
 
7.4. Obr. 3. – Schéma postupu výroby piloty s ocelovými pažnicemi 
 
 
Hlavu piloty je třeba vždy dostatečně přebetonovat, aby neklesla po odpažení pod svoji 
projektovanou úroveň. Horní úroveň všech pilot bude -1,000 m, přičemž +0,000 = 
254,100m n. m. 
Pilota bude zabetonována tak, že povrch znečištěného betonu bude zasahovat nad 
projektovanou úroveň horní hrany piloty. Tento beton bude nutné ihned ručně vybrat a 
horní povrch piloty vyčistit. 
Dokončovací práce 
Po betonáži pilot a vytažení pažnic obvykle následuje prodleva, během níž se realizují 
ostatní piloty na staveništi. 
Hlavy přebetonovaných pilot se upravují ohleduplným odbouráním tak, aby se zabránilo 
poškození piloty. Poškozený beton musí být odstraněn až na úroveň betonu zcela 
zdravého.  
O každé zhotovené pilotě bude vystaven protokol. Ošetřování čerstvého betonu se bude 
provádět dle povětrnostních podmínek. 
Dále následuje zhotovení hlavic pilot. Hlavice ve tvaru kvádru budou prováděny do 
systémového bednění. Osazeny budou příslušné armatury hlavic, liší se zde 4 typy: H1, 
H2, H3, H4. Bude přivařen zemnící pásek a kotevní blok pro osazení sloupů, který bude 
osazen do polohy a výškové úrovně dle PD. Betonáž hlavic bude do úrovně horního 
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povrchu tj. -0,200 m. Provede se zhutnění betonu pomocí vibrátoru. Výška hlavice je 
800 mm, rozměry hlavic jsou 700x1000 mm a 1400x1000 mm.  
V okolí hlavic bude prováděn hutněný zásyp, který je možné provést až po dostatečném 
vytvrdnutí betonu monolitických hlavic tj. 28 dní. 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
8.1. Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Přejímka pracoviště 
Kontrola vytyčení pilot 
Kontrola pracovních podmínek 
Kontrola materiálů (dle dodacího listu, množství, rozměry, kvalita) 
Kontrola strojů (vrtná souprava, stav provozních kapalin) 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola provádění pilot (dodržení technologického postupu vrtání pilot,  přesnost, 
 hloubka vrtů, piloty dle PD, osazování pažnic, protokoly o provádění  pilot) 
Kontrola geologického profilu (údaje o zjištěných změnách profilu, vrtné 
 překážky) 
Kontrola vytyčených bodů (jejich poškození či posunutí) 
Kontrola armokošů před osazením (skladování, rozměry, označení) 
Kontrola osazení armokoše (dodržení krytí, svislá poloha) 
Kontrola betonové směsi a betonáže ( zk. sednutím kužele, údaje o dovozu betonu, 
 pevnostní třída, množství, doba betonáže, plynulost betonáže,  vytahování 
 pažnic) 
Ošetřování betonu 
Odbourání hlavy piloty 
Dovolené odchylky:  
 poloha osy piloty v projektované úrovni jejich hlav  ± 100 mm  
 sklon osy pilot      max. 1,5% z délky 
 výšková úroveň hlavy piloty po odbourání   ± 25 mm 
 výšková poloha armokoše piloty    ± 50 mm 
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8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola umístění pilot (celkové provedení prací, shodnost s PD) 
Kontrola únosnosti pilot 
Kontrola z hlediska zajištěných mechanických vlastností bude doložena příslušnými 
protokoly o zkouškách. 
Po ukončení prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení a protokoly. O 
předání bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané práce a jejich 
rozsah. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Pozn.: Provádění kontrol je blíže specifikováno v textové příloze č. 6 Kontrolní a 
zkušební plán – vrtané piloty.  
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem a budou seznámeni se specifickými riziky 
konkrétního pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
362/2005 sb.  
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky.  
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště  
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a  
používání strojů a nářadí na staveništi.  
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací  
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života  
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.  
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a  
zaměstnanců  
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a  
přemisťování zavěšených břemen.  
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je více popsána v textové příloze č. 12 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k narušení prostředí. 
Na stavbě budou barevně označeny plastové kontejnery jak pro komunální odpad, tak 
pro tříděný odpad. Pro odpad ze stavebních prací bude přistaven odpadní kontejner. 
Práce budou probíhat v denní dobu, v nočních hodinách tak nedojde ke zvýšení hluku. 
Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Na 
staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným 
odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, bude odvezen k ekologické 
likvidaci na příslušné místo. Zemina z vývrtů bude odvážena NA na mezideponii 
určenou v jihovýchodní ploše areálu. Vytříditelné, směsné odpady, příp. odpady kapal. 
paliv a olejů budou odváženy f. A. S. A. Znojmo do sběrného dvora.  
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  
 Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového odpadu) 
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Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
17 01 01 - Beton 
17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
 
11. Literatura, normy, webové stránky 
Masopust, J.:SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 1. DÍL, AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno 
Technologie staveb I, zakládání staveb, modul 3, Ing. Radka Kantová, 2005 
TVAR COM, spol. s r.o.: Projektová dokumentace, LAUFEN CZ s.r.o. Znojmo, 
Kompletační a expediční sklad II, 2011; zapůjčeno 01/2013 
Citované zákony a normy, uvedené v textu. 
Studijní materiály z minulých let studia. 
www.zakladani.cz 
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www.zakladanigroup.cz 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Skladovací hala ve Znojmě 
Místo stavby:    Areál výrobního závodu LAUFEN CZ s.r.o. 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:   KÚ Znojmo 
Číslo parcely:   1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1071/22   
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Skladování a expedice výrobků závodu 
 
Investor:     LAUFEN CZ s.r.o. 
    Výrobní závod Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo 
Projektant:     TVAR COM spol. s.r.o., oddělení projekce 
    Škroupova 4256/1, 636 00 Brno  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivo Pavlík 
Zhotovitel:   Hlavní zhotovitel stavebních prací podléhá výběrovému  
    řízení investora 
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1.2. Obecná charakteristika stavby 
 Jedná se o výstavbu a úpravu expedičního a kompletačního skladu ve stávajícím 
výrobním areálu firmy LAUFEN CZ s.r.o. ve Znojmě. Nově zřízený sklad bude sloužit 
pro skladování a expedici výrobků jednotlivých závodů v rámci skupiny LAUFEN CZ. 
 Hala je navržena jako ocelová, obdélníkového půdorysu s rozměry 64,915 × 
72,910 metrů. Světlá výška pod vazník bude 12,0 metru. Objekt je založen na 
železobetonových pilotách s rozšířeným zhlavím. Nosnou konstrukci tvoří ocelový 
skelet, který je opatřen pláštěm ze sendvičových panelů. Střešní konstrukce je tvořena 
trapézovým plechem s tepelnou izolací. 
 
 
Parametry a kapacitní údaje stavby: 
Půdorysné rozměry objektu:  64,915×72,910 m 
Zastavěná plocha:   4733 m2 
Obestavěný prostor:   56795 m3 
Výška po hřeben:   15,45 m 
Výška pod vazník:   12,00 m 
Výšková úroveň:    + 0,000 = 254,100 m n. m 
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1.3. Informace o dané etapě 
Tento technologický postup řeší horní stavbu objektu, která je tvořena ocelovou 
konstrukcí. Jedná se o montovanou ocelovou halu systému LLENTAB. Nosný systém je 
tvořen příhradovou šroubovanou konstrukcí, která se skládá z tenkostěnných za studena 
tvarovaných profilů. Konstrukční spoje jsou šroubové. Konstrukce haly je staticky 
uvažovaná jako vetknutá do základové konstrukce. Půdorysné rozměry jsou 64,915 × 
72,910 m. Světlá výška haly je 12 m. Sklon střechy je 4°. 
Sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do základů haly, objekt je založen na 
železobetonových pilotách. Kotvení je tvořeno kotevními bloky LLENTAB, které jsou 
zabetonovány v rozšířeném zhlaví pilot. Horní hrana kotevních prvků bude - 0,200 m. 
Sloupy jsou tvořeny z dvojice C profilů a příhradovou konstrukcí ze čtyř C profilů, vč. 
pomocných profilů a spojovacích desek. Mezi sloupy jsou osazeny stěnové paždíky 
profilu Z. Střešní vazníky jsou příhradové a budou montované ze tří částí. Konstrukce je 
ztužena stěnovými ztužidly a střešními ztužidly. 
V technologickém předpise jsou popsány přípravné práce, postup montáže a 
dokončovací práce.  
Výšková úroveň + 0,000 je 254,100 m n. m. 
   
2. Materiál, doprava, skladování 
2.1. Materiál 
Základní materiál 
Materiál ocelové konstrukce je tvořen tenkostěnnými ocelovými profily o tl. 1,5 až 7 
mm, konstrukční ocel S 350 GD, žárově pozinkovaná ocel. 
- Sloupy 
- Příhradový vazník – montovaný ze tří částí 
- Vaznice profilu Z 
- Stěnové zavětrování a střešní ztužidla 
Doplňkový materiál 
- spojovací materiál (šrouby, podložky atd.) 
- barva zinková 
Povrchová úprava 
- ochrana primární nosné konstrukce (profily síly mat. 2,5–7mm)  - 450g Zn/m2 
- ochrana profilů do 2mm – 275 Zn/m2 
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Přehled prvků: 
        Hmotnost 
celkem (kg)   Profil Délka (m) Počet (ks) 
Sloup 2 x C 360 mm 14,25 20 9900 
  
vč. pomocných 
profilů       
  4 x C 160 mm       
  
vč. pomocných 
profilů 12,75 20 8000 
    12,75/14,25 36 17100 
Vazník Příhrada       
1.pole 430   10 4300 
2.pole 600   10 6000 
3.pole 430   10 4300 
          
Vaznice Z - 150     11950 
Výměny pro otvory       1800 
Doplňkové prvky       3020 
Paždíky Z - 150     15540 
Střešní kce - 
dist.prvky Z - 70     5750 
Ztužidla stěnová + střešní     3550 
   
celkem 91210 
 
Materiál bude na staveniště dodáván specializovanou firmou v podobě jednotlivých dílů 
a následně bude provedena předmontáž konstrukce. Dodávka materiálu musí obsahovat 
dodací listy, technické listy a prohlášení o shodě. Materiál musí být dodán bez 
poškození a v požadovaném množství a dle PD. O přejímce materiálu bude proveden 
zápis do SD.  
 
2.2. Doprava materiálu 
 
2.2.1. Primární doprava 
Nákladní tahač s návěsem s třístrannou shrnovací plachtou bude použit pro dopravu dílů 
ocelové konstrukce, opláštění haly a tepelnou izolaci. Materiál a díly OK jsou vyráběny 
v mateřském závodě f. LLentab, dodán musí být v dostatečném předstihu, drobnější 
materiál bude dodán v bednách a na paletách. 
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2.2.2. Sekundární doprava 
Smykem řízený nakladač CASE SR 220 
Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH TFG 16 AS 
Nůžková dieselová plošina Genie GS4390RT 
Teleskopická kloubová plošina HA 16 X  
Teleskopický manipulátor MANITOU MHT 860 
Autojeřáb GROVE GMT 2035 
 
2.3. Skladování 
Skládka pro díly ocelové konstrukce se nachází v jihozápadní části staveniště o celkové 
ploše 600 m2. V jižním rohu plochy se nachází skladový uzamykatelný kontejner pro 
drobný materiál. 
Musí být dodrženy základní pravidla vhodného skladování a to především – uložení 
prvků na dřevěné podkladky a jejich ochrana proti povětrnostním vlivům, zakrytím 
ochrannými foliemi, ponechání na paletách v původních obalech. Dodržení vzdálenosti 
mezi skladovanými prvky a to min. 0,75 m průchodná šířka, materiál na paletách se smí 
skladovat v max. výšce 2 m. 
 
3. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací. Probíhá mezi subdodavatelem a hlavním dodavatelem stavby. 
Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací. O předání pracoviště bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, případné závady a všichni zúčastnění 
potvrdí svým podpisem. Dodavatel ocelové konstrukce a její montáže bude 
specializovaná společnost, která vlastní potřebné vybavení a je odborně způsobilá 
k pracovním úkonům související s předmontáží dílů a samotné montáže konstrukce jak 
v oblasti technologie i hlediska bezpečnosti práce. 
 
3.1. Připravenost stavby 
Stavba je ve fázi, kdy jsou dokončeny etapy: demoliční práce, vytýčení staveniště, 
vytýčení všech inženýrských sítí, přeložka vedení plynu. Dokončena je také větev IV. 
vnitrozávodní komunikace, která se nachází v průčelí budoucí haly a bude využívána 
jako staveništní komunikace. Dokončen je zhutněný násyp ze štěrkopísku v tl. 0,15 m. 
Kontroly provede stavbyvedoucí a mistr. 
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Bude provedena kontrola připravenosti základových konstrukcí a to především: 
- provedení rozšířeného zhlaví pilot, rozměry, výška 
- umístění kotevních bloků – správná pozice a zabetonování, nepoškozenost 
závitových tyčí, horní hrana kotevních prvků bude - 0,200 m.  
  
3.2. Připravenost staveniště 
Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, 
stav komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch. Staveništní komunikace jsou 
tvořeny stávajícími zpevněnými plochami. Dopravní dostupnost bude z ulice Uhelná. 
Celý areál závodu je oplocený, mobilní oplocení výšky 2,0m bude umístěno v místech, 
kde se mezi stávajícími objekty nachází vnitrozávodní komunikace, dále bude umístěna 
výstražná páska a vyčleněna osoba, která zajistí nežádoucí vstup nepovolaným osobám. 
Stavba bude označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“ na všech vstupech vč. vjezdů na staveniště.  
Pro činnost montážní čety je vyčleněna plocha jihozápadně od budoucí haly, kde se 
bude nacházet skladovací plocha a místo pro předmontáž. Jižně od montážní plochy 
budou v předstihu umístěny mobilní buňky na zpevněný podklad pro montážní četu, 
dále mobilní toalety, skladový kontejner a kontejnery na odpad. Pracovníci mohou 
využívat hygienické zázemí vč. sprch ve stávajícím objektu výrobní haly.  
El. připojení bude řešeno stavebním rozvaděčem v prostoru u buněk. 
 
4. Pracovní podmínky 
Všichni pracovníci musí být pro svou činnost náležitě proškoleni. Montéři a ostatní 
pracovníci musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Provádění montáže bude 
v letním období, takže se nepředpokládají mrazy. Materiály je nutné chránit před 
deštěm. Při přerušení prací či na konci směny je nutné zajistit, aby již namontované 
části byly bezpečně a řádně zajištěny proti uvolnění. 
Montážní práce budou přerušeny při: 
- větru nad 8 m/s 
- snížené viditelnosti do 30 m (mlha, déšť) 
- podezření o stabilitě jednotlivých prvků skeletu 
Všichni pracovníci budou seznámeni s prací, kterou budou provádět a budou používat 
ochranné pomůcky a budou proškoleni o bezpečnosti. 
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5. Personální obsazení 
1 x vedoucí prac. čety – určuje postup prací, odpovídá za provedení a bezpečnost 
4 x montážní pracovník – provádí předmontáž a montáž ocelové konstrukce  
2 x svářeč – předmontážní práce 
1 x geodet - přeměření 
2 x pracovník ve výškách – montáž a provádění spojů ocelové kce ve výškách 
1 x řidič autojeřábu 
1 x řidič návěsného tahače 
2 x obsluha montážních plošin 
1 x obsluha manipulátoru 
Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon, jsou řádně proškoleni 
a platné průkazy o způsobilosti. Důraz na činnost stavebního zámečníka, svářeče a 
pracovníky ve výškách. 
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s technologickým postupem prací, BOZP a 
budou vybaveni OOPP. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
MAN TGA tahač a návěs 
Autojeřáb GROVE GML 2035 
Nůžková dieselová plošina Genie GS4390RT 
Teleskopická kloubová plošina HA 16 X  
Teleskopický manipulátor MHT 7-10m 
Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH TFG 16 AS 
Smykem řízený nakladač CASE SR 220 – s paletizační vidlicí 
 
Pozn.: Bližší specifikace strojů je uvedena v textové příloze č. 9. Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 
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6.2. Nářadí a pomůcky 
stříhačka oceli, úhlová bruska 
elektrická svářečka 
prodlužovací kabel 
aku vrtačky, aku šroubováky, šroubováky, utahovací klíče 
kladivo, vazelíny pro promazání šroubů 
olovnice, vodováha, svinovací metry, pásmo, provázky, vysílačky 
úhelníky, měrná lať, nivelační přístroj, digitální teodolit s příslušenstvím, bariérová 
páska 
 
6.3. Pomůcky BOZP 
Přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné pracovní 
oblečení, ochranné brýle, svářecí ochranná kukla, celotělový úvazek a jistící prostředky, 
helma pro práce ve výškách a další. 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Přípravné práce 
Před samotnou montáží musí být hotové předcházející práce a to práce spojené se 
speciálním zakládáním, zhotovení hlavic a kotvící bloky LLentab. Provede se kontrola 
umístění a polohy bloků. Zkontroluje se dodávka materiálu dle dodacích listů, množství 
a druhy profilů dle PD. Skladování prvků bude v souladu s postupem montáže.  
V rámci přípravy se provede předmontáž ocelových prvků dle montážních výkresů. 
Kompletace prvků bude na pracovní ploše jihozápadně od hl. objektu. Z C-profilů a 
spojovacích desek budou smontovány sloupy. V patě sloupu se přivaří patní desky. 
Svary budou opatřeny ochranným nátěrem. Připraveny budou stěnová ztužení a 
zavětrování. Provede se předmontáž střešních vazníků společně s vaznicemi dle 
montážních výkresů. Vzhledem k velkému rozpětí haly budou vazníky montovány ze tří 
částí. Postup výstavby je tak dělen po třech polích. 
Pro montáž první etapy (I. pole) bude připraveno celkem 22 sloupů a vazníky pro první 
pole, vazníky budou připraveny ve dvojici spojené vaznicemi a ob jednu dvojici bude 
vazník jen se zkrácenými profily a vaznice se přimontují dodatečně. Před začátkem 
montáže budou dílce přemístěny pomocí manipulátoru MANITOU na pracovní plochu, 
nejprve sloupy, následně dle postupu prací vazníky. Obdobně proběhne předmontážní 
příprava pro další pole. 
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Obrázek č. 1 – Detail kotvení sloupu typu S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Montáž 
Montáž bude probíhat ve třech etapách – tři pole. Nejprve se provede osazení svislých 
nosných prvků. Sloupy budou osazovány pomocí autojeřábu a naváděcího lana do 
předem připravených kotevních bloků. Osadí se, zkontroluje se jejich poloha a svislost a 
přišroubují se k blokům.  
Osazení sloupů bude probíhat směrem od západního rohu haly ke stávající hale. První 
polem bude plocha přilehlá ke stávajícímu objektu homogenizace licí hmoty. Nejprve 
proběhne osazení 4 sloupů v průčelí haly, dále proběhne osazení dvou řad sloupů 
směrem k hale (pět sloupů po každé straně). Po osazení sloupů se namontuje 
zavětrování pomocí montážních plošin. Montáž dalších sloupů v prvním poli bude až po 
usazení vazníků. Dále se provede osazení sloupů v prostřední části – 4 sloupy a dále ve 
dvou řadách po 5 sloupech a nakonec sloupy u stěny stávající haly. Další postup ve 
druhém a třetím poli bude obdobný, znázornění postupu je na schematickém obrázku. 
Osazení sloupů bude opět probíhat od jižní strany budoucí haly k hale stávající. 
Schéma postupu montáže – sloupy - I. pole: 
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Ověření únosnosti autojeřábu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž střešních vazníků 
Na pracovní plochu budou dopraveny smontované příhradové vazníky a následně se 
spojí na dvoj-rámy spojené střešními Z-profily. Jako první se provede usazení dvojice 
vazníků od západního rohu plochy. Vertikální doprava vazníku bude pomocí čtyř 
pramenů vázacího úvazku, upevněném na rameni autojeřábu. Po obou stranách vazníku 
budou montážní pracovníci na plošinách, kteří zajistí upevnění pomocí desek a šroubů 
ke sloupům. Další spoje provedou jištění pracovníci na vaznících. 
Dále se bude postupovat směrem ke stávající hale, až se osadí všechny vazníky 
v bočním poli č. 1., přičemž se postupuje obdobně jako při montáží sloupů. Montovaná 
část nesmí být uvolněna z úvazků, dokud není bezpečně uchycena ke konstrukci. 
Po kompletaci prvního pole se osadí vazníky v prostředním poli. Zde bude umístěno 
celkově nejtěžší břemeno tvořené dvojici vazníků s vaznicemi o celkové hmotnosti 
1600 kg. Směr bude opět od jižní strany budoucí haly ke stávající. Nakonec se provede 
montáž třetího pole. Dokončení třetího pole proběhne při pozici autojeřábu vně haly. 
Průběžně se bude kompletovat spojení střešními profily-Z mezi vazníky, v místě 
mezilehlých vazníků a propojení sousedních polí.  
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Schéma postupu montáže – vazníky - I. pole, ověření: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ilustrační obrázek montáže vazníků:  
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Schéma postupu montáže – vazníky - II. pole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž zavětrování 
Po dokončení osazení vazníků a střešních profilů je nutné konstrukci ztužit. Dle 
projektové dokumentace budou řádně spojeny všechny zavětrovací pásky a ztužidla. 
Jejich montáž proběhne z montážních plošin, ztužidla budou upevněna pomocí šroubů. 
 
7.3. Dokončovací práce 
Úprava patních desek sloupů - po dokončení montáže konstrukce haly a její srovnání 
následuje důkladné podbetonování cementovou maltou patních desek sloupů, z důvodu 
ochrany proti korozi. Následují práce montáže střešního pláště a obvodového pláště.  
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8. Jakost, kontrola a zkoušení 
8.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Přejímka pracoviště a kontrola pracovních podmínek 
- Kontrola materiálů (dle dodacího listu, množství, rozměry, kvalita), provedení 
nátěrů nosníků 
- Kontrola strojů 
- Kontrola připravenosti předchozích činností -  správného provedení základových 
konstrukcí, hlavice (požadavky na základy – max. výšková odchylka bude +/-
10mm, max. směrová odchylka středu patky bude +/-10mm) 
- Kontrola umístění a polohy kotevních bloků, umístění zemnících pásků. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
- Přesnost montovaných konstrukcí (sloupy, vazníky), jejich svislost, směrová 
správnost, kontrola šroubových spojů, kontrola kotvení sloupů 
- Směrové a výškové uspořádání dle projektové dokumentace 
- Stabilita, kotvení prvků, umístění a kotvení ztužujících prvků. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
- Kvalita a provedení konstrukce, rozměry, celistvost nátěrů 
- Kontrola stability konstrukce 
- Po ukončení prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení a 
protokoly. O předání bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány 
předávané práce a jejich rozsah.  
 
Pozn. Podrobnější požadavky na jakost a kvalitu jsou uvedeny v textové příloze č. 7 
Kontrolní a zkušební plán – montáž OK. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem a budou seznámeni se specifickými riziky 
konkrétního pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
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Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., dále se bude postupovat v souladu s legislativou: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné přilby a další ochranné pomůcky.  
Pracovníci provádějící práce ve výškách budou náležitě proškoleni. Bude zajištěno, aby 
používané ochranné prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, budou podléhat 
pravidelné kontrole a mít náležité prohlášení o shodě s příslušnými normami. 
Přehled prostředků osobního jištění: 
Celotělový postroj SINGING ROCK EXPERT II SPEED 
Polohovací systém SINGING ROCK SITE LOCKER + SPOJKA (CE 1019 EN 353-2 
EN 358) 
Tlumič pádu SINGING ROCK OCTOPUS (CE 1019 EN 355) 
Pracovní přilba KASK PLASMA WORK 
Další: pracovní rukavice, kotvící smyčka, ocelové karabiny ovál (23kN) 
 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je více popsána v textové příloze č. 12 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k narušení prostředí. 
Na stavbě budou barevně označeny plastové kontejnery jak pro komunální odpad, tak 
pro tříděný odpad. Práce budou probíhat v denní dobu, v nočních hodinách tak nedojde 
ke zvýšení hluku. Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu.  
Při provádění montážních prací bude vliv na životní prostředí minimální, předpokládá 
se použití běžné stavební mechanizace vč. autojeřábu, zajištěním řádného technického 
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stavu strojů se předejde nežádoucích úniků kapalin. Z výše prováděných činností stojí 
za zmínku produkce odpadu především z obalů dovezeného materiálu a odpadů ze 
sváření. U stavebních buněk montážní čety budou umístěny odpadní kontejnery. 
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  
 Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 8 – Odpady z používání nátěrových hmot 
Skupina č. 12 – Odpady z povrchové úpravy kovů 
 01 13 odpady ze svařování 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
 15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového odpadu) 
Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
 17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
 
11. Literatura, normy, webové stránky 
Citované zákony a normy, uvedené v textu. 
TVAR COM, spol. s r.o.: Projektová dokumentace, LAUFEN CZ s.r.o. Znojmo, 
Kompletační a expediční sklad II, 2011; zapůjčeno 01/2013 
www.bozpinfo.cz 
www.mvcr.cz 
www.llentab.cz 
Technické listy použité mechanizace 
Technické listy použitých materiálů 
Technické informace f. LLENTAB 
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Zkratky 
HSV -  Hlavní stavební výroba 
PSV -  Pomocná stavební výroba 
TDI  -  Technický dozor investora 
G -   Geodet 
S -  Specialista 
TP -   Technologický předpis 
PD -   Projektová dokumentace 
DL -   Dodací list 
Normy, vyhlášky a podklady 
[ 1 ] Projektová dokumentace 
[ 2 ] Technologický předpis 
[ 3 ] Výkres zařízení staveniště 
[ 4 ] Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění novely č. 350/2012 
[ 5 ] Vyhláška 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb  
[ 6 ] Vyhláška 268/2009 Sb. ve znění novely č.20/2013 - o obecných technických 
 požadavcích na stavby  
[ 7 ] ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění  
[ 8 ] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
 část 3: pozemní stavební objekty  
[ 9 ] ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
 část 5: kontrola přesnosti stavebních dílců, únor 1994  
[ 10 ] ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010, nahrazena normou  
 ČSN 73 6133, únor 2010  
[ 11 ] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010  
[ 12 ] ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010  
[ 13 ] ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu - části 1-7, říjen 2010  
[ 14 ] ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - vrtané piloty, březen 
 2011  
[ 15 ] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995  
[ 16 ] ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, červenec 1988  
[ 17 ] ČSN 736180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 
[ 18 ] ČSN EN 206-1 Provádění betonových konstrukcí, specifikace, vlastnosti, výroba 
 a shoda 
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Podrobný popis zkoušek 
Vstupní kontrola 
1. Kontrola PD 
- úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace 
- musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem 
- provádí stavbyvedoucí s mistrem, zápis do SD, 
- kontrola se provede před zahájením prací. 
 
2. Přejímka pracoviště 
2.1. Kontrola stavební jámy 
- zaměření odchylek stavební jámy od TP, kontrola půdorysných rozměrů 
pásmem a pomocí 3m latě 
- kontrola hloubky stavební jámy, měření pomocí nivelačního přístroje a 
nivelační lati 
- kontrolu provede stavbyvedoucí 
2.2. Kontrola pilotovací úrovně 
- kontrola správné výšky pilotovací úrovně pomocí nivelačního přístroje, max. 
povolená odchylka je ± (40 + dmax10
-1
) mm 
- rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3-metrové lati a s max. povolenými 
odchylkami  +30mm, -50mm 
- kontrolu provede stavbyvedoucí na každém uceleném úseku 
 
3. Kontrola vytýčení pilot 
- zaměření odchylek os pilot ve vodorovné rovině 
- max. odchylka os je ± 15mm 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem na každém uceleném 
úseku 
 
4. Jakost materiálů 
4.1. Kontrola betonové směsi 
- kontrola dodacích listů z každé dodávky 
- u všech materiálů vyžadujeme certifikát shody, kontrolujeme, zda tyto 
požadavky souhlasí s požadavky uvedenými v PD 
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- kontrola shody třídy betonu, konzistence, obsah chloridů, frakce kameniva, 
čas plnění 
- kontrola certifikátu betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové směsi  
- krychelné zkoušky - z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle  
- o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje:  
- pevnost betonu v tlaku  
- hloubka max. průsaku tlak. vodou  
- odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazující prostředky 
Druh 
zkoušky 
Beton odolný XF4 
Ostatní monolitické konstrukce, beton odolný 
vlivu prostředí XC^XD^XF^XA 
konzistence 
1 x z každého dopravního 
prostředku, vždy při 
zkoušce obsahu vzduchu a 
výrobě zkušebních těles 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, 
výrobě zkušebních těles, vždy z následující 
dodávky při mezní hodnotě (min. max.) 
první zkouška se musí provést ir první dodávky 
obsah 
vzduchu 
1 x z každého dopravního 
prostředku, 
min. 3 x derme a vždy při výrobě zkušebních těles, 
vždy z následující dodávky při mezní hodnotě (min. 
max.) neprovádí se u XC, XD a XA1 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
objemová 
hmotnost 
čerstvého 
betonu 
vždy při obsahu vzduchu a 
výrobě zkušebních těles 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušebních těles 
4.2. Kontrola výztuže 
- vizuální kontrola prutů výztuže, jejich kvalita, množství, druh, povrch 
- kontrola rozměrů pomocí posuvného měřítka a svinovacím metrem 
- kontrola dle dodacích listů a PD 
- kontrola způsobu skladování, skladování na zpevněné, suché, odvodněné 
ploše, uložení na podkladkách, označení štítky 
- kontrola při každé dodávce výztužné oceli 
 
5. Kontrola vrtné soupravy 
- kontrola funkčnosti, použitelnosti a údržby 
- požadované listiny:  
- údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření břemene  
- technické listy stroje 
- stav zařízení a správné plnění jeho funkce  
- osvědčení o pevnosti lana, montážních částí a háků  
- souhlas s užíváním 
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- kontrola pracovních pomůcek 
 
Mezioperační kontrola 
6. Kontrola provádění pilot 
- kontrola pořadí vrtání pilot dle TP 
- kontrola svislosti vrtné soupravy 
Půdorysná odchylka osy vrtu pilot ± 100 mm 
Odchylka ve svislosti pilot ± 1,5% z délky vrtu   
- svislost vrtacího zařízení - vodováhou, kterou přikládáme na plášť 
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po 
odvrtání 1 m vrtu 
- kontrola hloubky vrtání 
- kontrola pažení, množství a druhů pažnic, čistota, povrch 
7. Kontrola geologického profilu 
- v průběhu vrtání kontrola těžené zeminu a porovnání s předpoklady 
prováděného inženýrsko-geologického průzkumu 
- kontroly probíhají vizuálně, případně provede zkoušky geolog 
- kontrola při vrtu každé piloty 
8. Kontrola armokošů před osazením 
- vizuální kontrola armatury, druh, profil, rozměry výztuže dle PD, přeměření 
rozměrů 
- kontrola míry znečištění výztuže 
9. Kontrola osazení armokoše 
- kontrola zavěšení, manipulace a ukládání, zajištění správné polohy 
- kontrola poškození armokoše při vkládání do piloty 
- uložení po danou výškovou úroveň, přeměření kotevní délky výztuže 
armokošů svinovacím metrem 
- kontrolu provede mistr před každým usazením armokoše do vrtu 
- tolerance v osazení armokoše piloty - úroveň horní hrany armokoše po 
vybetonování musí být rovna navrhované hodnotě s max. odchylkou - 0,15 
m až + 0,15 m.  
- Rozmístění konstruktivní (rozdělovací výztuže) ± 60 mm:  
- odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky ± 30 
mm,  
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- výškové osazení výztuže +100 mm, -50 mm,  
- vázání výztuže a zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů,  
výztuže +2 profily výztuže, čistota výztuže 
10. Kontrola betonové směsi a betonáže 
- kontrola dodaného množství a konzistence betonu 
- kontrola vzorků 
- Zkouší se zpracovatelnost čerstvé betonové směsi, odebrané se vzorky slouží 
pro stanovení krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho vodotěsnosti. 
- kontrola dle dodacího listu - množství, čas výroby, čas dodání a její 
specifikace z označení 
- max. doba transportu - 0 - 25°C => 90 min, t < 0°C => 45min, t > 25°C => 
45 min  
- zkouška konzistence - sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 Zkouška 
sednutím  - z počátku každý autodomíchávač a postupně z každého třetího,  
- požadované sednutí 160mm – S4 (160-210mm) 
Zk. sednutím kužele 
 
- případně zkouška VeBe dle ČSN EN12350-3 či zk. rozlitím dle ČSN 
EN12350-5 
- zkouška krychelné pevnosti v tlaku - odebrání směsi po odlití 0,3 m3  
- odebrané množství cca 1,5 násobek potřebného množství pro zkoušku  
- lití do zkušebních norem - 3 ks, krychle o hraně 150 mm  
- hutnění - vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyč  
- každý vzorek musí být opatřen štítkem - datum odebrání, druh betonu, 
výška sednutí kužele - zkušební tělesa jsou ponechána v prostředí o teplotě 
cca 20°C ±5 °C min. 16 hodin, max. 3 dny, po tuto dobu je nutné zabránit 
otřesům, vibracím a vysoušení  
- uložení vzorků do vody o teplotě 20°C ±2 °C nebo do prostředí s relativní 
vlhkostí vzduchu min. 95 % a teplotě 20°C ±2 °C. 
- kontrola klimatických podmínek při betonáži, teplota vzduchu 5-25°C, 
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- kontrola podzemní vody, nesmí pronikat do vrtu 
- kontrola plynulosti betonáže, max. výška shozu do roury 
 
11. Ošetřování betonu 
- ochlazování a zvlhčování betonu po dobu hydratace (12hod), za předpokladu 
doby tuhnutí max. 5 hod a teploty povrchu min. 5°C 
- v případě poklesu teploty pod +5°C – použití ohřívání nebo překrytí folií, 
vlhčení a ošetření přípravkem 
12. Odbourání hlavy piloty 
- úprava hlavy piloty nadbetonováním nebo odbouráním dle PD,  
Výstupní kontrola 
13. Kontrola umístění pilot 
- kontrola odchylky osy piloty od projektované polohy, měření pomocí 
geodetického zařízení a pásma, max. odchylka ± 15mm, 
- kontrola úrovně vyrovnaného zhlaví piloty, max. odchylka ± 15mm, měření 
nivelačním přístrojem s nivelační latí, 
- kontrola vodorovné polohy prutů výztuže, max. vychýlení ± 30mm, měření 
svinovacím metrem, 
- kontrola výškového osazení výztuže, +100mm / -50mm, měření svinovacím 
metrem, 
- míra znečištění hlavy pilot 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem na každé ucelené části 
zhotovených pilot 
 
 
14. Kontrola únosnosti pilot 
- únosnost dle PD, zkouška únosnosti provedena pomocí zkušebního zařízení 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY  
  P.č. 
Stavební proces, předmět 
kontroly 
Kritérium 
kvality 
(normy) 
Kontrolu 
provede 
Četnost 
kontroly 
Způsob kontroly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví/ 
nevyhoví 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
S
T
U
P
N
Í 
1 
Kontrola PD Vyhl. 499/2006 
Sb., vyhl. 
268/2009 Sb., 
ČSN 01 3481 
HSV, 
PSV, TDI 
Jednorázově Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do PD 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
2 
Přejímka pracoviště 
PD, ČSN 73 
3050, ČSN 73 
0212 -3 
HSV, 
PSV, G 
Jednorázově 
Měření ocelové pásmo 
s mm dělením, měření, 
3m lať, ocelové měřítko 
s mm dělením, 
nivelační přístroj, 
nivelační lať 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Stavební jáma - půd. rozměry, 
hloubka, svahování Datum: Datum: Datum: 
Pilotovací úroveň - výška, 
rovinnost Podpis: Podpis: Podpis: 
3 
Vytýčení pilot (vrtu) 
ČSN 73 0210-1 
HSV, 
TDI, G 
Jednorázově, 
každý vrt 
Geodetické měření, 
pásmo s mm dělením 
SD, 
protokol 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Odchylky osy piloty ve vodorovné 
rovině ± 15mm 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
4 
Jakost  materiálů 
Certifikát 
betonárky dle 
ČSN ISO 9001,  
HSV, PSV 
Každá 
dodávka 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Betonová směs - doložené 
vlastnosti, jakost Datum: Datum: Datum: 
Výztuž - množství, druh, rozměry, 
jakost,skladování Podpis: Podpis: Podpis: 
5 
Vrtná souprava 
Technické listy 
strojů, PD 
PSV, 
vrtmistr 
Každý vrt Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Funkčnost, použitelnost, čistota, 
umístění 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
6 
Provádění pilot 
ČSN EN 1536 PSV 
Průběžně, 
každá pilota 
Vizuálně, měření 
SD, 
protokol 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Svislot vrtacího zařízení, hloubka 
vrtu Datum: Datum: Datum: 
Pažení-množství, průměr, 
nepoškozenost, čistota Podpis: Podpis: Podpis: 
7 
Geologický profil ČSN 73 3050, 
TP, ČSN EN 
206-1 
HSV, TDI 
Průběžně, 
každá pilota 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Složení, vrstvení zeminy, druh 
zákl. půdy 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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8 
Kontrola armokoše 
ČSN EN 13670 
- 1 
HSV, 
PSV, TDI 
Každý 
armokoš 
Vizuálně, měření 
(svinovací metr) 
SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Manipulace, nepoškozenost, 
rozměry, označení, skladování, 
distančníky 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
9 
Osazení armokoše 
ČSN EN 13670 
- 1 
PSV 
Každý 
armokoš 
Vizuálně, měření 
(vodováha) 
SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Manipulace, svislost, polohové a 
výškové osazení 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
10 
Kontrola kvality betonu, 
betonáž 
ČSN EN 12350 
- 7, ČSN EN 
206 - 1 
HSV 
Každá 
dodávka 
Vizuálně, měření SD, DL 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Dodací list, množství, 
konzistence, čas dodání, 
klimatické podm. při betonáži 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
11 
Ošetřování betonu ČSN EN 
13670, ČSN 73 
6180 
HSV 
Průběžně, 
každá pilota 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Zvlhčování, opatření dle 
klimatických podmínek 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
12 
Odbourání hlavy piloty 
ČSN EN 1536 HSV 
Průběžně, 
každá pilota 
Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
výšková úroveň dle PD Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 13 
Kontrola umístění pilot 
ČSN 73 0210-
1, PD 
HSV Každá pilota 
Vizuálně, měření - ocel. 
pásmo s mm dělením, 
svinovací metr, 
nivelační přístroj a 
nivelační lať 
SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Odchylky osy piloty ve vodorovné 
rovině ± 15mm, kontrola úrovně 
zhlaví piloty, kontrola vodorov. A 
výškové polohy prutů výztuže, 
kontrola úpravy hlavy piloty 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
14 
Únosnost pilot 
ČSN 73 1002 HSV, S Jednorázově Měření 
SD, 
protokol 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Statické a dynamické zatěžovací 
zkoušky 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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Zkratky 
SD -   Stavební deník 
TDI  -  Technický dozor investora 
G -   Geodet 
S -  Specialista 
TP -   Technologický předpis 
MV -   Montážní výkres 
PD -   Projektová dokumentace 
DL -   Dodací list 
 
Normy, vyhlášky a podklady 
Projektová dokumentace 
Technologický předpis 
Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění novely č. 350/2012 
Vyhláška 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb  
Vyhláška 268/2009 Sb. ve znění novely č.20/2013 - o obecných technických   
   požadavcích na stavby  
ČSN 73 0420-1  Přesnost vytyčování staveb – základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0210  Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 2601  Provádění ocelových konstrukcí  
ČSN 73 2611  Odchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
ON 73 2615  Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část  
   2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 
ČSN 73 2031  Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců 
ČSN 73 2037  Zatěžovací zkoušky kovových stavebních dílců 
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Podrobný popis kontrol: 
Vstupní kontrola 
1. Převzetí pracoviště, projektová dokumentace 
- předání vyklizeného a vybaveného staveniště, vyčlenění ploch pro montážní 
práce ve smluvně dohodnutém stavu 
- úplnost, rozsah PD 
- připravenost předchozích etap – vybetonované hlavice s již odstraněným 
bednění, zabetonované ocelové kotevní desky 
- vytyčení os sloupů, výškové a směrové zaměření - kontrola geodetem 
- vizuální kontrola dle PD a TP 
- záznam o měření musí být předán při převzetí staveniště dodavatelem 
ocelové konstrukce 
- o převzetí staveniště se vyhotoví zápis 
 
2. Kontrola materiálu, dopravy a uskladnění jednotlivých prvků 
-  kontrola jakosti materiálu, kontrola podmínek skladování 
- vizuální kontrola dle konstrukční dokumentace, úplnost dodávky, dodací 
listy, atesty v souladu se soupisem dílců, umístění informativních štítků 
- kontrola povrchové úpravy 
- musí být dbáno na zabránění jejich poškození a zcizení 
 
3. Kontrola rovinnosti a výškové úrovně monolitických konstrukcí 
- přeměření vybudovaných základových patek 
- kontrola rozměrů konstrukcí, rovnost, poloha, tvar a jakost základů 
- vč. zabudování zemnících pásků do konstrukce 
- provedení zápisu do SD 
- kontrola před zahájením montáže 
 
4. Kontrola kotvících bloků 
- kontrola materiálu s návrhem v PD 
- kontrola svářečských prací, svarů, kontrola připevnění ke košům 
- oprávnění svářečů a dodržení TP 
- rovinnost a poloha kotvících desek 
- provedení zápisu do SD 
- kontrola před zahájením montáže 
 
Mezioperační kontrola 
5. Kontrola montáže sloupů 
- provedení kontroly materiálů dle konstrukční dokumentace, užití správných 
prvků, geometrická přesnost  
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- kontrola správnosti šroubových spojů, počet šroubů dle montážních výkresů, 
přesahy šroubů min. dvěma závity 
- kontrola utažení šroubů a osazení podložek pod matice šroubů 
- kontrola bude provedena před zahájením ukotvení sloupů 
 
6. Kontrola provedení ukotvení sloupů 
- kontrola kotvení sloupů dle ON 73 2615 
- kontrola kotvení dle montážních výkresů, kontrola polohy a umístění 
- ochrana závitů kotevních šroubů proti poškození  
- kontrola před osazením vazníků  
 
7. Kontrola polohové a výškové úrovně sloupů 
- kontrola zaměření polohy sloupů geodetem 
- vyhodnocení odchylek, kontrola odchylek a porovnání s odchylkami 
uvedenými v ČSN 73 2611 
- výšková odchylka +/-5mm, odchylka od svislice +/- 0,001h 
- kontrola a výsledky budou zapsány do SD 
 
8. Kontrola montáže zavětrování 
- kontrola materiálu dle konstrukční dokumentace, geometrická přesnost, 
nepoškozenost ochranného nátěru 
- kontrola šroubových spojů, počet šroubů dle montážních výkresů, délka 
šroubů 
- kontrola způsobu utahování šroubů a osazení podložek 
 
9. Kontrola montáže paždíků 
- kontrola materiálu dle montážních výkresů a PD, geometrická přesnost, 
nepoškozenost ochranného nátěru 
- kontrola šroubových spojů, počet šroubů dle montážních výkresů 
- utahování šroubů a osazení podložek pod matice šroubů 
- kontrola před osazením vazníků 
 
10. Kontrola provedení stěnového ztužení 
- kontrola zaměření polohy ztužení 
- kontrola odchylek dle ČSN 732611 
- kontrola správnosti šroubových spojů, počet šroubů dle montážních výkresů, 
délka šroubů 
- geometrická přesnost, nepoškozenost ochranného nátěru 
 
11. Kontrola montáže vazníků 
- před zahájením montáže bude provedena kontrola materiálů dle konstrukční 
dokumentace, geometrická přesnost, nepoškozenost ochranného nátěru 
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- kontrola správnosti šroubových spojů, počet šroubů, délka šroubů 
- kontrola utažení šroubů a osazení podložek pod matice šroubů 
- kontrola stability 
 
12. Kontrola montáže střešních ztužidel a vaznic 
- před zahájením montáže ztužidel a vaznic bude provedena kontrola materiálů 
dle konstrukční dokumentace – užití správných prvků 
- geometrická přesnost, nepoškozenost ochranného nátěru 
- upevnění na konstrukci a dotažení 
- kontrola šroubových spojů, délka šroubů, kontrola utažení šroubů, osazení 
podložek pod matice šroubů 
- odchylka pro rozteč vaznice je +/-5mm 
 
13. Kontrola provedení vazníků a střešního ztužení 
- kontrola zaměření polohy střešní konstrukce vč. ztužení 
- geometrická přesnost 
- upevnění ke sloupům 
- bude provedeno vyhodnocení odchylek a kontrola dle ČSN 732611 
- odchylka od délky vazníku je +/-4mm, výška +/-6mm, odchylka rozteče 
vazníku ve vrcholu je +/- 10mm, odchylka od vodorovné roviny +/-6mm 
- kontrola šroubových spojů, počet šroubů, délka šroubů, utažení a osazení 
podložek pod matice šroubů 
- kontrola polohy vazníků, neporušení jejich stability vlivem přesunu 
z montážní plochy do konstrukce 
- kontrola celkové stability konstrukce 
- nepoškozenost ochranného nátěru 
 
Výstupní kontrola 
14. Kontrola provedení montáže ocelové konstrukce 
- kontrola kvality konstrukce, nepoškození materiálů, kvalita a provedení 
spojů dle PD a konstrukční dokumentace, předávaná konstrukce zcela 
odpovídá PD 
- kontrola rozměrů OK a úplnost 
- nátěry celistvé a bez poškození 
- kontrola celkové stability konstrukce 
- při převzetí OK předloží montážní firma doklady o kontrole montážních 
svarů, potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky, osvědčení o jakosti a 
kompletnosti montáže 
- mezní odchylky smontované ocelové kce jsou stanoveny ČSN 73 2611 
- o převzetí smontované konstrukce se sepíše zápis mezi objednatelem a 
dodavatelem ocelové konstrukce 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE 
  P.č. Stavební proces, předmět kontroly 
Kritérium 
kvality 
(normy) 
Kontrolu 
provede 
Účast 
Četnost 
kontroly 
Způsob kontroly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví
/ 
nevyho
ví 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
S
T
U
P
N
Í 
1 
Přejímka pracoviště 
PD, TP, ČSN 
73 0420 
stavebyvedoucí, 
mistr, G 
TDI 
Jednorázo
vě 
Měření ,nivelační 
přístroj, nivelační 
lať, geodetické 
zaměření, vizuální 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Připravenost staveniště a dokončení 
předchozích etap - základové patky, 
Vytyčení os sloupů 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
2 
Jakost  materiálů 
dodací list, 
soupis 
materiálů, 
MV 
stavbyvedoucí, 
mistr 
TDI 
Každá 
dodávka 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Celá dodávka dílů kce - hlavní prvky, 
doplňkový mat. Datum: Datum: Datum: 
Podmínky skladování, povrchová úprava 
Podpis: Podpis: Podpis: 
3 
Základové konstrukce ČSN 73 
0210-1, 2,  
PD 
mistr, G 
stavbyve
doucí, 
TDI 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Rovinnost, rozměry, poloha, úroveň 
monolit. kcí, zabudování zemnícího pásku  
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
4 
Kotevní bloky 
ČSN 73 
2601, PD 
mistr, G 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Připevnění ke košům, poloha, rovinnost Datum: Datum: Datum: 
kontrola svarů, ochrana závitů Podpis: Podpis: Podpis: 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 5 
Montáž sloupů 
ČSN 73 
2601, MV, 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření  SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Nepoškozenost, ochranný nátěr, 
skladování, materiál, spoje, smontování a 
dotažení, geometrická přesnost 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
6 
Ukotvení sloupů 
ČSN 73 
2601,ČSN 73 
1401,ČSN 73 
2030, 31, 37, 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí, 
TDI 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření  SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Spoje, kotvení, svislost, poloha 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
7 Polohová a výšková úroveň sloupů 
ČSN 73 
2611, ČSN 
mistr, G 
stavbyve
doucí, 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření SD 
  Jméno: Jméno: Jméno: 
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zaměření polohy sloupů, odchylky 
730210-2, 
PD, TP 
TDI Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
8 
Montáž zavětrování 
ČSN 73 
2601, MV, 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Nepoškozenost, ochranný nátěr, 
skladování, materiál, spoje, smontování a 
dotažení, geometrická přesnost 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
9 
Montáž paždíků 
ČSN 73 
2601, MV, 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Nepoškozenost, ochranný nátěr, 
skladování, materiál, spoje, smontování a 
dotažení, geometrická přesnost 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
10 
Montáž stěnového ztužení ČSN 73 
2601, ČSN 
73 1401, 
ČSN 73 
2030,31,37 , 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Nepoškozenost, ochranný nátěr, 
skladování, materiál, spoje, smontování a 
dotažení, geometrická přesnost 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
11 
Montáž vazníků 
ČSN 73 
2601, MV, 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Nepoškozenost, ochranný nátěr, 
skladování, materiál, spoje, smontování a 
dotažení, geometrická přesnost 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
12 
Montáž střešních ztužidel a vaznic ČSN 73 
2601, MV, 
PD, TP 
mistr 
stavbyve
doucí 
ucelená 
část 
Vizuálně SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Materiál, šroubové spoje, utažení šroubů, 
poloha, stabilita 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
13 
Provedení vazníků a střešního ztužení ČSN 73 
2601, ČSN 
73 1401, 
ČSN 73 
2030,31,37 , 
PD, TP 
mistr, G 
stavbyve
doucí, 
TDI 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Zaměření polohy vazníků vč. ztužidel, 
odchylky, spoje, celková stabilita, 
upevnění ke sloupům 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
14 
Montáž ocelové konstrukce ČSN 73 
0210, ČSN 
73 2601, PD 
stavebyvedoucí, 
mistr, G 
TDI 
ucelená 
část 
Vizuálně, měření SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Celkové rozměry OK, poloha, úplnost, 
shoda s PD, celková stabilita 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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1. Základní identifikační údaje stavby 
 
Název akce:    Skladovací hala ve Znojmě 
Místo stavby:    Areál výrobního závodu LAUFEN CZ s.r.o. 
    Průmyslová 14 
    670 40 Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:   KÚ Znojmo 
Číslo parcely:   1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1071/22  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Skladování a expedice výrobků závodu 
Investor:     LAUFEN CZ s.r.o. 
    Výrobní závod Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo 
Projektant:     TVAR COM spol. s.r.o., oddělení projekce 
    Škroupova 4256/1, 636 00 Brno  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivo Pavlík 
Zhotovitel:   Hlavní zhotovitel stavebních prací dosud není známý,  
    podléhá výběrovému řízení investora 
 
Orientační termíny prací: 
Přípravné práce:   03/2014 – 04/2014 
Realizace stavby: 
 Termín zahájení: 04/2014 
 Termín ukončení: 09/2014 
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2. Členění stavby na stavební objekty 
 
SO01  Skladovací hala - hlavní stavební objekt 
 
SO02  Demolice 
 SO 0201  Truhlárna  
 SO 0202 Kompresorovna  
 SO 0203 Energetické provozy  
 SO 0204 Kotelna  
 SO 0205 Sklad 
 SO 0206 Ubytovna 
 
SO03   Kanalizace 
SO04   Plyn - přeložky 
SO05  Vnitrozávodní komunikace  
SO06  Venkovní osvětlení 
SO07   Oplocení – úpravy 
 
3. Charakteristika a koncept staveniště 
Výstavba logistického centra bude probíhat ve stávajícím výrobním areálu firmy 
LAUFEN CZ s.r.o. ve Znojmě. Areál se nachází v jihovýchodní části města 
v průmyslové části. Přístup do areálu je z místní komunikace Průmyslová a ulice 
Uhelná. Jedná se o výstavbu nové skladovací haly a příjezdovou komunikaci, 
propojující sklad s veřejnou komunikační sítí.  
Oblast stavby náleží ke katastrálnímu území Znojmo. Všechny pozemky, na kterých je 
stavba prováděná, jsou majetkem investora, který je jediným vlastníkem a uživatelem. 
Jedná se o následující pozemky parc. č.: 1068/2, 1068/4, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 
1071/1, 1071/22.  
Hlavní stavební objekt, skladovací hala, je umístěn ve střední části areálu. Uvažovanou 
výstavbou nevzniká požadavek na zábor zemědělského a lesního půdního fondu a na 
staveništi, a jím dotčeném území, se nenacházejí žádná chráněná území, objekty a 
porosty. K osvětlení staveniště postačuje stávající. 
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Areál je oplocený, s uzamykatelnými bránami a s vlastními vnitrozávodními 
komunikacemi a zpevněnými plochami. Staveniště se nachází ve střední části areálu, ve 
kterém bude zachován provoz po celou dobu výstavby. Koncepce zařízení staveniště se 
bude odvíjet od jednotlivých etap výstavby a to především: etapa demoličních prací, 
pilotáž a montážní práce hlavního stavebního objektu. Pro staveniště je vytvořeno 
oplocení provizorní, které se bude v průběhu výstavby měnit. 
Koncepce dopravy 
Pro účely výstavby se bude využívat starého vjezdu z ulice Uhelná, který je rozšířen a 
zpevněn betonovými panely a nachází se zde ocelová uzamykatelná brána. Na bráně 
bude umístěna cedule „Nepovolaným vstup zakázán.“ U vjezdu do areálu budou 
umístěny dopravní značky upozorňující řidiče na výjezd ze stavby a upozorňující na 
snížení rychlosti. Pro pohyb vozidel po staveništi platí značky omezující maximální 
povolenou rychlost na staveništi. Poloměr vjezdu vyhovuje nákladní dopravě. V místě 
vjezdu bude umístěna buňka pro funkci dočasné vrátnice staveniště.  
Hlavní vrátnice závodu se nachází při vjezdu z ulice Průmyslová. Tento vjezd ale není 
vhodný pro těžkou techniku a nákladní dopravu, bude zde umožněn vjezd pouze 
osobním vozidlům vedení stavby. 
K ulici Průmyslové se nachází další možný výjezd, který bude využit pro odjezd 
očištěných vozidel ze stavby při etapě demolic a zakládacích prací, tímto řešením se 
eliminuje nutnost otáčení a couvání vozidel. Poloměr výjezdu je dostatečný pro 
nákladní dopravu. 
Vnitrozávodní komunikace jsou tvořeny betonovými, asfaltovými a plochami zpevněné 
panely. Komunikace vyhovují pro potřeby stavebních prací.  
Staveništní komunikace vedoucí k volnému prostoru, určeném investorem pro skládky 
zeminy a sutě, bude zpevněna štěrkopískem a v předstihu bude upraven přejezd přes 
manipulační vlečkovou kolej, která se již nevyužívá a toto řešení je povoleno 
investorem. 
Koncepce dopravy a značení je uvedena ve výkresových přílohách č. 2., 3. a 4.  
 
Do prostoru staveniště zasahuje ochranné pásmo 
- ochranné pásmo areálových rozvodů plynu dle §68, zák. č. 458/2000 Sb., tj. 1,0 
m na obě strany od půdorysu potrubí. 
- ochranné pásmo areálového vodovodního a kanalizačního potrubí dle zák. č. 274 
/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5 m na obě strany od půdorysu 
potrubí.  
- u podzemních elektrických vedení do 110kV je vymezeno ochranné pásmo 
svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti 1m  
- nadzemní elektrické vedení pro napětí do 35kV je 7 m po obou stranách od 
krajních vodičů. 
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Při provádění prací je nutné respektovat podmínky právních předpisů a požadavky 
správců jednotlivých technických sítí pro prováděné práce v jednotlivých ochranných 
pásmech, případně situaci konzultovat se správcem sítě a správcem areálu. 
 
Staveniště uvažujeme bez vzrostlé zeleně, jelikož vzrostlé stromy, které se nacházely 
v místě nové haly, byly investorem v předstihu odstraněny.  
Pro potřeby stavební firmy bude vymezena zpevněná plocha jihozápadně od budoucí 
haly. Pro montážní práce je investorem určena přilehlá travnatá plocha a pro skládku 
zeminy a stavební suti plochy v jižní části areálu. 
Příslušenství zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích stavebníka. Žádné 
jiné pozemky nebudou dotčeny. Realizace proběhne za plného provozu investora. 
Investor o této skutečnosti seznámí své zaměstnance, kteří jsou zaměstnání ve 
stávajících funkčních objektech, a případní návštěvníci budou o průběhu prací 
informováni.  
 
4. Sítě technické infrastruktury 
Do prostoru staveniště zasahují vnitro-areálové rozvody technických sítí. Před 
zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě na staveništi. Vytyčení 
provede stavebník. Pro novostavbu bude nutné provést přeložku plynu a nové přípojky 
kanalizace. V rámci akce je dále řešena nová vnitrozávodní komunikace s novým 
osvětlením a oplocením. 
V prostoru staveniště je pro jeho účely možno provést napojení na rozvody elektřiny a 
vody ze stávajících rozvodů v areálu. 
 
5. Objekty zařízení staveniště 
Řešení zařízení staveniště 
Pro účely sociálně správního zázemí pracovníků bude využit stávající objekt. Další 
zázemí bude zajištěno stavebními buňkami a mobilním WC. Pro umístění objektů 
zařízení staveniště bude využita zpevněná plocha určená investorem. 
V rámci zařízení staveniště je nutno zřídit pouze staveništní elektro-přípojky k objektům 
zařízení staveniště a to v místě zpevněné plochy jihozápadně od nové haly a v jižní části 
u montážní plochy, kde budou umístěny buňky pro montážní četu. 
Pro etapu demoličních prací budou přívody energií zajištěny z rozvodných skříní na 
stávajících objektech, odběr energie bude měřen. Voda potřebná pro kropení při 
demolicích bude odebírána ze stávajícího vodovodu, napojení bude v místě vodoměrné 
šachty a opatřené vodoměrem, u objektu homogenizace licí hmoty (objekt přilehlý 
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k bouranému objektu kotelny SO0204). U zmíněného objektu bude určena plocha pro 
případné mytí vozidel, v místě odtoku bude na kanalizačním potrubí umístěn odlučovač 
ropných látek. 
Sítě stávající a nově budované pro zařízení staveniště jsou zakresleny v příslušných 
výkresech zařízení staveniště. 
Zpevněná plocha pro účely zařízení staveniště je odvodněná do stávající jednotné 
kanalizace. Zde bude zázemí pro hlavního dodavatele stavby.  
Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem. Dle 
předloženého geologického průzkumu není předpokládán výskyt podzemní vody. 
Veškeré objekty zařízení staveniště jsou dočasné a mobilní, takže nevyžadují ohlášení 
místním úřadům. 
Pro potřeby montážní čety ocelové konstrukce bude zázemí zařízení staveniště v jižní 
části zatravněné plochy, kde bude v předstihu vybudována zpevněná plocha z 
betonových panelů, přičemž se zde využijí panely z rušených zpevněných ploch mezi 
demolovanými objekty. Umístěny budou na vrstvě recyklátu o tl. 150 mm. 
Osazení panelu na zeminu: 
 
 
 
 
 
5.1. Stávající objekty 
Pro účely sociálně správního a hygienického zázemí pracovníků vymezuje investor své 
prostory.  
Jedná se o prostor uzamykatelných šaten a hygienické zázemí včetně sprch pro 
předpoklad 10 až 15 osob. Tyto prostory se nachází v objektu výrobní haly sanitární 
keramiky, který přiléhá ke zpevněné ploše určené pro potřeby zařízení staveniště, vstup 
je ze severovýchodní strany objektu. Maximální využití kapacit se předpokládá 
především při souběhu stavebních prací. Prostory budou hlavnímu zhotoviteli předány a 
vráceny ve smluvně dohodnutém stavu.  
Pro setkání vedení stavby, zástupců investora a dalších zainteresovaných osob při 
jednáních, kontrolních dnech apod. umožní investor setkání ve svých prostorech -
zasedací místnosti v administrativní budově.  
V závodě je závodní jídelna. Dodavatel zde může zajistit stravování svých pracovníků. 
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Ze stávajících objektů budou také napojeny body pro zdroje na stavbu, není tedy nutné 
budovat další přípojky pro účely zařízení staveniště. 
 
5.2. Nové objekty ZS 
Z důvodu využití stávajících objektů nebudou na staveništi umístěny hygienické buňky, 
ale jen mobilní WC. Na zpevněných plochách budou umístěny dvě obytné buňky pro 
bezprostřední potřeby pracovníků a skladový kontejner. Bude zde také umístěna buňka 
pro vedení stavby.  
V první etapě – demoliční práce a práce spojené se zakládáním bude využita zpevněná 
plocha jihozápadně od objektu SO0204, zde bude zázemí hlavního dodavatele. 
Pro následné montážní práce hlavního stavebního objektu bude současně využita 
zatravněná plocha a v její jižní části budou umístěny buňky pro montážní četu a mobilní 
WC. Jako společné prostory se uvažuje hygienické zázemí ve stávajícím objektu. 
Zařízení staveniště se stává z částí sociálně správní a hygienické, provozní a výrobní.  
Kontejnery jsou ve vlastnictví hlavního dodavatele a budou uloženy na zpevněných 
plochách. Jedná se o standardní konstrukce kontejnerů. Doprava bude zajištěna pomocí 
NA a autojeřábu za zvedací oka v rozích rámové konstrukce. 
 
5.2.1. Sociálně správní a hygienické objekty zařízení staveniště 
Pro četu hlavního dodavatele bude na zpevněné ploše umístěna buňka kanceláře pro 
vedení stavby, buňka pro šatnu dělníků a mobilní WC. 
Jižně od montážní plochy bude v předstihu vytvořena zpevněná plocha z betonových 
panelů, kde bude umístěna buňka, sloužící jako šatna pro dělníky, a dále mobilní WC. 
 
Kancelář (typ BK1) – 1ks 
Jedná se o obytný kontejner pro vedení stavby.  
V kanceláři budou mimo jiné umístěny dva ruční práškové hasicí přístroje a krizové 
bezpečnostní plány, cedulka s telefonními čísly na záchranné a bezpečnostní složky, 
hlavní kontakty na správce sítí a správce bezpečnosti areálu a skříňka se zdravotním 
materiálem. 
Technické parametry kontejneru: 
- Ocelová konstrukce: svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 
- Podlaha: podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7 mm, desky 
 z minerální vaty tl. 80/100 mm, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 22 mm (E1), 
 PVC tl. 1,5 mm 
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- Obvodové stěny: stěnové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,75 mm, 
 desky z minerální vaty tl. 50 mm, dřevotřísková oboustranně laminovaná deska 
 tl. 10 mm (E1), bílý dekor 
- Střecha: střešní zakrytí z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,75 mm, desky 
 minerální vaty tl. 100 mm, PE fólie, dřevotřísková oboustranně laminovaná 
 deska tl. 10 mm (E1), bílý dekor 
- Dveře: jednokřídlé, pozinkované, izolované 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka, osvětlení 
 okna s plastovou žaluzií 
 3x stůl, 3x židle, 1x skříň, věšák 
 
Technické parametry: 
 šířka:   2 438 mm 
 délka:   6 058 mm 
 výška:   2 800 mm 
 el. přípojka:  380 V/32 A 
 
Šatna (typ BK1) – při souběhu prací 2 ks 
Jedná se o obytný kontejner sloužící jako šatna pro dělníky. 
Dimenzování – na 1 pracovníka / 1,25 m2 - - > 1 šatna /10 dělníků 
Technické parametry a rozměry stejné jako výše uvedená buňka pro vedení stavby. 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 rychlovarná konvice, elektrická plotýnka, osvětlení 
 3x stůl, 4x lavice, 1x skříň, věšák 
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Vrátnice – 1 ks 
Jedná se o kontejner určený pro funkci vrátnice-kontroly. Buňka bude umístěna u 
hlavního vjezdu na staveniště. 
Vnitřní vybavení: 
 1x stůl, 1x židle, věšák 
  
Technické parametry: 
 šířka:   1 980 mm 
 délka:   1 980 mm 
 výška:   2 600 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou – celkem 4ks 
Doprava a údržba, dvakrát týdně, mobilních WC bude smluvně zajištěna s f. 
D.Bohdálek, Načeratice, Znojmo. 
Dimenzování – 2 sedadla (+2 pisoáry) na 11 až 50 mužů  - > 4 
Vybavení TOITOI Fresh: 
 fekální nádrž (250 litrů), dvojité odvětrávání, pisoár, držák toaletního papíru 
 oboustranný uzamykací mechanismus, jeřábová oka (zkušební protokol), 
 zrcadlo, háček na oděvy, zásobník na čistou vodu pro mytí rukou, zásobník 
 papírových ručníků, dávkovač tekutého mýdla 
 
Technické údaje: 
 šířka:   1200 mm 
 hloubka:  1200 mm 
 výška:   2300 mm 
 hmotnost:  82 kg 
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5.2.2. Provozní objekty zařízení staveniště 
Oplocení  
Staveniště se nachází uvnitř souvisle oploceného areálu. Staveniště bude provizorně 
oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Drátěnou výplň tvoří síť o rozměrech 100 x 
200 mm, uvažujeme, že plotní dílce jsou v majetku dodavatele. Rozměr pole je 3,5 m x 
2,0 m. Jako příslušenství plotu slouží nosné betonové patky, bezpečnostní spony, které 
zajišťují spojení dílců.  
Oplocení se bude operativně měnit dle charakteru stavebních prací. Pomyslnou hranici 
staveniště budou tvořit přilehlé stávající objekty. Oplocení bude umístěno v místech, 
kde se mezi stávajícími objekty nachází vnitrozávodní komunikace, dílce je možno dle 
potřeby vyplývající z provozu areálu dočasně posunout a umožnit průjezd. Při 
demoličních pracích budou vymezené plochy souvisle oploceny a opatřeny výstražnými 
značkami. Důsledně budou zajištěny demolované objekty před vstupem osob. Při 
následných pracích na hlavním stavebním objektu bude souvisle oplocena plocha 
budoucí haly. 
Kde nebude možné použít oplocení, bude umístěna výstražná páska a vyčleněna osoba, 
která zajistí nežádoucí vstup nepovolaným osobám.  
Oplocení a výstražná značka: 
 
 
 
 
 
Skladový kontejner (typ LK1) – při souběhu prací celkem 3ks 
Uzamykatelný kontejner pro drobné nářadí a materiál. 
Technické údaje: 
 šířka:  2 438 mm 
 délka:  6 058 mm 
 výška:  2 591 mm 
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Skladovací plochy 
Skladovací plochy pro zeminu a stavební suť se nachází v jižní části areálu, skládka je 
od centra staveniště vzdálená cca 250 m.  
Materiál ze skrývky zeminy travnaté plochy bude uskladněn na deponii o ploše 340 m2 
v max. výšce 1,5 m. Výkopová zemina bude ukládána na mezideponii o ploše 200 m2 
v max. výšce 2,5 m. Zemina bude použita zpětně na konečné terénní úpravy. Pro 
ukládku stavební suti je vymezena plocha o výměře 600 m2. 
Skladování armatury (výztuž pilot a armokoše hlavic) bude na zpevněné panelové ploše 
(130 m
2
) u centrálního zázemí zařízení staveniště, hotové koše budou následně 
přemisťovány na pracovní plochu v blízkosti realizovaných základových konstrukcí. 
Skládka dílů ocelové konstrukce o výměře 600 m2 (sloupy, trapézové plechy, atd.) bude 
umístěna na ploše jihozápadně od budoucího objektu, podklad budou tvořit dřevěné 
hranoly.  
 
Skládky odpadů 
Na zpevněné ploše v blízkosti staveništní komunikace budou umístěny kontejnery pro 
uskladnění veškerého odpadu vznikající při stavební činnosti. Průběžně bude probíhat 
separace jednotlivých druhů odpadu a odvoz a likvidace ve sběrném dvoře a skládce. 
Při demoličních pracích budou kontejnery umístěny také v prostoru mezi 
demolovanými objekty, vyčleněn bude kontejner na kovový odpad a dřevo.  
Umístění kontejneru musí být takové, aby byl zajištěn dostatečný prostor, a to 2,5 x 10 
m, pro manipulaci a jeho odvoz smluvně zajištěnou firmou. 
 
Přehled kontejnerů: 
Kontejner - stavební suť, stavební odpad  
 objem:  4 m
3 
 
 nosnost:  3 t 
 
Kontejner – lehký stavební materiál, směsný odpad 
 objem:  9 m
3
  
 nosnost:  3 t 
 
Kontejner na směsný odpad  
 objem:  1100 L 
 
Kontejner malý standardně barevně odlišený pro plasty, papír a sklo. 
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5.2.3. Výrobní objekty zařízení staveniště 
Příprava výztuže – na zpevněné ploše u hlavního zázemí zařízení staveniště – 80 m2 
Montážní plocha pro předmontáž ocelové konstrukce bude umístěna na ploše 
jihozápadně od budoucího objektu v blízkosti zázemí montážní čety. 
Betonová směs 
Na staveniště bude dovážena hotová betonová směs. Příprava betonu na místě se 
nepředpokládá. Dodavatele betonové směsi si zajišťuje stavební dodavatel.  
Výpomoc mechanizmy investora 
V rámci provozu investora jsou využívány vysokozdvižné vozíky únosností 1,6 t. Po 
dohodě mohou, v omezeném rozsahu, vypomoci stavbě.  
Buňka kanceláře je uvedena v bodě 5.2.1. 
 
5.3. Zdroje pro stavbu 
Voda 
Pro výpočet spotřeby vody uvažujeme potřebu na mytí vozidel, vodu na ošetřování 
betonu a voda na kropení. 
V blízkosti stavby se nachází hydrant, proto není potřeba dimenzovat přípojku na 
protipožární zásah. 
Vodovodní napojení pro účely stavby bude z rozvodné šachty u objektu homogenizace 
licí hmoty přes podružné měřící zařízení, rozvod bude zajištěn hadicemi z PVC. 
 
Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště: 
V1 – Voda pro provozní účely 
Účel Počet měrných 
jednotek (m
3
) 
Střední norma 
(l/mj) 
Potřebné 
množství vody 
(l) 
Ošetřování 
betonu 
80 100 8000 
Mezisoučet V1 8000 
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V3 – Voda pro údržbu 
Účel Počet měrných 
jednotek  
Střední norma 
(l/mj) 
Potřebné 
množství vody 
(l) 
Omytí vozidel 
při odjezdu 
4 1200 4800 
Mytí pomůcek 10 25 250 
Kropení   5000 
Mezisoučet V3 10050 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn= (Pn*kn) / (t*3600) =  (V1*1,6+V2*2,7+V3*1,5) / (t*3600) 
Qn – spotřeba vody 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8hod) 
kn- koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
Qn= 0,96 l/s 
Dimenzování potrubí 
 
Pro průtok vody Qn= 0,96 l/s je navržena světlost DN 32 mm 
 
Elektrická energie 
Pro potřeby zásobování elektrickou energií stavebních buněk bude energie vedena 
z rozvaděčů u přilehlých objektů ke stavebnímu rozvaděči, který bude opatřen měřičem. 
El. energie z rozvaděče povede do stavebních buněk a k výrobnímu centru. Kabely 
budou opatřeny chráničkou. Jedno odběrné místo bude z výrobní haly přes staveništní 
rozvaděč v místě zázemí hlavního dodavatele a druhé z bílé haly ZK přes staveništní 
rozvaděč pro potřeby montážní čety v jižní části staveniště. Staveništní rozvod podléhá 
revizi před jeho uvedením do provozu. Pro potřeby el. energie v ploše nové haly bude 
el. energie vedena přes staveništní rozvaděč z trafostanice. 
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Výpočet maximální spotřeby elektrické energie pro zařízení staveniště: 
 
P1 - Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon-štítek 
(kW) 
Počet zařízení 
(ks) 
Celkový příkon 
(kW) 
Svářečka 9,8 2 19,6 
Stříhačka oceli 5,1 2 10,2 
Univerzální pila 1,35 1 1,35 
Vrtačka 0,82 1 0,82 
Úhlová bruska 2,6 2 13,52 
Varná konvice 2,2 2 4,4 
Elektrická plotýnka 3,0 1 3,0 
Topení v buňkách 2 2 4 
Mezisoučet P1 56,89 
 
P2 – Vnitřní osvětlení 
Osvětlené 
prostory 
Výkon-světlo 
(W/m
2
) 
Osvětlené 
plochy (m
2
) 
Celkový příkon 
(kW) 
Kancelářská 
buňka 
13 13,10 0,17 
Šatna  6 13,10 0,08 
Sklad 3 13,10 0,04 
Mezisoučet P2 0,29 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1* (( 0,5*P1+0,8*P2+P3)
2 
+ (0,7*P1)
2
)  
P = 1,1* (( 0,5*56,89+0,8*0,29+0)
2 
+ (0,7*56,89)
2
) 
P = 53,98 kW 
 
1,1 = koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu  
P1 = instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW) 
P2 = instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů (kW) 
P3 = instalovaný výkon vnějšího osvětlení – předpoklad – areálové osvětlení je 
 dostačující 
05 a 0,7 = koeficient současnosti el. motorů 
0,8 = koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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Kanalizace 
Dešťové vody z areálu závodu jsou odváděny do stávající dešťové kanalizace. Do ní 
bude odvodněno i nově budované rozšíření vnitrozávodní komunikace. Do stávající 
splaškové kanalizace je napojeno sociální zařízení poskytnuté investorem pro 
pracovníky stavby. 
 
Teplo 
Stavba teplo a plyn prakticky nepotřebuje. Eventuelní lokální potřeba příhřevu během 
výstavby bude řešena elektrospotřebiči (přímotopy). 
 
5.4. Požární ochrana 
V případě požáru je nutno vyžádat pomoc od hasičského sboru v rámci integrovaného 
záchranného systému. Pro zásobování požární vodou je k dispozici podzemní hydrant, 
který se nachází ve vzdálenosti 50 m, dále se v areálu nachází požární nádrž o objemu 
400 m
3
 v jižní části areálu. Pro svářečské práce si musí dodavatel vyžádat povolení 
investora. 
V obytných a skladovacích kontejnerech budou umístěny ruční hasicí přístroje. 
 
5.5. Střežení během výstavby 
Za ostrahu pracoviště v době pracovní směny odpovídají pracovníci v rámci svého 
určeného pracoviště. Areál je oplocen. Řádné a bezpečné uložení materiálu, strojů a 
nářadí si zajišťují jednotliví dodavatelé sami v rámci své dodávky. 
Z důvodu vzdálenosti vjezdu na staveniště a jeho centrální části a umístění stavebních 
buněk, bude u vjezdu umístěna dočasná vrátnice s osobou vykonávající dohled a 
evidenci přijíždějících NA/osob. 
Zběžný dohled nad pracovištěm mimo pracovní směnu zajistí ochranka závodu – 
neodpovídá však za špatně zajištěný materiál, stroje a nářadí. 
Vzhledem k charakteru výroby budou vozidla na vjezdu a výjezdu podléhat namátkové 
kontrole. 
 
6. Ekonomické zhodnocení nákladů na zařízení staveniště 
Předběžné stanovení nákladů obsahuje soupis základních buněk a dalších prvků nutných 
pro zařízení staveniště. Je započítána cena za pronájem s ohledem na dobu používání 
objektů. 
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Budování zařízení staveniště proběhne před započetím prací na SO02, umístění buněk 
v prostoru zázemí pro hlavního dodavatele. Před začátkem prací na hrubé vrchní stavbě 
hlavního stavebního objektu bude vybudována zpevněná plocha, umístěny buňky pro montážní 
četu a dočasná přípojka el. proudu do těchto buněk. Cena za pronájem buňky zahrnuje dopravu, 
cena pronájmu mobilních toalet je včetně pravidelné údržby. Doprava buněk bude zajištěna 
pronajímatelem a na jejich vykládku bude krátkodobě pronajat autojeřáb AD20 T. Komunikace 
pro účely staveniště není nutné zřizovat, postačí stávající komunikace. Pro hlavní stavební 
objekt v rozpočtu je uvažováno s hodnotou 2,5% na ZS, což činí 896924,- Kč. Níže uvedené 
orientační vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště uvažuji pro výstavbu všech objektů. 
Orientační termíny budování a likvidace zařízení staveniště: 
Objekt ZS   Budování   Likvidace 
Zázemí hl. dodavatele   1.3. - 2.3.   15.9. 
Kancelář, 1x šatna, vrátnice, 2x WC, sklad. kont. 2x, přípojka el. 
Zázemí montážní čety   15.5.-16.5.   10.8. 
1x šatna, sklad. kont. 1x, 2x WC, přípojka el. 
Orientační přehled nákladů ZS: 
Činnost, zařízení M.J. 
Množství  
M.J. 
Jednotková 
cena (Kč) 
Doba 
trvání 
Náklady celkem 
(Kč) 
měsíc 
Oplocení staveniště v. 2,0m  bm 350                 4             5                 210 000     
Průběžné čištění ploch a staveništních kom. měsíc          15 000             7                 105 000     
Úklid zařízení staveniště měsíc            5 000             7                   35 000     
Kontejner na odpad - objem 4m3 ks 2          3 000             6                   36 000     
Kontejner na odpad - objem 9m3 ks 1          4 000             6                   24 000     
Kontejner malý na směsný a tříděný odpad ks 4          1 000             6                   24 000     
Buňka typ BK1 - kancelář vč. vybavení ks 1          8 500             7                   59 500     
Buňka typ BK1 - šatna vč. vybavení ks 2          6 000             9                   54 000     
Buňka - vrátnice ks 1          2 500             7                   17 500     
Hasicí přístroje ks 6          2 000                   12 000     
Skladový kontejner typ LK1 ks 3          3 500             9                   94 500     
Mobilní WC vč. údržby ks 4          2 500             9                   90 000     
Rozvaděč el. ks 2        15 000                   30 000     
Přípojka vody kpl. 1          5 000                     5 000     
Pronájem autojeřábu GROVE vč. přistav. hod 120             720                   86 400     
Pronájem autojeřábuAD20T vč. přistavení 
(pro dopravu buněk) hod 6             650                     3 900     
Rozvod vody kpl. 1        10 000                   10 000     
Provoz buňkových objektů ks 3          3 000             9                   81 000     
Rekultivace zatravněných ploch kpl. 1        25 000                   25 000     
Generální úklid před přejímkou stavby kpl. 1        20 000                   20 000     
Ostatní zařízení kpl.          50 000                   50 000     
Celkem   1 072 800     
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7. Orientační lhůty výstavby 
Práce budou započaty 1. 3. 2014 
Výstavba hlavního stavebního objektu začne 1. 4. 2014 
Dokončení celé výstavby bude k 30. 9. 2014 
 
8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, 
z hlediska veřejných zájmů 
Vzhledem ke skutečnosti, že se staveniště nachází v prostoru uzavřeného soukromého 
areálu společnosti LAUFEN s.r.o., nemá stavba přímý vliv na veřejný zájem. Prostory 
staveniště se nacházejí v oploceném a střeženém areálu, kde je pohyb třetích osob řešen 
v rámci ostrahy a obsluhy hlavní vrátnice a upraven vnitroareálovým řádem. 
Zaměstnanci provozu budou o stavební činnosti informováni a taktéž bude doplněno 
omezení průjezdnosti aut a dalšího volného pohybu osob.  
Vjezd a výjezd bude zajištěn uzamykatelnou bránou a bude zde umístěna buňka pro 
ostrahu. U vjezdu na staveniště budou umístěny výstražné tabulky se zákazem vstupu 
nepovolaných osob. 
Veškerý provoz v rámci výstavby probíhá na pozemcích investora. Z důvodu provozu 
na přilehlých veřejných komunikacích bude v blízkosti vjezdu instalováno dočasné 
dopravní značení. Vozidla před opouštěním prostoru staveniště budou očištěna, aby 
nedocházelo ke znečištění komunikace. 
Používané bezpečnostní značky: 
 
 
 
 
 
9. BOZP 
Během provádění stavební činnosti na staveništi musí být dodržovány všechny příslušné 
zákony, nařízení vlády a vyhlášky a to: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
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- Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
V souladu s těmito předpisy zajišťuje investor odborné zpracování plánu BOZP. Pro 
vlastní výstavbu ustanoví investor koordinátora BOZP a zajistí, nejpozději 8 dní před 
předáním staveniště dodavateli, oznámení o zahájení stavby na místně příslušném 
inspektorátu bezpečnosti práce (IBP Znojmo). 
Pracovníci stavby nemají přístup, kromě prostoru šaten a hygienického zázemí, do 
provozu investora. Pracovníci musí být v přiměřeném rozsahu prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostním režimem závodu a tento režim bezpodmínečně dodržovat.  
Na pracoviště nemají přístup pracovníci investora kromě těch, kteří jsou pověřeni 
dozorem nad řádným prováděním prací. I tito pracovníci jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní předpisy, platné pro dodavatelské firmy. 
Veškeré stroje, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být v řádném 
technickém a provozním stavu. Jejich obsluha musí vlastnit platné povolení či řidičské 
oprávnění k manipulaci se strojem.  
Každý pracovník je zavázán k užívání ochranných osobních pomůcek, tj. ochranné 
přilby, pracovní rukavice a obuv, reflexní vestu, pracovní oděv, případně další pomůcky 
vyplývající z charakteru prací.  
Všichni pracovníci musí být proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Lékárnička 
bude umístěna v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně. Každý úraz musí pracovník 
nahlásit stavbyvedoucímu, který situaci vyřídí dle stanovených předpisů a zaznamená 
do knihy úrazů. 
Opatření v rámci povětrnostních podmínek – při montážních pracích je nutno práce 
přerušit při: 
- rychlosti větru nad 10 m/s 
- snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť) 
- pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 
 
10. Životní prostředí 
Výstavba probíhá v  provozovaném závodu výroby sanitární keramiky a významně 
neovlivní životní prostředí v okolí. Doprava do závodu a staveništní doprava proběhne 
po řádně zpevněných, pro těžkou dopravu způsobilých, komunikacích.  
Nutno dbát na řádný technický stav vozidel, stavebních a montážních mechanizmů. 
Zabrání se tak kontaminaci povrchových vod ropnými látkami. 
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Při demoličních pracích bude zajištěno kropení vodou z důvodu snížení prašnosti.  
Mezi zpevněnou panelovou plochou pro zázemí hlavního dodavatele a montážní 
plochou na travnaté ploše se nachází několik stromů. Plocha bude vymezena 
bezpečnostní páskou tak, aby se zabránilo poškození porostu. 
Při možném znečištění komunikací bude vyčleněn pracovník, který zajistí okamžité 
odstranění nečistot vozovky při výjezdu z areálu, případně bude zajištěn úklid mycím 
vozidlem. 
Na staveništi budou umístěny kontejnery pro uskladnění veškerého odpadu vznikající 
při stavební činnosti. Průběžně bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a 
odvoz a likvidace ve sběrném dvoře a skládce. Odvoz odpadních kontejnerů bude 
smluvně zajištěn společností A. S. A. EKO Znojmo, s.r.o. na ulici Dobšická 3639/10, 
skládka je vzdálena cca 1,5 km. Nevyužitý stavební odpad (stavební suť) bude odvážen 
za úhradu na skládku inertních odpadů v Oblekovicích, U Pískovny, Zepiko spol. s r.o. 
Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o likvidaci odpadů a dále je povinen 
postupovat v souladu s platnými předpisy: 
- zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění novely č. 169/2013, dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy č. 1. – Katalog odpadů, dále 
v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
11. Výkresová část 
Výše zmíněné objekty zařízení staveniště, hranice staveniště, vyznačení nových 
inženýrských sítí a sítí pro objekty zařízení staveniště jsou uvedeny ve výkresech a to 
v přílohách: 
Příloha č. 5 Zařízení staveniště 
Příloha č. 7 Zařízení staveniště - pilotáž 
Příloha č. 8 Zařízení staveniště – montáž OK 
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Přehled stavebních strojů a mechanizmů 
Stroje pro bourací práce, zemní práce a dopravu 
- Pásové rypadlo     Caterpillar 325 D LN 
- Pásové rypadlo     VOLVO EC140D 
- Kolové rypadlo - nakladač   VOLVO BL61B 
- Kolový nakladač     CAT 914G2 
- Smykový nakladač    CASE SR 220 
- Drtička      RESTA OH2 1050x1000 
 
- Tandemový vibrační válec   Ammann AV110 
- Tahačový válec    SD115D 
- Vibrační deska    Wacker Neuson DPU 100-70 
- Vibrační pěch     Wacker Neuson BS 65 Y 
 
- Nákladní automobil s HR  VOLVO FM 64R B 
- Jednostranný sklápěč   TATRA T158 8x8 
- Třístranný sklápěč    TATRA T158 6x6 
- Vysokozdvižný vozík    JUNGHEINRICH TFG 16 AS 
Stroje pro speciální zakládání stavby 
- Vrtná souprava    Soilmec R-312/200 
Stroje pro práce betonářské 
- Čerpadlo betonu     Mecbo 4.65 
- Autodomíchávač     MAN TGA 9m3 
- Autočerpadlo Putzmeister   M31 
- Ponorný vibrátor     Wacker Neuson IREN 45 - 8 m 
- Laserový pokladač betonové směsi  CopperHead XD3 Laser Screed 
- Vibrační lišta     ENAR QZ H (2m) 
- Hladička dvourotorová    Barikell OL 90 
- Hladička krajová     Barikell C4-75/H 
- Řezačka spár     Profitech diamant FSM 350 C-BS 
Stroje pro přepravu 
- Tahač návěsů     MAN TGA 18.350 4x4 
- Návěsový podvalník    Goldhofer STN-L 39/80 Bau 
Stroje na montážní práce 
- Autojeřáb     GROVE GMT 2035 
- Nůžková dieselová plošina   Genie GS4390RT 
- Teleskopická kloubová plošina  HA 16 X  
- Teleskopický manipulátor   MANITOU MHT 860 
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1. Pásové rypadlo Caterpillar 325 D LN  
Stroj bude sloužit jako univerzální stroj pro demoliční práce. Pro demolici konstrukcí a 
následná manipulace s materiálem. Dle požadovaných prací bude využito i jeho 
příslušenství jako je: vydržovací kleště a lopaty jiných rozměrů. 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:   28,4 t 
Výkon motoru:  152kW 
Objem lopaty:   1,61 m
3 
Šířka lopaty:   800mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příslušenství: 
Vydrcovací kleště FINE 120 P 
Provozní hmotnost [kg] 2300 
Provozní tlak [bar] 280 
Drtící tlak [t] 138 
Max. pracovní šíře [mm] 985 
Střihací délka [mm] 180 
Nosič [t] 25-35 
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2. Pásové rypadlo Volvo EC140D 
Stroj bude využit ve spolupráci s rypadlem, využito bude jeho činnosti jak s lopatou a 
především s bouracím kladivem, bude sloužit pro demolici betonových kcí, rozrušování 
základ. kcí a dodrcování větších částí.  
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:   13,0 t 
Výkon motoru:  84 kW 
Objem lopaty:   0,73 m
3 
Max. dosah hloubení:  8,33 m 
Max. hloubka hloubení:  5,53 m 
Dosah/výška:   6,0/1,5 m  
 
 
 
 
Příslušenství: 
Hydraulické kladivo FINE 10X 
Provozní hmotnost [kg] 930 
Provozní tlak [Pa] 150-170 
Frekvence úderů [/min] 450-800 
Energie úderu [Joule] 2.443 
Průměr nástroje [mm] 100 
Nosič [t] 9-12 
Hmotnost kladiva [kg] 785 
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3. Rypadlo-nakladač VOLVO BL61B 
Stroj pro univerzální použití pro etapy jakou jsou demoliční práce, terénní úpravy a 
zemní práce. Stroj bude sloužit pro přípravu staveniště a dopravu materiálu, manipulaci 
se stavební sutí, s výkopkem zeminy a výkopy. Bude využit pro rozprostírání kameniva 
při zemních a silničních prací. Bude také nasazen při výkopu přeložek plynu a dalších 
výkopových pracích při provádění přípojek. 
Technické parametry: 
Motor:    64 kW  
Provozní hmotnost min/max: 7080/9120 kg 
Výložník:      9,5 m 
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4. Kolový nakladač CAT 914G2 
Stroj pro použití pro etapy jakou jsou demoliční práce, terénní úpravy a zemní 
práce. Stroj bude sloužit při manipulaci se stavební sutí, nakládání suti na nákladní 
auto, dále pro skrývku zeminy zatravněné plochy v prostoru objektu SO01 a práci 
s výkopkem zeminy. Bude využit při manipulaci s kamenivem při zemních a 
silničních prací.  
Technické parametry: 
Motor:    71 kW  
Provozní hmotnost:   7950 kg 
Objem lopaty:      1,4 m
3
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5. Mobilní drticí jednotka RESTA OH2 1050x1000 
Drtička na pásovém podvozku bude umístěna na skládce suti a bude sloužit k drcení 
stavebních sutí. Zpracovává beton, železobeton, cihelné sutě a přírodní materiály do 
pevnosti 200 MPa.  
 
Technické parametry: 
Motor:    diesel CAT C 9, 250 kW 
Vstup:    max. 800 mm, kamenivo max. 400 mm 
Výstup:   min. 0 – 32 mm, max. 0 – 110 mm 
Výkon:   90 – 200 t/hod 
Hmotnost:   29 t 
Násypka - objem:  6 m3  
Pásový dopravník - šířka: 1000 mm  
Podvozek:   pásový, š. pásu 400mm 
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6. Smykem řízený nakladač CASE SR 220 
Bude využíván pro nakládku a vykládku materiálu, při bouracích a zemních pracích, 
dále pro odvoz vyvrtané zeminy při zakládacích prací apod. S příslušenstvím jako je 
paletizační vidlice pro přepravu materiálu, dále použití s malým bouracím kladivem pro 
bourací práce ve vestavbě. 
Technické parametry: 
Výkon:  61/88 kW/ hP 
Objem motoru: 3,2 
Hmotnost:  3350 kg 
Doporučená nosnost: 1000 kg 
Max. nosnost:  2000 kg 
Objem lopaty:  0,5m
3
 
 
 
 
 
 
7. Tandemový vibrační válec VT 100 
Bude použit pro hutnění podkladních vrstev a prací při konečných úpravách terénu.  
Válec bude použit pro hutnění vrchních vrstev vnitrozávodní komunikace.  
 
Technické parametry: 
Hmotnost:   1430 kg 
Rozměry (d x š x v):   2140 x 1090 x 2370 mm 
Frekvence:    60 Hz 
Odstředivá síla:   2 x 16 kN 
Pojezdová rychlost:   0 - 10km/hod 
Šířka běhounu:   1000mm 
Motor:    Honda, GX 690,  
    benzín, 16,5 kW 
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8. Tandemový vibrační válec Ammann AV110 
Bude použit pro hutnění podkladních vrstev a prací při konečných úpravách terénu a 
komunikace. Použit bude i pro finální vrstvy asfaltových ploch. 
 
Technické parametry: 
Pracovní hmotnost:   10400 kg 
Pracovní šířka max.:   1700 mm 
Max. rychlost:   12 km/hod 
Motor:     4BT 4,5 – 74kW 
 
 
 
 
9. Tahačový válec SD115D 
Bude použit pro hutnění podkladních vrstev.   
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:  10 980 kg 
Rozměry (d x š x v):   5895 x 2286 x 3091 mm 
Frekvence:    23,3 – 33,8 Hz 
Odstředivá síla:   206 – 264 kN 
Pojezdová rychlost:   0 - 10km/hod 
Šířka bubnu:   2 134 mm    
Motor:    Cummins, 97 kW 
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10. Vibrační deska Wacker Neuson DPU 100-70 
Bude použita pro zemní práce, zhutnění zásypu a při konečných terénních úpravách. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   710  kg 
Odstředivá síla:  100  kN 
Délka hutnící desky:  1 074  mm 
Šířka hutnící desky:  700  mm 
 
 
 
11. Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65 Y 
Bude použit pro zemní práce, zhutnění zásypu a při konečných terénních úpravách. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   69  kg 
Počet rázů za minutu:  700 
Délka hutnící patky:  331  mm 
Šířka hutnící patky:  280  mm 
 
 
 
 
12. Nákladní sklápěč s hydraulickou rukou VOLVO 
FM 64R B 
Nákladní automobil bude sloužit pro dopravu materiálu a jeho transport na skládku 
materiálu. Použití při separaci železného šrotu a následného odvozu (ve variantě s 
příslušenstvím – drapák) 
Technické parametry: 
Rozměry (mm) 
Rozvor:    4 300 
Max. délka vozidla:   9 100 
Max. šířka vozidla:  2 550 
Rozchod p. n.:   2 375 
Rozchod z. n.:   1 875 
Světlá výška p. n.:   217 
Světlá výška z. n.:   214 
Užitné zatížení:  8500 kg 
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13. Jednostranný sklápěč TATRA T158 8x8 
Stroj pro univerzální použití pro etapy jakou jsou demoliční práce, terénní úpravy a 
zemní práce. Stroj bude sloužit pro přípravu staveniště a dopravu materiálu, manipulaci 
se stavební sutí, s výkopkem zeminy a výkopy. Bude využit pro odvoz vytěžené zeminy 
na skládku a také k přepravě sypkých materiálů. 
Technické parametry: 
Motor:    PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW, 2 300 Nm/ 1 000 -  
    1 410 ot/min 
Rozvor:   2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Max. tech. hmotnost:  44 000 kg 
Užitečné zatížení:   28 250 kg 
Max. rychlost:  85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby:    Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, 18 m3 
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14. Třístranný sklápěč TATRA T158 6x6 
Stroj pro univerzální použití pro etapy jakou jsou demoliční práce, terénní úpravy a 
zemní práce. Stroj bude sloužit pro přípravu staveniště a dopravu materiálu, manipulaci 
se stavební sutí, s výkopkem zeminy a výkopy. Bude využit pro odvoz vytěžené zeminy 
na skládku a také k přepravě sypkých materiálů. 
Technické parametry: 
Motor:    PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW, 2 000 Nm/ 1 000 -  
    1 410 ot/min 
Rozvor:   3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. hmotnost:  30 000 kg 
Užitečné zatížení:   19 750 kg 
Max. rychlost:  85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby:    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
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15. Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH TFG16 AS 
Vozík je určen pro přepravu paletového a dalšího materiálu. Dle dohod s investorem 
bude vozík propůjčen ze závodu. 
 
Technické parametry: 
Výkon:   388 kW  
Nosnost:   1600 kg 
Výška zdvihu:  4700 mm 
Celková výška: 2120 mm 
Zvedací zařízení: Triplex s volným zdvihem 
Pohon:   LPG 
 
 
16. Vrtná souprava Soilmec R-312/200  
Základy budou provedeny vrtnou soupravou za použití klasické rotační technologie, 
stroj bude také využit pro uložení armatury. 
Vrtná souprava bude dopravena na staveniště pomocí tahače s valníkem. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost (přepravní/pracovní): 34,5/36 t    
Min. vrtný průměr:    400 mm 
Max. vrtný průměr:    1500 mm 
Max. pažený průměr:   1200 mm 
Hloubkový dosah:    25 m 
Vytahovací síla stolu:   110 kN 
Kroutící moment vrtného stolu:  107 kNm 
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17. Čerpadlo betonu Mecbo 4.65 
Čerpadlo bude použito při betonáži pilot. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost:   4100kg 
Přepravní rozměry:  
 5800x1800x2200mm 
Výkon:  60m3/hod 
Max. tlak:  75bar 
 
 
 
 
18. Autodomíchávač CIFA SL9 na podvozku MAN 
TGA objem 9m
3
 
Tento stroj se bude na staveništi využívat pro přepravu betonové směsi z certifikované 
betonárny pro betonáž pilot, rozšířených hlavic pilot, základových nosíků a podlahy. 
Dopravu na staveniště zajistí příslušná betonárka. K zajištění souvislosti dodávky 
betonu bude použito více strojů. 
Technické parametry: 
Objem míchacího bubnu:  9 m3 
Hmotnost:   Provozní: 14 400 kg 
    Povolená: 32 000 kg 
Rozměry:   Max. délka vozidla: 9 000 mm 
    Max. šířka vozidla: 2 500 mm 
    Max. výška vozidla: 3 900 mm 
Pohon:    Diesel 
Max. rychlost:  85 km/hod 
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19. Autočerpadlo Putzmeister M31 halové  
Stroje je určen pro čerpání betonu při provádění podlahy. Dopravu na staveniště zajistí 
příslušná betonárka – Transportbeton Znojmo, která se nachází nedaleko staveniště. 
 
Technické parametry: 
Rozměry po ustavení stroje: 
Šířka vpředu:    6,3 m 
Šířka vzadu:    6,3 m 
Boční dosah:    26,6 m 
Rozbalovací výška:  5,7 m 
Počet ramen:   5 
Transportní šířka:  2,5 m 
Čerpadlo (typ BSF 31.14H) 
výkon:    140m3/h 
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20. Ponorný vibrátor Wacker Neuson IREN 45 - 8 m 
Pro zhutnění čerstvého betonu, využití při betonáži hlavic pilot apod.  
Technické parametry: 
Hmotnost:   12,5  kg 
Průměr hlavice:  45  mm 
Mezní rozsah účinnosti: 60  mm 
Výkon:   1,5 kW 
 
 
21. Laserový pokladač betonové směsi CopperHead 
XD3 Laser Screed 
Pro pokládání, vyrovnání, vyhlazení a vibrování betonové podlahy.  
Technické parametry: 
Šířka:     91 cm  
Délka:     274 cm  
Výška:     110 cm  
Hmotnost:    360 kg  
Šířka srovnávací lišty:  3,04 m  
Tlak na podklad:   
Nízkotlaké pneumatiky  28,7 kPa  
Benzínový motor:   10,1 kW (13 hp)  
Rychlost pokládky:   až 400m2/h 
 
22. Vibrační lišta ENAR QZ H (2m) 
Pro práce při betonáži podlahy. Slouží pro ruční rozhrnování betonové směsi, pro 
získání výsledné rovinnosti tam, kde není možno použít laserový pokladač.  
Technické parametry: 
Délka:     2 m 
Motor:    Honda GX 25-4 
Zdvihový objem:  25 cm3 
Výkon:   1,1 HP / 7000 ot. 
Frekvence:   9500 
Odstředivá síla:  150 kp 
Hmotnost:    17/22 kg 
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23. Hladička dvourotorová Barikell OL 90 
Pro práce při betonáži podlahy. Slouží pro rychlé a kvalitní hutnění betonu, hlazení 
betonu provádí rotující hladící lopatky.  
 
Technické parametry: 
Průměr hl. lopatek:  2 x 900 mm 
Hmotnost:  245 kg 
Motor:   Honda 
 
24. Hladička krajová Barikell C4-75/H 
Pro práce při betonáži podlahy. Ručně ovládaná hladička, slouží pro rychlé a kvalitní 
hutnění betonu především při okrajích a v místech kam se nedostane hladička 
dvourotorová.  
Technické parametry: 
Průměr hl. lopatek:  750mm 
Rukojeť:   sklopná 
Hmotnost:  53kg 
Motor:   Honda GX 120 
Výkon motoru:  2,9 kW 
Výška:    910 mm 
Šířka:    750 mm 
 
25. Řezačka spár Profitech diamant FSM 350 C-BS 
Pro řezání dilatačních spár v betonové podlaze pomocí diamantového kotouče, vč. 
chlazení vodou.  
Technické parametry: 
Motor:   Briggs & Stratton - benzínový 
Výkon:   4850 W 
Průměr kotouče:  max. 350 mm 
Upínání kotouče:  25,4 mm 
Rozměry:   1050x480x910 mm 
Hmotnost:   62 kg 
Nádrž na vodu:  25 l 
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26. Tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
Tahač bude spolu s návěsem sloužit pro dopravu stavebních strojů na staveniště. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   7,65t 
Výkon:  350kW 
Rozvor:  3,2m 
 
 
27. Goldhofer návěsový podvalník STN-L 39/80 Bau 
Pro dopravu stavebních strojů na staveniště, především pásový bagr a vrtnou soupravu. 
Technické parametry: 
celková hmotnost návěsu:  50.000 kg  
Zatížení točnice:   20.000 kg  
Zatížení náprav:   3x 10.000 kg  
Pohotovostní hmotnost:  cca 10.360 kg  
Nosnost:    cca 39.640 kg  
Ložná plocha za labutím krkem 8.400 x 2.550 mm 
 
 
 
Na valníku je nutné dopravit tyto stroje: pásové rypadlo Caterpillar, Volvo, mobilní 
drtící jednotku, tandemové vibrační válce, vrtnou soupravu, čerpadlo betonu.  
Ostatní stroje se dopraví po vlastní ose. 
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28. Autojeřáb AD 20 - T815 
Autojeřáb bude využit při budování zařízení staveniště - pro dopravu stavebních buněk. 
Stroj bude pronajat od f. Jaromír Jantač Dobšice u Znojma, vč. obsluhy. 
Technické parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Označení AD 20 T 
Podvozek automobilní TATRA 815 
Hmotnosti jeřábu na T 815 pohotovostní - 23 440 kg 
celková - 23 600 kg 
Rozměry v přepravní poloze délka - 9 400 mm 
šířka - 2 500 mm 
výška - 3 850 mm 
Rozchod kol  vpředu - 1 989 mm 
vzadu - 2 500 mm 
max. dovolená hmotnost přívěsu 10 000 kg 
min.světlá výška nad vozovkou 320 mm 
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Zátěžová křivka autojeřábu AD20T: 
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29. Autojeřáb GROVE GMK 2035 
Autojeřáb bude určen k montáži konstrukce hlavního stavebního objektu. Autojeřáb 
bude sloužit k osazení sloupů a střešních vazníků. Tento typ byl zvolen vzhledem k jeho 
dosahům a především dobré dostupnosti. Stroj bude pronajat od f. Jaromír Jantač 
Dobšice u Znojma, vč. obsluhy. Další výhodou je možnost natočení náprav a stranový 
pojezd. 
 
Trasa dopravy autojeřábu – celkem 1,5 km 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Maximální nosnost:     35 t 
Výložník – max. vyložení:   29 m 
max. délka nástavce:  15 m 
Hák jeřábu:   1 x 5t, 1x20t 
Transportní šířka:     2,5 m 
Transportní délka:  10,225 m 
Transportní výška:  3,43 m 
Přejezdová hmotnost:    24 t 
Přejezdová rychlost:    max. 80 km/h 
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Rozměry – pozice zapatkování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry stroje při pojezdu: 
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Zátěžový diagram – ověření zvedacího mechanizmu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejtěžší břemeno – dvoj rám (2vazníky + vaznice) – prostřední pole OK 
m = 1600 kg, osazení ze vzdál. 16 m 
Nejtěžší sloup – S1 
m = 495 kg, osazení ze vzdál. 22 m 
Vyhoví 
Pozn.: Další ověření únosnosti autojeřábu a schéma pojezdu je uvedeno v textové 
příloze č. 5. 
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30. Nůžková dieselová plošina Genie GS4390RT 
Plošina bude sloužit k montáži ocelové konstrukce, střechy a opláštění. Plošiny budou 
při výstavbě horní stavby objektu SO01 v počtu 2 ks, budou využívány také při 
dokončovacích pracích uvnitř haly, např. při montáži VZT  a elektrických rozvodů, 
osvětlení.  
 
Technické parametry: 
Pracovní výška:  15,10 m 
Maximální výška plošiny: 13,10 m 
Minimální výška plošiny: 1,80 m 
Velikost plošiny:  1,83x4,70 m 
Nosnost plošiny:  680 kg 
Délka:    4,88 m 
Šířka:    2,28 m 
Váha:    7349 kg 
 
31. Teleskopická kloubová plošina HA 16 X  
Plošina bude sloužit k montáži ocelové konstrukce, střechy a opláštění.  
 
Technické parametry: 
Pracovní výška:  15,45 m 
Maximální výška plošiny: 13,45 m 
Stranový dosah:  8,45 m  
Rozměr koše:   1,05 x 0,8 m 
Nosnost plošiny:  230 kg 
Délka:    6,70 m 
Šířka:    2,25 m 
Váha:    6450 kg 
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32. Teleskopický manipulátor MANITOU MHT 860 
Stroj bude sloužit k manipulaci s prvky ocelové konstrukce, dopravě z montážní plochy 
na pracovní plochu. 
Technické parametry: 
Nosnost:    6000 kg 
Výška zdvihu:   8,1 m 
Max. přední dosah:  4,8 m 
Rozměry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Vnitrozávodní komunikace bude realizovat specializovaná firma, která bude 
disponovat potřebnou mechanizací (např. finišer). 
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Další mechanizace: 
Elektrická svářečka 160Amp POW462 
Svářečka bude sloužit ke sváření oceli. 
Technické parametry: 
Volty:   230V-50Hz  
Max. výkon:  55-160 Amp 
Elektrody:   2-4 mm 
 
Bourací kladivo GSH 16-28 Professional 
Kladivo bude sloužit k dokončování demoličních prací, k rozbíjení betonových kusů a 
rozrušování základových konstrukcí tam, kde to charakter demolic dovolí a práce bude 
dostačující. 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:    1.750 W 
Rázová energie:    max. 41 J 
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 1.300 min-1 
Hmotnost:     17,9 kg 
Délka:     760 mm 
Šířka:      255 mm 
 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Míchačka bude využívána k přípravě maltové směsi pro zdění zdiva pro vestavbu a 
zazdívku otvorů. 
Technické parametry: 
Motor:     230V 
Výkon:     700W 
Objem užitečný:    115l 
Váha:      60kg 
 
BOSCH GWS 26-230 JBV Professional úhlová bruska  
Bruska se bude používat při řezání prutů výztuže. S bruskou bude pracovat pracovník, 
který bude proškolen a bude mít ochranné pomůcky – brýle a sluchátka. 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:   2.600 W  
Volnoběžné otáčky:   6.500 min-1  
Průměr kotouče:   230 mm  
Hmotnost:    6,4 kg 
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Míchadlo atika Profi RW 1800-2 
Míchadlo bude používáno k míchání maltové směsi. 
Technické parametry: 
Elektrické napájení:  230 / 50 V/Hz 
Objem nádoby:  90 l, pro míchání až 65 litrů 
Počet otáček:   650 ot./min 
Průměr míchací metly: 160 mm 
Výkon:    1.8 kW 
Hmotnost:   7.5 kg 
Délka metly:   60 cm 
 
Stříhač a ohýbač stavební oceli HITACHI VB16Y 
Technické parametry: 
Příkon:    510 W 
Hmotnost:    17 kg 
Max. průměr ohýbaného materiálu: 8–16 mm 
Čas střihu:     3,1 s 
Čas ohybu:    5,1 s 
Rozměry:    466 × 212 × 231 mm 
Možnost nastavení:   45° ,90°,135°,180° 
 
ELEKTRICKÝ STAVEBNÍ ROZVADĚČ RS 3.4.4.4 
Rozvaděč bude sloužit k zajištění elektrické energie pro objekty zařízení staveniště a 
stroje. 
Technické parametry: 
4 x zásuvka 4k/16A/400V (krytí IP44) 
4 x zásuvka 4k/32A/400V (krytí IP54) 
3 x zásuvka 5k/32A/400V (krytí IP65) 
Rozměr 50x60x30mm 
 
Nivelační sestava PENTAX 28 
Nivelační soustava se bude používat při kontrolních zkouškách zjišťování rovinnosti 
konstrukcí a při kontrole výškových rozměrů.  
Technické parametry: 
Nivelační přístroj Pentax 281 
hliníkový stativ 
5m teleskopická nivelační lať 
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Digitální teodolit ET05 s příslušenstvím 
Vytyčování os pilot a dalších rozměrů.  
Technické parametry: 
Přesnost:  5“ 
Zvětšení:  26x 
Dvouřádkový LCD displej, -20°C až 50°C, provozní doba: 48hod 
Příslušenství: hliníkový stativ Nedo, 
 stojan k výtyčce, teleskopická výtyčka, vysílačky Midland G-5 2ks 
 
Zdroje, literatura 
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www.volvoce.com 
http://www.transportbeton.cz 
www.vobosystem.cz 
www.passcb.cz 
www.hanys.cz 
http://www.cramo.cz 
http://www.autojeraby-jantac.cz/ 
http://www.plosinyznojmo.cz 
http://www.somero.cz 
http://www.bosch-professional.com/cz/cs/gsh-16-28-11670-ocs-p/ 
http://www.norwit.cz 
http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz 
http://www.tonstav-service.cz 
http://www.soilmec.info 
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Stavba : Skladovací hala ve Znojmě
Místo : Znojmo
Zhotovitel : Hlavní zhotovitel dle výběrového řízení IČO :
DIČ :
Objednatel : LAUFEN CZ s.r.o. IČO :
Průmyslová 14 DIČ :
67040 Znojmo
Datum zahájení : 1.3.2014 Datum ukončení : 30.9.2014
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
SO02 Demolice
SO03 Kanalizace
SO04 Plyn - přeložky
SO05 Vnitrozávodní komunikace
SO06 Venkovní osvětlení
SO07 Oplocení - úpravy
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 14 %
DPH 14 %
Základ DPH 20 %
DPH 20 %
Cena celkem
      Vypracovala: Bc. Jolana Holubová
106 960 
125 933 
Propočet stavby
127 495 079 
2 053 326 
1 255 536 
180 978 
5 179 006 
136 396 816 
0 Kč
0 Kč
136 396 816 Kč
27 279 363 Kč
163 676 180 Kč
razítko, podpis
Stavba :
Objekt : SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO01  JKSO : 811.63
MJ : m3 Počet MJ : 56 795,00 Náklady na MJ : 2 245 Kč                
Datum zahájení : 1.4.2014 Datum ukončení : 30.9.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 120 562 722 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 6 932 357 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 127 495 079 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 127 495 079 Kč
DPH 20 % 25 499 016 Kč
Cena celkem :
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
152 994 094 Kč
razítko, podpis
Skladovací hala ve Znojmě
Skladovací hala - hlavní stavební objekt
Stránka 1 z 2
Stavba :
Objekt : SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt Datum tisku : 13.1.2014
Skladovací hala ve Znojmě
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 4 654 918
2 Základy a zvláštní zakládání 10 861 476
6 Úpravy povrchu, podlahy 11 327 195
8 Trubní vedení 310 101
99 Staveništní přesun hmot 4 499 868
711 Izolace proti vodě
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
725 Zařizovací předměty
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
764 Konstrukce klempířské
767 Konstrukce zámečnické
781 Obklady keramické
M21 Elektromontáže 4 499 868
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 465 719
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 948 228
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 155 050
M43 Montáže ocelových konstrukcí 59 117 348
M99 Ostatní práce "M" 155 050
Objekt celkem 31 653 557 67 341 264
Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 2,050 2 471 536
Zařízení staveniště 2,850 3 436 038
Provozní vlivy 0,850 1 024 783
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 6 932 357
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
2 327 459
4 344 818
775 820
620 769
155 050
0
775 820
465 719
620 769
11 171 577
310 101
21 567 901
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
0
0
Stránka 2 z 2
Stavba :
Objekt : SO02 Demolice Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO02 Demolice JKSO : 96
MJ : m3 Počet MJ : 3 522,00 Náklady na MJ : 583 Kč         
Datum zahájení : 1.3.2014 Datum ukončení : 30.7.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 2 053 326 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 2 053 326 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 2 053 326 Kč
DPH 20 % 410 665 Kč
Cena celkem :
Skladovací hala ve Znojmě
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
2 463 991 Kč
Stránka 1 z 2
Stavba :
Objekt : SO03 Kanalizace Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO03 Kanalizace JKSO : 827.29.A3
MJ : m Počet MJ : 217,00 Náklady na MJ : 5 786 Kč          
Datum zahájení : 1.5.2014 Datum ukončení : 7.9.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 1 255 536 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 1 255 536 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 1 255 536 Kč
DPH 20 % 251 107 Kč
Cena celkem :
Skladovací hala ve Znojmě
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
1 506 643 Kč
Stavba :
Objekt : SO04 Plyn - přeložky Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO04 Plyn - přeložky JKSO : 827.59.A4
MJ : m Počet MJ : 183,00 Náklady na MJ : 989 Kč             
Datum zahájení : 1.3.2014 Datum ukončení : 10.3.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 180 978 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 180 978 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 180 978 Kč
DPH 20 % 36 196 Kč
Cena celkem :
Skladovací hala ve Znojmě
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
217 173 Kč
Stavba :
Objekt : SO05 Vnitrozávodní komunikace Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO05 Vnitrozávodní komunikace JKSO : 822.59
MJ : m2 Počet MJ : 2 173,00 Náklady na MJ : 2 383 Kč       
Datum zahájení : Datum ukončení : 10.9.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 4 963 110 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 215 895 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 5 179 006 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 5 179 006 Kč
DPH 20 % 1 035 801 Kč
Cena celkem :
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
6 214 807 Kč
10.4.2014
Skladovací hala ve Znojmě
Stránka 1 z 2
Stavba :
Objekt : SO05 Vnitrozávodní komunikace Datum tisku : 13.1.2014
Skladovací hala ve Znojmě
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 1 052 188
2 Základy a zvláštní zakládání 44 677
3 Svislé a kompletní konstrukce 24 816
4 Vodorovné konstrukce 39 701
5 Komunikace 2 858 755
8 Trubní vedení 29 770
9 Ostatní konstrukce, bourání 595 576
99 Staveništní přesun hmot 312 673
M43 Montáže ocelových konstrukcí 4 954
Objekt celkem 4 958 156 4 954
Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 0,450 22 334
Zařízení staveniště 2,250 111 670
Provozní vlivy 1,650 81 891
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 215 895
razítko, podpis
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
0
0
0
0
Stránka 2 z 2
Stavba :
Objekt : SO06 Venkovní osvětlení Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO06 Venkovní osvětlení JKSO : 828.75
MJ : m Počet MJ : 70,00 Náklady na MJ : 1 528 Kč          
Datum zahájení : Datum ukončení : 10.9.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 106 960 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 106 960 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 106 960 Kč
DPH 20 % 21 392 Kč
Cena celkem :
1.9.2014
Skladovací hala ve Znojmě
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
128 352 Kč
Stavba :
Objekt : SO07 Oplocení - úpravy Datum tisku : 13.1.2014
Stavba :
Objekt : SO07 Oplocení - úpravy JKSO : 815.23
MJ : m Počet MJ : 34,50 Náklady na MJ : 3 650 Kč       
Datum zahájení : Datum ukončení : 20.9.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 125 933 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 125 933 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Základ DPH 20 % 125 933 Kč
DPH 20 % 25 187 Kč
Cena celkem :
1.9.2014
Skladovací hala ve Znojmě
Skladovací hala ve Znojmě
Propočet objektu
151 119 Kč
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 JKSO 811.63
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 56 795
001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Náklady na m.j. 648
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 22 716 005 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 662 573 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 12 498 381 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 35 876 958 Zařízení staveniště 896 924
Provoz investora 35 877
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 35 876 958 Ostatní náklady neuvedené 0
36 809 759 Ostatní náklady celkem 932 801
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
ZRN+ost.náklady+HZS
36 809 759 Kč
7 361 952 Kč
0 Kč
0 Kč
44 171 711 Kč
Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
TVAR COM spol. s.r.o.
LAUFEN CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel dle výběrového řízení
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet : 01
SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 4 483 991 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 338 634 0 0 0 0
22 Piloty 9 646 850 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 690 419 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 15 400 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 670 784 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 61 242 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 44 897 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 135 464 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 12 126 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 443 743 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 379 970 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 272 285 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 119 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 9 199 0 0 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 12 498 381 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 172 454 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 22 716 005 662 573 0 12 498 381 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 23 378 578 0
Oborová přirážka 0 0,0 23 378 578 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 23 378 578 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 23 378 578 0
Zařízení staveniště 0 2,5 35 876 958 896 924
Provoz investora 0 0,1 35 876 958 35 877
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 35 876 958 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 35 876 958 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
932 801
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet: 01
SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 428,32 79,50 34 051,37
428,32
2 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18,68 626,00 11 696,18
4,64
14,04
3 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 5,60 181,00 1 014,32
5,60
4 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 99,34 295,50 29 353,85
60,48
9,60
4,60
11,52
13,14
5 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 29,80 24,00 715,25
29,80
6 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 118,02 52,30 6 172,25
60,48
9,60
4,60
18,68
11,52
13,14
7 162301151 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 300,40 64,70 19 435,88
300,40
8 182201101 Svahování násypů m2 525,70 36,20 19 030,34
525,70
9 635321211 Násyp podlaha recyklát cihla zhut m3 5 935,40 735,00 4 362 521,35
702,08
279,23
234,47
37,19
154,16
1 194,14
127,24
74,40
894,96
1 176,19
91,20
129,60
73,92
19,80
11,86
13,69
L3=37,25m:
0
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
L1=37,70m:
0
tl. 0,250m:
souč. nakypření 1,22:
Celkem:(37,7*37,25)*0,25*1,22
u rampy:17,2*0,3*0,9
(3,0+2*6,2+2*2,6+5,4)*0,6*0,9
18,68*0,3
HLAVICE PILOT:1,4*1,0*0,8*44+0,7*1,0*0,8*20
1,2*1,0*0,8*10
(2,487*1,3-1,03*0,35)*0,8*2
pro opěr. zeď:24,0*0,80*0,60
73,0*0,60*0,30
99,34*0,3
HLAVICE PILOT:1,4*1,0*0,8*44+0,7*1,0*0,8*20
1,2*1,0*0,8*10
(2,487*1,3-1,03*0,35)*0,8*2
u rampy:18,68
pro opěr. zeď:24,0*0,80*0,60
73,0*0,60*0,30
Z VRTŮ:300,40
34,5*11,8+12,0*2,2+73,0*0,6+17,0*1,2+20,0*1,4
OD -0,50 PO-0,35M:72,51*64,55*0,15
mezi sloupy A1až A5:24,02*31,0*(0,3+0,15+0,65+0,4)/4
24,02*13,7*(0,4+1,4+0,65+0,4)/4
mezi sl. A5 až A8:24,47*3,8*0,4
24,47*6,0*(0,4+1,7)/2
24,47*30,5*(1,4+1,6+1,7+1,7)/4
24,47*6,5*1,60/2
mezi sl. A8 až A12:24,0*6,2*(0,4+0,6)/2
24,0*22,6*(0,4+0,6+2,2+3,4)/4
24,0*20,42*(2,2+3,4+1,6+2,4)/4
24,0*2,0*(1,4+2,4)/2
24,0*6,0*(1,4+0,4)/2
24,0*7,7*0,40
VENK. KOLEM OBJEKTU:
řez B:20,0*(1,0+2,3)/2*0,6
řez D:17,0*(2,1+1,0)/2*0,45
řez I:73,0*(0,85+0,40)/2*0,30
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet: 01
SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
19,20
702,08
Celkem za 1 Zemní práce 4 483 990,79
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 38,84 2 460,00 95 554,52
0,48
10,81
6,56
0,55
14,46
5,99
11 274321321 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 10,32 2 455,00 25 335,60
10,32
12 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 272,46 384,50 104 762,02
102,13
65,57
9,36
34,40
61,01
13 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 272,46 78,80 21 469,85
14 274361921 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí 
- drát 6,0  oka 100/100 t 0,43 30 060,00 12 841,63
0,43
15 274361921 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí 
- drát 6,0  oka 100/100 t 1,31 30 060,00 39 405,65
0,63
0,41
0,06
0,21
16 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 7,03 2 460,00 17 298,72
6,60
0,43
17 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 47,36 385,00 18 233,60
41,60
5,76
18 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 47,36 78,80 3 731,97
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 338 633,56
Díl: 22 Piloty
19 224311322 Výplň pilot z V4 BP 20 struskoportlad.,se suspenzí m3 300,40 2 930,00 880 174,05
258,16
42,25
20 224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 19,88 34 580,00 687 509,19
16,05
3,83
21 224383111 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 140,00 821,00 114 940,00
140,00
22 224383112 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm m 406,00 1 760,00 714 560,00
406,00
nad hlavicemi:(1,025+1,4+1,2)*0,2*0,2+1,0*0,2*0,2*10
0
u rampy:(3,0+2*6,2+2*2,6+5,4)*0,60*0,90*1,03
zvýšení pásů:(72,91+2*64,92)*0,20*0,15-1,0*0,20*0,15*3
řez D:12,0*(1,0+3,0)/2*0,8
řez C:34,5*1,0*3,7+34,5*(11,0+7,0)/2*3,7/2
v řadě 0 nad hlavicemi:1,0*0,2*0,2*12
v řadě A1:64,92*0,2*1,0-1,0*0,2*0,8*10-1,4*0,2*0,8-1,0*0,2*0,8-
1,2*0,2*0,8
v řadě 12:(3,283+5*5,0+1,217+3,283)*0,20*1,0
u rampy:(16,2+1,0)*0,30*2,0
v řadě A1:(3,283*3+8*5,0+1,217)*1,0*2
v řadě A12:(2*3,283+5*5,0+1,217)*1,0*2
nad hlavicemi:(1,0*17+1,4*2+3*1,2)*0,20*2
žb u rampy:17,2*2,0
zvýšení soklu:(72,91+2*64,92)*0,15*2+0,20*0,15*6
u rampy KY 80:17,2*2,0*2*1,15*0,0054
KY 80:
v řadě A1:(3,283*3+8*5,0+1,217)*1,0*2*0,0054*1,15
v řadě A12:(2*3,283+5*5,0+1,217)*1,0*2*0,0054*1,15
nad hlavicemi:(1,0*17+1,4*2+3*1,2)*0,20*2*0,0054*1,15
zvýšení soklu:(2*64,92-16,4)*0,15*2*0,0054*1,15
OBET. SLOUPŮ:1,0*0,5*0,20*56+0,5*0,5*0,2*20
POD OK SLOUPY:0,30*0,30*1,20*4
OBET. PATEK SLOUPŮ:2*(1,0+0,5)*0,2*56+4*0,5*0,2*20
PATEK SLOUPŮ:4*0,30*1,20*4
3,14*0,45*0,45*7,0*58
3,14*0,31*0,31*7,0*20
0,27678*58
3,82848
7,0*20
7,0*58
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001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet: 01
SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
23 264521412 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.5,6 m 140,00 8 425,00 1 179 500,00
140,00
24 264522112 Vrty pro piloty zapaž. 1050 mm hl.do 10 m hor.5,6 m 406,00 13 850,00 5 623 100,00
406,00
25 275321321 Železobeton základových patek C 20/25 m3 74,68 2 455,00 183 330,07
60,48
9,60
4,60
26 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 270,69 385,00 104 214,88
223,36
47,33
27 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 270,69 78,80 21 330,37
28 275361821 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 4,89 28 260,00 138 191,40
4,89
Celkem za 22 Piloty 9 646 849,96
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 310236241 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 22,00 151,50 3 333,00
4,00
18,00
30 310278841 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm m3 1,51 3 285,00 4 966,92
0,22
1,30
31 310279841 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm m3 5,76 3 040,00 17 510,40
0,63
5,13
32 311271175 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 500, 
599 x 249 x 200 mm  m2 46,64 679,00 31 669,92
46,64
33 311271187 Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm tvárnice P 4 - 
500, 499 x 249 x 300 mm  m2 132,00 961,00 126 852,00
125,28
6,72
34 317121043 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nosný NOP II / 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm kus 2,00 651,00 1 302,00
35 317121047 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 kus 2,00 283,00 566,00
36 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu U č.10 t 0,03 28 600,00 980,98
0,03
37 317944313 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně 
dodávky profilu  I č.14 t 0,16 24 480,00 3 970,66
0,16
38 317944313 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně 
dodávky profilu  I č.18 t 0,32 24 480,00 7 816,46
0,32
39 317944313 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně 
dodávky profilu U č.18 t 0,64 24 480,00 15 703,92
0,64
40 327323127 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 m3 30,45 2 465,00 75 048,65
7,68
19,52
2,68
0,57
7,0*20
7,0*58
1,0*2,1*0,3
1,9*1,8*0,30*5
HLAVICE PILOT:1,4*1,0*0,8*44+0,7*1,0*0,8*20
1,2*1,0*0,8*10
(2,487*1,3-1,03*0,35)*0,8*2
HLAVIC PILOT:2*(1,4+1,0)*0,8*44+2*(0,7+1,0)*0,8*20
2*(1,2+1,0)*0,8*10+2*(2,49+1,3)*0,8*2
HLAVIC:3,064+0,935+0,608+0,283
4
VESTAVBA PO I:18
0,4*1,2*0,45
0,6*1,2*0,3*2+0,45*1,8*2*0,3+0,7*1,8*0,3
SZ:(2*4,10+1,3)*2,6*2-0,7*1,97*2
3,6*2,4*3+3,0*2,4+4,8*2,4*8
1,8*2,4+3,0*0,8
1,5*2*0,0106*1,08
3,5*3*0,0143*1,08
4,5*3*0,0219*1,08
4,5*0,022*1,08*6
řada A12:(3,282+3*5,0)*(1,4*0,2+0,70*0,20)
v řadě 0:(2*5,3+9*5,6)*(1,1*0,2+0,50*0,20)
SOKL:(72,91+16,4)*0,20*0,15
NAD HLAVICEMI:(1,2+3*1,0+10*1,0)*0,20*0,20
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SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
41 327351211 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení m2 252,90 740,00 187 142,60
134,20
26,60
51,19
8,43
5,68
26,79
42 327351221 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 252,90 205,00 51 844,50
43 327361006 Výztuž zdí D do 12mm 10505 t 3,63 36 600,00 132 858,00
44 341361921 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí - drát 8,0  
oka 100/100 t 0,92 29 390,00 27 106,40
45 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
100 mm m2 4,00 436,50 1 746,87
4,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 690 419,27
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
46 411121232 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně 
dodávky PZD 29/10   149x29x9 kus 26,00 462,50 12 025,00
47 417321315 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,46 2 685,00 1 224,36
0,46
48 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 4,56 289,50 1 320,12
4,56
49 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 4,56 61,40 279,98
50 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 t 0,02 29 900,00 550,16
0,02
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 15 399,62
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
51 631312411 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 m3 2,56 2 685,00 6 877,09
1,83
0,73
52 631315711 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená 
ocelovými vlákny 20 kg/m3 m3 941,40 3 365,00 3 167 811,00
941,40
53 631316115 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. ochranný 
nástřik m2 4 707,00 44,20 208 049,40
4 707,00
54 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 
posypová směs s korundem m2 4 707,00 82,60 388 798,20
55 631571003 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 1,43 953,00 1 358,03
1,43
56 631571003 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 706,11 953,00 672 925,69
706,11
57 632451053 Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 30 mm m2 13,94 197,00 2 746,18
13,94
58 632451055 Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 50 mm m2 139,92 271,50 37 988,28
139,92
v řadě 0:
SC:(2*4,1+1,3)*0,20*0,12*2
SZ:9,5*2*0,12*2
ODHAD v SZ:0,46*0,040
SZ:1,30*2,6*2-0,7*1,97*2
(2*5,3+9*5,6)*1,10*2
PAT:2*(5,3+0,5)*0,2*2+2*(5,6+0,5)*0,2*9
v řadě 12:(3,282+3*5,0)*1,4*2
PAT:2*(3,282+0,7)*0,2+2*(5,0+0,7)*0,2*3
NAD HLAVICEMI:1,0*0,20*2*13+1,2*0,2*2
SOKL:(72,91+16,4)*0,15*2
pod opěr. zdi:(2*5,3+9*5,6)*0,60*0,05
v řadě 12:(3,282+3*5,0)*0,80*0,05
72,51*64,71:
mezi vraty a dveřmi (3,0+1,0*4)*0,30:
nakládací rampa 16,50*0,80:
plocha 4707m2:
tl. 200 mm:4707*0,2
4707
POD ZÁMKOVOU:9,5*0,15
podlaha:4707,42*0,15
SZ:4,1*1,7*2
PO VESTAVBĚ:21,20*6,60
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SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
59 634601111 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm pružným 
tmelem do hloubky 140mm m 1 525,00 37,20 56 730,00
60 63001 D+M profil dilatační TERA m 150,00 850,00 127 500,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 670 783,86
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
61 941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 216,45 50,10 10 844,15
101,40
115,05
62 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 216,45 39,50 8 549,78
63 941941851 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 216,45 34,80 7 532,46
64 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 31,78 78,60 2 497,91
31,78
65 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 233,10 136,50 31 818,15
233,10
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 61 242,44
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
66 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 13,94 73,50 1 024,59
13,94
67 952901221 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 697,50 62,90 43 872,75
468,00
17,50
212,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 44 897,34
Díl: 96 Bourání konstrukcí
68 962031132 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 57,77 81,90 4 731,20
57,77
69 962031133 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 30,45 99,50 3 029,97
30,45
70 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 82,16 586,00 48 142,83
5,94
-0,90
56,73
27,08
-6,69
71 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 4,56 158,00 720,48
4,56
72 964011211 Vybourání ŽB překladů prefa  dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,14 3 810,00 514,35
0,14
73 964072331 Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 6 m, 35 kg/m t 2,62 4 130,00 10 826,38
2,62
74 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 13,99 2 025,00 28 333,80
13,99
75 965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 146,30 42,90 6 276,27
146,30
76 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 12,00 10,80 129,60
77 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 13,50 132,50 1 788,75
13,50
78 968072354 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2 m2 5,76 427,00 2 459,52
5,76
79 968072355 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2 m2 1,44 255,00 367,20
1,44
SZ:4,10*1,7*2
u stáv. haly:78,0*3,0*2
u trafo:7,0*2,5
po vestavbě:21,20*10,0
VESTAVBA, VNITŘNÍ:19,5*(7,0-1,8)
VNĚJŠÍ:19,5*(7,7-1,8)
SZ:(2,3+1,5)*1,3*2+(4,1+1,5+1,7)*1,5*2
stáv. stěna haly:(74,70+2*1,5)*1,50*2
0,6*1,2*5+0,9*0,6*4
(2*3,4+1,2+2*1,8+2*1,4+1,9)*4,1-2*0,8*1,97-5*0,6*1,97
VESTAVBA:(6,2+1,9)*4,1-0,70*1,97*2
VESTAVBA:4,0*3,0*0,25*3-1,9*1,8*0,25*2-1,5*1,8*0,25*2
-0,6*1,2*0,25*2-1,2*1,8*0,25
(20,6*4,25+17,7*3,0)*0,3+2*5,7*4,25*0,3
(4,8+5,0)*4,25*0,3+(4,8+2*5,7)*3,0*0,3
-1,8*1,5*0,3*5-2,0*2,0*0,3-0,8*2,0*0,3*3
1,9*1,2*2
1,2*1,2
1,50*3*0,15*0,20
VESTAVBA:6,65*18*0,0219
STROP VESTAVBY:21,20*6,6*0,10
VESTAVBA:21,20*6,5+8,5
1,8*1,5*5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
80 968072356 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 4 m2 m2 27,36 172,50 4 719,60
27,36
81 968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených nad 4 m2 m2 136,80 136,50 18 673,20
136,80
82 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 16,55 250,50 4 145,27
16,55
83 968072558 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 4,00 151,50 606,00
4,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 135 464,43
Díl: 97 Prorážení otvorů
84 971033641 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,07 797,00 1 649,79
1,44
0,63
85 971033651 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 2,46 894,00 2 199,24
0,36
2,10
86 973031325 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 4,00 182,00 728,00
4,00
87 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 10,50 154,50 1 622,25
10,50
88 974031666 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 27,00 201,00 5 427,00
27,00
89 974032666 Vysekání rýh zeď duté cihly vtah. nosníků 15x25 cm m 4,50 111,00 499,50
4,50
Celkem za 97 Prorážení otvorů 12 125,78
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
90 998021021 Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m t 9 833,98 248,50 2 443 743,23
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 443 743,23
Díl: 711 Izolace proti vodě
91 711471053 Izolace, tlak. voda, vodorovná folií PE, volně m2 10,00 91,60 916,00
92 711491271 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 231,22 56,00 12 948,49
231,22
93 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 189,49 3,75 710,58
94 28322145 Fólie hydroizolační PVC Sikaplan WP Floor tl.0,8mm m2 4 707,00 76,47 359 944,29
95 69366048 GEOFILTEX 73-SILTEX 73/25 250g/m2 šířka do 8,8m m2 242,78 22,45 5 450,43
242,78
Celkem za 711 Izolace proti vodě 379 969,79
Díl: 713 Izolace tepelné
96 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 368,50 90,60 33 386,10
328,55
39,95
97 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2 685,43 1,85 4 968,04
98 28375451 Polystyren extrudovaný PERIMATE DI tl. 50 mm m2 386,93 604,59 233 930,99
386,93
Celkem za 713 Izolace tepelné 272 285,12
Díl: 725 Zařizovací předměty
99 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 5,00 147,50 737,50
100 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,00 95,40 381,60
Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 119,10
Díl: 764 Konstrukce klempířské
101 764711116 Lindab oplechování hlavic pilot rš 400 m 2,80 410,00 1 148,00
VESTAVBA:1,9*1,8*8
stáv. stěna haly:4,8*2,4*9+3,6*2,4*3+3,0*2,4
0,6*1,97*5+0,8*1,97*5+0,7*1,97*2
2,0*2,0
72,91*1,3+64,92*1,0*2+11,0*0,6
231,22*1,05
pro vrata:3,0*(3,7-2,1)*0,3
pro dveře:1,0*2,1*0,3
0,8*1,0*0,45
VESTAVBA:1,0*2,1
PRO OCEL. I:4
pro Ič.14:3,50*3
VESTAVBA:4,5*6
3*1,5
SOKL:94+112+82+40,55
(72,91+2*64,92)*0,20-1,0*0,20*3
368,50*1,05
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SO01 Skladovací hala - hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet - SO01 - Skladovací hala
102 764711117 Lindab oplechování hlavic pilot rš 500 m 16,60 485,00 8 051,00
16,60
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 9 199,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
103 43001 D+M sloupů vč. kotevních bloků kg 35 000,00 42,00 1 470 000,00
9 900,00
8 000,00
17 100,00
104 43002 D+M nosníků  (vazníky+vazničky+dist.prvky) kg 32 300,00 42,00 1 356 600,00
14 600,00
11 950,00
5 750,00
105 43003 D+M Zavětrování a ztužení (střecha + stěny) kg 3 550,00 40,00 142 000,00
106 43003 D+M výměn pro výplně otvorů kg 1 800,00 38,00 68 400,00
107 43004 OK - doplňkové profily kg 3 020,00 38,00 114 760,00
108 43005 D+M Z profily stěny kg 15 540,00 38,00 590 520,00
109 43006 D+M Střešní plášť tr. plech 0,63mm vč. TI tl.200mm, paroz. 
tr. plech 0,63mm, vč. lem. m2 4 312,88 955,00 4 118 800,40
4 312,88
110 43008 Doprava OK soubor 1,00 450 000,00 450 000,00
111 43009 Montáž, PD a MV, dopln.montáž technika soubor 1,00 1 125 000,00 1 125 000,00
112 43010 D+M opláštění typ 4, vč. lemování a kl.p. stěn. trapéz. plech, 
TI tl. 150mm, paroz., vn.tr.p m2 3 334,00 855,00 2 850 570,00
485,60
831,70
1 023,00
831,70
162,00
113 43011 D+M požární žebřík s ochranným košem ks 2,00 15 750,00 31 500,00
114 46007 D+M prosvětlovací profil polykarbonát Profi Lanit Plast m2 429,12 420,00 180 230,40
429,12
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 12 498 380,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
115 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 235,14 252,00 59 256,16
116 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 116,29 14,60 30 897,86
117 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 235,14 350,00 82 300,23
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 172 454,24
1,2*12+1,1*2
2xC 360mm, l=14,25:9900
4xC 160mm, 12,75:8000
4xC 160mm, 12,75/14,25:17100
vč. celkem 132 kot.:
JZ:1023
SZ (u h. l. hmoty):831,7
162
16 ks světlíků:16*(22,35*1,2)
vazníky příhrad. celkem:14600
vaznice:11950
dist.prvky:5750
plocha - světlíky:4742-(16*22,35*1,2)
SV ke stávající hale - od výšky 7,4m po úroveň střechy:485,6
JV (u trafostanice):831,7
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Demolice objektů a ploch JKSO 96
Objekt Název objektu SKP 
SO02 Demolice Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 14 088
001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Náklady na m.j. 200
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 2 814 244 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 6 895 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 821 139 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 821 139 Ostatní náklady neuvedené 0
2 821 139 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
TVAR COM spol. s.r.o.
LAUFEN CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel dle výběrového řízení
ZRN+ost.náklady+HZS
2 821 139 Kč
564 228 Kč
0 Kč
0 Kč
3 385 367 Kč
K odstranění jsou navrženy pozemní objekty, které se nachází v ploše budoucí haly a jeden objekt mimo ní. Součástí 
demolic bude i odstranění zpevněných ploch v místě budoucí haly.
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001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet : 01
SO02 Demolice
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
98 Demolice 2 018 074 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 20 677 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 6 895 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 775 492 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 2 814 244 6 895 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 821 139 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 821 139 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 821 139 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 821 139 0
Zařízení staveniště 0 0,0 2 821 139 0
Provoz investora 0 0,0 2 821 139 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 821 139 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 821 139 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Demolice objektů a ploch
0
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001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet: 01
SO02 Demolice
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 98 Demolice
1 113107132R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm m2 135,00 826,00 111 510,00
2 113107245R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.25 cm 
m2 809,00 101,50 82 113,50
319,00
490,00
3 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 112,00 49,60 5 555,20
4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 120,00 53,20 6 384,00
5 981014311R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 10 % 
m3 642,88 65,00 41 786,88
642,88
6 981014312R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % 
m3 710,83 101,50 72 149,04
710,83
7 981014312R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % 
m3 2 952,14 101,50 299 641,70
1 605,84
1 251,30
95,00
8 981014312R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % 
m3 1 078,35 104,00 112 148,40
1 078,35
9 981014313R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % 
m3 7 308,00 140,50 1 026 774,00
SO02 06 Ubytovna
1. NP:
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Demolice objektů a ploch
JZ:319
SV:490
půdorysné rozměry = 13,9*12,5 m:
výška = 3,7m:
tl. zdi = 250mm:
celkem:13,9*12,5*3,7
SO02 05 Sklad
1. NP:
půdorysné rozměry = 7,6 * 19,9 m:
výška = 4,7m:
tl. zdi = 500mm:
celkem:7,6*19,9*4,7
SO02 01 Truhlárna
1. NP:
půdorysné rozměry 43*9,7:
výška 1NP = 3,85m:
tl. zdi = 500mm:
43*9,7*3,85
1.PP:
výška 1.PP = 3,0m:43*9,7*3
tl. zdi = 500mm:
+ poboření zákl. kcí:95
SO02 03 Energetické provozy
1. NP:
půdorysné rozměry 21*7,9m:
výška = 6,5m:
tl. zdi = 450mm:
celkem:21*7,9*6,5
SO02 04 Kotelna
1. NP:
půdorysná plocha = 765,6m2:
max. výška = 12,6m:
tl. zdi = 650mm:
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001 Skladovací hala ve Znojmě - STP Rozpočet: 01
SO02 Demolice
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Demolice objektů a ploch
7 308,00
10 981014313R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % 
m3 687,96 140,50 96 658,38
687,96
11 981331111R00 Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním m3 13,20 4 210,00 55 572,00
13,20
12 950900010RA0 Demontáž krovu s krytinou pálenou m2 315,15 342,00 107 781,30
315,15
Celkem za 98 Demolice 2 018 074,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m 
t 27,10 763,00 20 677,30
27,10
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 677,30
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
14 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg 
Demontáž přístřešku kg 350,00 19,70 6 895,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 6 895,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
15 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 4 699,95 165,00 775 492,33
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 775 492,33
0
2NP:
celkem:7308
SO0202 Kompresorovna
1. NP:
půdorysné rozměry 8,4*12,6m:
výška = 6,5m:
tl. zdi = 450mm:
celkem:8,4*12,6*6,5
SO02 04 Kotelna
o1,7m:
Demontáž ocel. přístřešku nad násypkou
SO02 01 Truhlárna
v. = 10m:
13,20
SO02 01 Truhlárna
Půdorysná plocha střechy:9,55*33
SO02 04 Kotelna
27,1
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1. Obecné požadavky BOZP na staveništi 
Staveniště se nachází uvnitř souvisle oploceného a střeženého areálu. Staveniště bude 
provizorně oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Při demoličních pracích budou 
vymezené plochy souvisle oploceny a opatřeny výstražnými značkami. Důsledně budou 
zajištěny demolované objekty před vstupem osob. Vjezd a výjezd bude zajištěn uzamykatelnou 
bránou a bude zde umístěna buňka pro ostrahu. U vjezdu na staveniště budou umístěny 
výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob.  
Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi. Pracovníci 
musí mít k odborné činnosti oprávnění a být pro svou činnost musí být řádně proškoleni. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Lékárnička, 
informativní cedule s čísly na tel. čísla na záchranné a bezpečnostní složky a hasicí přístroje 
budou umístěny v kanceláři stavbyvedoucího.  
Každý pracovník je zavázán k užívání ochranných osobních pomůcek, tj. ochranné přilby, 
pracovní rukavice a obuv, reflexní vestu, pracovní oděv, případně další pomůcky vyplývající 
z charakteru prací. Ochrannou přilbu musí zaměstnanci používat vždy a na celém pracovišti. 
místa a činnosti, při kterých se ochranná přilba nemusí používat, musí být vypsány v knize bp a 
zaměstnanci s tímto pokynem musí být prokazatelně seznámeni. Při práci ve výškách budou 
pracovníci používat k tomu určenou přilbu. Techničtí zaměstnanci (mistrem počínaje) a 
návštěvy musí vždy při jakémkoliv pohybu a práci na pracovišti používat ochrannou přilbu, 
reflexní vestu. Zákaz pohybu těchto zaměstnanců v krátkých kalhotách, či jinak upravených 
kalhotách, v sandálech, lodičkách, či jiné lehké obuvi. Reflexní vestu musí zaměstnanci 
používat vždy při pohybu po pracovišti, lze nahradit ochranným pracovním oděvem s reflexními 
ochrannými prvky. Zákaz používat reflexní vestu při použití otevřeného plamene, při svařování 
plamenem i elektrodou, pálení, používání natavovacích souprav na P-B a používání zařízení 
vyvíjející jiskry, při práci u ohřívačů živičné směsi a práci se směsí. 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Pro danou stavbu v přípravné fázi stavby je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP dle NV č. 591/2006 Sb., příl. č.5 práce s rizikem a dle 
požadavků z. č. 309/2006 Sb. (rozsah stavby). 
 
Každý pracovník je povinen plnit požadavky na bezpečnost práce, se kterými byl seznámen a to 
zejména: 
- postupovat dle předepsaných pracovních postupů 
- chovat se při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních spolupracovníků 
- neprovádět práce, pro které není pověřen či proškolen 
- hlásit vedení stavby každý úraz 
- nezdržovat se v nebezpečném prostoru stavebních strojů 
- při práci ve výškách být zajištěn kolektivně nebo osobními jistícími pomůckami  
- používat OOPP 
- nevstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek 
- odstraňovat výstražné značky, kryty, zábrany a upozornění 
- manipulovat, opravovat stroje, pokud k této činnosti nebyl proškolen 
- opouštět staveniště aniž by o této skutečnosti upozornil svého nadřízeného. 
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2. Bezpečnostní požadavky na vybrané činnosti řešené 
stavby dle příslušné legislativy 
2.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
§1, povinnosti zhotovitele - §2, §3, práce koordinátora - §7, §8 
 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a  
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň  
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení,  
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo  
střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí  
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 
2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických  osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i  za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Staveniště se nachází uvnitř souvisle oploceného a střeženého areálu. Staveniště bude 
provizorně oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Při demoličních pracích budou 
vymezené plochy souvisle oploceny a opatřeny výstražnými značkami. Důsledně budou 
zajištěny demolované objekty před vstupem osob. Při následných pracích na hlavním 
stavebním objektu bude souvisle oplocena plocha budoucí haly. Vjezd a výjezd bude 
zajištěn uzamykatelnou bránou a bude zde také umístěna dočasná vrátnice pro kontrolu 
vozidel a pracovníků. U vjezdu na staveniště budou umístěny výstražné tabulky se 
zákazem vstupu nepovolaných osob. Na komunikacích v místě výjezdu vozidel ze 
staveniště budou umístěny dopravní značky na tuto skutečnost upozorňující. 
Mistr stavby má za úkol sledovat bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací 
každý den. Výstavba bude probíhat v letních měsících, příp. osvětlení staveniště je 
zajištěno stávajícími lampami v areálu.  
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů 
do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
Rozvod elektrické energie pro zařízení staveniště bude veden  v plastových 
chráničkách, staveništní rozvaděče budou napojeny na rozvodnou skříň ve stávajících 
objektech a objektu trafostanice. Když bude rozvod umístěn v místě, kde by mohlo 
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dojít k přejezdu vozidlem, bude chráněn ocelovým retardérem. Všechny rozvaděče 
musí splňovat normové požadavky a budou procházet pravidelnými revizemi. Hlavní 
vypínač bude označen a osoby na staveništi budou seznámeni s  jeho umístěním.  
Odběr vody bude v místě vodoměrné šachty u stávajícího objektu. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a)    počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce  a v souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů,  nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní   situace   nebo   geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při  používání  a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly  seznámeny  s pravidly  dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Montáž ocelové konstrukce bude probíhat z vysokozdvižných plošin, které budou 
pravidelně kontrolovány a bude se dbát na jejich nosnost. 
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Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Splnění bodů 1. až 6. 
Před použitím jakéhokoli stroje seznámí mistr obsluhu s místními a pracovními 
podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména umístění vedení 
technického vybavení.  
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Pro pojezdy stavebních strojů po staveništi budou sloužit zpevněné plochy. Při provozu 
automobilového jeřábu musí být stabilizátory v předepsané poloze a vypodloženy 
pevným materiálem, aby nedošlo k jejich vybočení. Dělníci musí být seznámeni 
s minimálními bezpečnostními odstupy od pracujících strojů a tyto odstupy respektovat. 
II. Stroje pro zemní práce 
Body: 1., 3., 5., 6., 7., 11., 12., 13. 
Rypadla vykonávají svoji činnost v dostatečné vzdálenosti od kraje výkopu, 0,5m. 
Dodržení ochranného pásma okolo stroje 2m. 
III. Míchačky 
Body: 1. až 6.   
Pro zdící práce bude sloužit míchačka ATIKA Profi o objemu 115l. Míchačka bude 
v provozu v souladu s příkazem vedoucího pracovní čety. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Body: 1. a 2. 
Pro dopravu betonové směsi bude využíván autodomíchávač dodavatele směsi a to 
z betonárny TRANSPORTBETON Znojmo. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Body: 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 
Bude používáno čerpadlo betonové směsi MECBO pro provádění základových 
konstrukcí – pilot a autočerpadlo pro betonáž betonové podlahy.  Strojní omítačky 
nebudou používány. 
IX. Vibrátory 
Body: 1. a 2.  
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Použití při hutnění čerstvého betonu hlavic pilot, základových nosníků a betonové 
podlahy. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5.  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
Stroje budou po přerušení prací a v době mimo pracovní dobu odstaveny na staveništi. 
Stroje budou zajištěny proti pohybu zabržděním, příp. klínem. Při odstávce budou mít 
pracovní zařízení spuštěné na zem. Z montážních plošin bude při odstávce odejmut 
ovládací panel. 
 
XV.  Přeprava strojů 
Body: 1. až 10.  
V rámci výstavby budou na staveniště dopraveny stroje pro bourací, zemní práce a 
zakládání (pásová rypadla, vrtná souprava, čerpadlo betonové směsi, drtička suti, 
vibrační válce). Pro přepravu bude využit tahač MAN TGA a s návěsem Goldhofer 
STN-L BAu. Ostatní stroje se dopraví po vlastní ose.  
 
Příloha č. 3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Body: 1. až 10.  
Materiál bude skladován na předem připravených a vymezených plochách, které dal 
investor k dispozici. Skladovací plochy jsou zpevněné. Zemina ze skrývky travnaté 
plochy bude uchována v max. výšce 1,5m. Zemina z vývrtků bude skladována do v. 2m. 
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Jednotlivé díly ocelové konstrukce budou umístěny na dřevěných hranolech. Drobný 
materiál bude skladován v uzamykatelných kontejnerech. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Body: 1. až 6. 
Před započetím prací budou vytyčeny veškeré sítě technické infrastruktury v ploše 
staveniště, s trasami a ochrannými pásmy budou zúčastnění pracovníci seznámeni.  
Hladina podzemní vody nebyla při geologických průzkumech objevena.  
 
III. Zajištění výkopových prací 
Body: 1. až 6. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
Body: 1. až 12. 
Pracovní prostor stroje je dán jeho dosahem s bezpečnou vzdáleností 2m. Mechanické 
zhutňování bude prováděno, tak aby nebyla narušena stabilita svahu. Po dobu 
přerušení výkopových prací bude prováděna kontrola zábran a bezpečnostního značení 
výkopů. V ochranných pásmech vedení a při provádění prací, kdy je dotčeno podzemní 
vedení technického vybavení se bude dodržovat jejich náležité zajištění, označení, 
zajištění obnaženého trubního vedení proti průhybu a poškození, práce budou 
konzultovány se správci sítí a areálu. 
 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Body: 1. až 7. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 
m. Hloubka výkopů nebude větší než 1,3m, není potřeba zajištění stěn pažením. 
 
VI. Svahování výkopů 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
Body: 1. až 4. 
Pro betonáž hlavic pilot a základových soklů bude využito systémové bednění. Před 
betonáží bude zkontrolováno a zajištěna jeho stabilita. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
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zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, 
aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
Směs bude dovážena autodomíchávači z nedaleké betonárky TRANSPORTBETON. 
Ukládání směsi bude probíhat za dohledu vedoucího čety. Při betonáži pilot bude směs 
hnána čerpadlem betonu MECBO, betonáž patek, betonáž základů můstků bude 
probíhat přímo z autodomíchávače s korytem, betonáž podlahy pomocí autočerpadla 
Schwing. 
IX.3 Odbedňování 
Body: 1. až 4. 
Odbedňování budou provádět osoby k této činnosti pověřené vedoucím pracovní čety. 
 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Práce budou spočívat především v přípravě armatury pro základové konstrukce – piloty 
a hlavice, dále pro proběhne příprava armatury pro základové sokly a základové 
konstrukce nakládacích můstků. Výztuž bude dodána v požadovaných délkách a většina 
prvků bude předem naohýbána, vyvázání do požadované podoby provedou proškolení 
vazači. Pracovní plocha pro vazačské práce bude na zpevněné ploše poblíž zázemí hl. 
dodavatele, zajištěn bude taktéž přívod el. energie.  
 
X.   Zednické práce 
Body: 1. až 9. 
Zednické práce se týkají především zdění vestavby v hale a zazdívání vybouraných 
otvorů přilehlých objektů. Zednické práce budou probíhat dle postupů a za dohledu 
vedoucího pracovní čety.  
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XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 
jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše  lze pouze podle  zpracovaného 
technologického   postupu   a   v souladu   s bližšími   požadavky   zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že 
nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování   vázacích   prostředků   z osazovaných  dílců,   zejména   svislých,   stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
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15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
Montážní práce prvků ocelové konstrukce budou provádět proškolené osoby dle 
montážních výkresů a dokumentace. 
Montážní práce budou přerušeny při: 
- větru nad 8 m/s 
-  snížené viditelnosti do 30 m (mlha, déšť) 
- podezření o stabilitě jednotlivých prvků skeletu 
Uvazování dílů bude probíhat na pracovní ploše, odvazování z montážní plošiny. 
Montážníci pohybující se ve výškách budou náležitě jištěni. Ocelová hala bude po 
celou dobu výstavby uzemněna zemnícími pásky. 
XII. Bourací práce 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. 
Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 
předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 
provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění 
vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních 
staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách 
sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání 
staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací   nedošlo   k 
nekontrolovanému   porušení    stability    stavby    nebo   její    části. O provedeném průzkumu 
vyhotoví zhotovitel zápis. 
2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 
objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny. 
3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke 
změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je 
řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými 
osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou 
osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou 
dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických 
osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 
4. Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem 
tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i 
na jednotlivá pracoviště. 
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7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 
m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být 
zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 
8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 
rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví 
zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací. 
9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací 
zabezpečit proti poškození. 
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí,  aby  všechny fyzické  osoby zdržující se 
na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě 
technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 
14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 
16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se 
zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 
17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 
konstrukcí a částí stavby. 
18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce 
ze samostatné pomocné konstrukce. 
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 
20. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem 
shora dolů.  
21. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad 
ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 
26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto 
práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí 
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provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k 
zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 
Hranice staveniště bude souvisle ohrazena mobilním oplocením v. 2,0m a bezpečnostní 
červenobílou páskou s výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob. Vstupy, 
výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť 
musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. Objekty 
určené ke zbourání budou odpojeny od příslušné technické infrastruktury. Demoliční 
práce budou probíhat pomocí mechanizačních prostředků vždy z vnější strany objektu, 
převážně z volného prostoru dvoru mezi objekty. Dále bude vyčleněna osoba, která 
bude dohlížet na nežádoucí vstup nepovolaným osobám.  
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m  
Montáž ocelové konstrukce bude probíhat z montážních plošin, pracovní plošina bude 
vybavena zábradlím. Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými jistícími 
pomůckami viz Přehled prostředků osobního jištění. 
2.2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
Činnosti, při kterých by mohlo dojít k pádu z výšky nebo do hloubky musí probíhat v souladu 
s dodržováním podmínek uvedených ve výše uvedeném NV. 
Ochrana proti pádu bude zajištěna kolektivními ochrannými prostředky, jako je lešení, zábradlí 
a dále především osobní ochranné pomůcky jako celotělový úvazek. Práce ve výškách musí být 
zastaveny při nepříznivých klimatických podmínkách.  
Bližší požadavky na bezpečnost práce ve výškách dle přílohy NV: 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Body: 1. až 5. 
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor 
mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 
nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
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1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb 
a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; 
přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 
okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
dále body 4. až 8. 
9.Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Pracovníci provádějící práce ve výškách budou náležitě proškoleni. Bude zajištěno, aby 
používané ochranné prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, budou podléhat 
pravidelné kontrole a mít náležité prohlášení o shodě s příslušnými normami. Jedná se 
především o práce při montáži OK a montáži střechy. 
 
Přehled prostředků osobního jištění: 
Bezpečnostní zachycovací postroj (musí splňovat požadavky ČSN EN 361 – Osobní 
ochranné prostředky proti pádům z výšky). Tato norma musí být vyznačena u schvalovací 
značky CE na postroji. S postrojem musí být dodán návod k použití v českém jazyce. Postroje 
musí být pravidelně dodavatelem resp. výrobcem kontrolovány (lhůta 12 měsíců). Uživatel musí 
být z používání postroje pravidelně ve lhůtě 12 měsíců školen, prakticky zaučen a 
prokazatelným způsobem musí být ověřeny jeho znalosti. Před každým použitím postroje je 
povinen se vizuálně přesvědčit o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
Zachycovací postroje mají omezenou životnost, která je uváděna v dokumentaci dodávané s 
postroji. 
CELOTĚLOVÝ POSTROJ SINGING ROCK EXPERT II SPEED 
- přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu (EN 361) 
- postranní bod pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358) 
- 2 velká poutka na materiál + 4 textilní poutka pro brašny s nářadím 
- přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňovacích, 
 pomůcek nebo  polohování, Hmotnost: 2430 g 
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Bezpečnostní polohovací pás. 
Bezpečnostní polohovací pás neslouží k zachycení pádu, ale pouze k zajištění polohy. 
Při jeho použití proto musí pracovník pracovat s přídavným lanem přichyceným ke 
dvěma upevňovacím bodům na pase. Polohovací pás musí splňovat požadavky ČSN EN 
358. 
Polohovací systém SINGING ROCK SITE LOCKER + SPOJKA (CE 1019 EN 353-2 
EN 358) 
Popis: 
- 11 mm lano zašité do nerozebíratelné verze LOCKERU  
- lano je chráněno krytkou z dutého PAD popruhu 
- na jednom konci je lano zakončeno zašitým okem 
- blokovací palec pro fixaci zařízení v požadované pozici 
- jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje zvládnout práci bezpečně a efektivně 
- délka 200 a 400cm 
 
Délka pádu při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádu může být nejvýše 1,5 m. Při 
použití tlumiče pádu dle ČSN EN 355 je možnost volného pádu až 4 m, samozřejmě při dodržení 
podmínek stanovených výrobcem tzn., že pod místem práce je dostatečný volný prostor (6 m) 
prostý konstrukcí a překážek, o které by se padající pracovník mohl vážně zranit. 
Bezpečnostní polohovací pás (ČSN EN 358) ani horolezecké sedací postroje (ČSN EN 813) 
nelze použít k zachycení pádu. 
 
Další prostředky osobního zajištění, které tvoří s postroji systém zachycení pádu (ČSN 
EN 363). 
Pohyblivé zachycovače pádů na pevném a poddajném zajišťovacím vedení dle ČSN EN 
353-1 a ČSN EN 353-2. 
 
TLUMIČ PÁDU SINGING ROCK OCTOPUS (CE 1019 EN 355) 
- lanyard zakončen spojkami 
-vynikající tlumící účinek (okolo 4,5 kN) 
-aktivace tlumiče při 2,2 kN 
-pevnost po vypárání 15 kN 
-ocelové karabiny M53 (pevnost 23kN) 
 
Topsafe montážní lano 
-pro práce na střeše spolu s ostatními pomůckami ochrany 
 
Nezbytné doplňky: 
Pracovní přilba KASK PLASMA WORK červená 
Hmotnost:  380 g 
Velikost:  UNI (obvod hlavy 51 - 62 cm) 
Materiál:  PP skořepina, HD PS polstr, PE popruhy 
Další: pracovní rukavice, kotvící smyčka, ocelové karabiny ovál (23kN) 
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III. Používání žebříků 
Dodržení bodů 1. až 12. 
Žebříky budou použity jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce. Po žebříku mohou 
být snášena břemena max. hmotnosti 15 kg. Na žebříku se pohybuje vždy jen jedna 
osoba. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Zajištění stability při použití žebříku. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Dodržení bodů 1. až 3. 
Uložení a zajištění materiálu bude provedeno tak, aby nedošlo k jeho pádu (u lešení a 
montážních plošin budou zarážky u podlahy (ochranné lišty) o min. v. 0,15m, pro 
upevnění nářadí a drobného materiálu bude použita vhodná výstroj (pracovní oděv, u 
úvazku poutka na materiál a brašny, sloty pro zavěšení vybavení). 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Dodržení bodů 1. až 6. 
Prostor, nad kterým se pracuje, je nutné vždy zabezpečit. Pro bezpečné zajištění 
ohrožených prostorů se použije zejména - vyloučení provozu, dozor ohrožených 
prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně a) 1,5 m při 
práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m. 
 
VI. Práce na střeše 
Dodržení bodů 1. až 4. 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, c) propadnutí střešní konstrukcí. 
Ochrana proti pádu ze střechy nebo propadnutí, po obvodu i do světlíků a jiných otvorů 
bude zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu. V kombinaci 
s úvazkem bude použito spojovací lano Topsafe s tlumičem pádu, jištění bude kotveno 
ke kotvícím bodům na střeše. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Dodržení bodů 1. až 9. 
Splnění požadavků pro užívání konstrukce (únosný terén, zajištění proti podklouznutí, 
tuhý celek). Lešení bude vybaveno dvoutyčovým zábradlím s v. 1,1m 
Bude využito typizovaného lehkého pracovního lešení haki o výšce pracovní podlahy do 
1,5m. Kozlíkové lešení. Použití pomocných pojízdných pracovních plošin Haki 
universal. Montáž lešení dle požadavků výrobce. 
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VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Dodržení bodů 1. a 2. Zabezpečení místa dopadu proti vstupu osob – ohrazením a 
střežením. Provedeno opatření proti nadměrné prašnosti (kropením). 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci se považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
Práce ve výškách se plánují na letní období, mrazy se tudíž nepředpokládají. Mistr je 
povinen přerušit práci svých podřízených a dostatečně na to všechny upozornit při 
nepřízni počasí.   
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách. 
 
 
2.3. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Příloha 1. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
Dodržení bodů 1. až 11. 
Zvláštní požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců 
Dodržení bodů 1. až 5. 
Pro montáž, práci se zavěšenými břemeny budou provádět kvalifikovaní pracovníci a 
musí dbát na zvýšenou opatrnost při uvazování břemen. Jako zdvihací zařízení bude 
užíván autojeřáb, bude ovládán odborně vyškoleným strojníkem.  Pro zdvihání osob 
bude použita montážní plošina. 
 
Příloha 2. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
Dodržení bodů 1. až 9. 
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Přepravu břemen pomocí autojeřábu budou provádět pouze proškolení pracovníci. 
Osoba obsluhující autojeřáb bude dodržovat povolené pásmo pro manipulaci se 
zavěšeným břemenem. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným 
zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací 
zařízení ovládá. 
 
Příloha 3. Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Příloha 4. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů 
Stroje budou mimo pracovní využití uzamčeny a chráněny tak před vniknutím 
neoprávněné osoby. Stroje budou pravidelně kontrolovány dle požadavků a předpisů 
výrobce příp. strany pronájemce.  
 
 
4. Vybraná rizika a bezpečnostní opatření 
 
RIZIKO – zdroj, činnost Návrh bezpečnostních opatření 
Staveniště, pohyb osob 
Staveniště- povrch, překážky, otvory 
- pád pracovníka, zakopnutí, 
uklouznutí, pád do šachet, 
prohlubní 
- ostré předměty 
Udržování pořádku na staveništi a komunikacích, včasné 
odstranění překážek a ostrého materiálu. 
Vhodná pracovní obuv, pozornost pracovníků 
Zabezpečení otvorů přikrytím, ohrazením nebezp. prostoru 
Dopravní nehoda při pohybu vozidel 
(nebo jiného stavebního stroje) po 
staveništi (vjezd a výjezd) 
srážka osoby 
Dodržování dopravního – provozního řádu (pravidla 
silničního provozu). Respektování dopravního značení. 
Dodržování stanovené rychlosti (10km/h) a pohybovat se 
pouze po určených komunikacích. Přizpůsobení se 
podmínkám vozovky, klimatickým podmínkám. 
Používání reflexních oděvů. Organizace pracovních činností 
mimo komunikace.  
Při pohybu stroje dá obsluha zvukové znamení před 
zahájením úkonu. Před výjezdem na komunikace vždy 
zastavit a dát přednost v jízdě. 
Pohyb cizích osob po staveništi Oplocení min. výšky 1,8 m 
Umístění bezpečnostní značky 
Dohled odpovědného pracovníka  
Zákaz vstupu na všech možných přístupových komunikací 
Zemní práce 
Zavalení, zasypání pracovníků při 
práci ve výkopech 
 
Zajištění stěn výkopů od hl.1,3 m (1,5 v nezastavěném území) 
pažením nebo svahováním. 
Nezatěžování hrany výkopu- 0,5m. 
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Poškození a narušení podzemních 
vedení (zasažení el. proudem atd.) 
Vyznačení a identifikace podzemních vedení, dodržování 
podmínek stanovených provozovateli a ochranných pásem. 
Provádění kopaných sond. 
 
 
Stroje pro zemní práce, zakládání, dopravu materiálu 
Používání strojů – vibrační válec 
Přejetí osoby, náraz na překážku 
Převrácení, ztráta stability 
Používání zvukového znamení řidičem. Nezdržovat se 
v nebezpečném prostoru stroje - 2m. 
Postavení stroje na rovném terénu, dodržení max. sklonů, 
přizpůsobení podmínkám na staveništi. 
Nákladní automobily – přejetí, náraz 
osoby 
Zranění materiálem z korby 
Úder bočnicí či zadním čelem korby 
Zákaz zdržování se v nebezp. prostoru vozidla při vykládce 
mat., viditelnost pracovníků – reflexní vesta a helma 
Dostatečný výhled řidiče 
Použití zvukové signalizace  
Komunikace pracovníků 
Údržba stroje, bočnic a mechanismů jejich otvírání 
Rypadlo, nakladač, vrtná souprava, 
autodomíchávač – zasažení 
pracovníka prac. zařízením 
Přitlačení osoby k pevné konstrukci 
Přejetí koly 
Vyloučení pohybu osob v nebezp. prostoru stroje (pracovní 
zařízení + 2m) 
Používání zvukové signalizace 
Dostatečný výhled řidiče 
Komunikace pracovníků 
Přiměřená technika jízdy 
Bourání a rekonstrukce 
Pád a zřícení bouraného zdiva nebo 
konstrukčních částí objektů na 
pracovníky 
Neřízené, nekontrolovatelné, 
předčasné a náhlé zřízení konstrukce 
Zřícení části objektu nebo 
konstrukce po narušení nebo 
vybourání nosné zdi 
Průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu 
 
Průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva 
Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi 
ověřit, zda nemají nosnou funkci 
Při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka 
Pád materiálu nebo části konstrukce 
na osobu, 
zasažení pracovníka nebo i cizí 
osoby pádem materiálu z výšky 
Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, 
střežení, vyloučení provozu) – souvislé oplocení současně 
s dohledem určeného pracovníka 
Ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním 
směrem shora dolů řezání ocelových konstrukcí správným 
způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, 
aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na 
pracovníka 
Vyloučení nebo omezení práce nad sebou; 
Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod 
místy práce ve výšce; 
Používání ochranné přilby proti zranění hlavy 
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Propadnutí pracovníka podlahou, 
stropem, střechou a jinými 
narušenými částmi starých a 
poškozených objektů 
 
Vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, 
střechu a jinou konstrukci; 
Dle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle 
potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s 
prostředky osobního zajištění 
Nadměrná prašnost 
 
Provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení 
(skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět 
uzavřeným shozem až do místa uložení); 
Používání OOPP (ochranných masek – respirátorů) 
Doprava a manipulace s materiálu, autojeřáb 
Provoz nepodepřeného autojeřábu, 
porušení a ztráta funkce podpěr – 
ztráta stability, převrácení autojeřábu 
při pojíždění s břemenem 
Snížení, ztráta únosnosti podloží 
Zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti 
nežádoucímu samovolnému pojezdu; 
Při dané činnosti bude přípustná manipulace pouze se stabilně 
zajištěným autojeřábem (výsuvné patky). Umístění na 
zpevněné ploše. 
Přetížení autojeřábu, nepřípustná 
zatížení – ztráta stability, převrácení, 
pád stroje 
Správná činnost jeřábníka, zajištění stability, nepřetěžování 
jeřábu (dodržování zátěžové křivky, max. nosnost při dané 
vzdálenosti), funkční signalizace, jenž upozorní jeřábníka na 
přetížení. 
Působení "havarijního větru" - 
ohrožení stability, převrácení 
autojeřábu 
Odstavení jeřábu mimo provoz; 
Pád břemene, náraz, zachycení a 
zasažení pracovníka břemenem; pád 
břemene na vazače po neodborném 
uvázání 
Kvalifikovaná osoba – vazač, použití vhodných prostředků 
k uchopení břemen s odpovídající nosností dle břemene, 
nezávadné vázací prostředky, zákaz zdržování se v prostoru 
možného pádu břemene, správná manipulace s břemenem při 
ovládání pohybů jeřábu 
Přetržení vázacího prostředku Nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami 
Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými 
vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu 
tj. vazače s odbornou kvalifikací; 
Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných 
vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a 
tvaru břemene; zákaz manipulace s přimrzlým břemenem 
Přiražení nebo přitlačení osoby 
autojeřábem nebo jeho částí k části 
stavby či jiné pevné konstrukci 
(překážky) a přejetí koly; 
Umístění autojeřábu na k tomu určeném místě a odstranění 
překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu, funkční zvuková výstraha (houkačka) ovládaná z 
kabiny jeřábníka; 
Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v manipulačním 
prostoru jeřábu. 
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Přiražení a přitlačení pracovníka k 
pevné konstrukcí v důsledku 
nežádoucího pohybu břemene - při 
jeho zhoupnutí; 
Přiražení končetiny mezi spouštěné 
břemeno a pevnou konstrukci, 
podklad; 
Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu. 
Zachovávání dostatečného odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, používat vodících lan,  
Správný způsob podávání informací, znamení a signalizace 
pro jeřábníka; Správná činnost a komunikace jeřábníka a 
montážníků při usazování panelů. 
 
 
Montáž ocelové konstrukce, střechy – práce ve výškách 
Pád pracovníka z výšky  
Z volných nezajištěných okrajů na 
střechách 
Propadnutí a pád otvory 
Dostatečná únosnost, pevnost a stabilita prvků kotvení 
Zajištění pracovníků tam kde nelze použít kolektivní ochranu 
osobním jištěním (celotělový úvazek, polohovací systém, 
tlumič pádu, helma a další pomůcky) 
Zajištění otvorů (světlíků) proti pádu únosnými poklopy, 
ohrazením, nezajištěným volným okrajům kolekt. jištěním 
Proškolení a způsobilost pracovníků 
Práce na lešení a žebřících 
Lešení, pracovní lešení 
– pád lešenáře při montáži, při 
demontáži prvků lešení, pád 
pracovníků při užívání lešení 
Montáž a demontáž- pracovníci s kvalifikací 
Průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 
1,5 m zábradlím se zarážkou 
Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení 
zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování) 
Pády osob při sestupu (méně při 
výstupu) na podlahy lešení ze 
žebříků 
Pád žebříku, rozlomením 
Vyžadování používání žebříků k výstupu a sestupu i na 
podlahy kozových lešení 
Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i 
ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder 
apod.) 
Dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i pro kozová 
lešení) a slézání po konstrukci lešení 
Jedna osoba na žebříku, s max. hmotností břemene 15kg 
Přesah horního okraje žebříku o min. 1,1m, zajištění stability 
žebříku 
Pád materiálu, nářadí  Lešení musí být vybaveno zarážkami u podlahy v. 0,15m,  
Vymezení ochranného pásma 
Použití vhodného vybavení pro uložení nářadí (kapsy, oka) 
Manipulace s ručním nářadím a ostatním nářadím 
Poranění pracovníků při manipulaci 
s ručním nářadím a el. nářadím. 
Pily, vrtačky, rozbrušovačky apod. 
Rizika spojená s elektrickým 
proudem 
 
Maximální pozornost při práci. Zákaz používání poškozeného 
nebo neúplného nářadí. 
 Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnance s návody 
k obsluze a údržbě. Je zakázáno používat improvizované 
přívody proudu. 
 Provádění pravidelných revizí.  
Maximální pozornost při práci. Zákaz provádění oprav 
osobami, jež k tomuto úkonu nemají pověření (povolení, 
odborná způsobilost). 
Používání OOPP. Informovanost pracovníků o umístění 
hlavní jistící skříně a její označení. 
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Zranění odletujícími částmi při 
opracování materiálu 
Při práci s bouracími kladivy 
Úrazy očí odlétnutou střepinou, 
drobnou částí, úlomkem 
 
 
Používání OOPP k ochraně zraku, příp. obličejové štíty 
Svařování  
Ohrožení pracovníků popálením při 
svařování  
 
 
 
 
 
 
Zákaz provádění oprav osobami, jež k tomuto úkonu nemají 
pověření (povolení, odborná způsobilost).   
Používání OOPP (ochranná zástěra pro svářeče, ochranná 
kukla/maska, kožená pracovní obuv, ochranné brýle, 
ochranné pracovní rukavice). Elektrody musí svářeč 
vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými 
rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými). 
Pravidelné revize svářecích zařízení.  Pracoviště 
s dostatečným odvodem škodlivin 
Nedopalky elektrod se musí ukládat do nehořlavých krabic. 
Svařovat elektrickým obloukem na nechráněných 
pracovištích, za deště, husté mlhy nebo silného větru, je 
zakázáno. Zákaz používání reflexní vesty.  
Betonářské práce 
Ohroženi pádem bednění v důsledku 
jeho nedostatečné únosnosti, 
zborcení podpěrných konstrukcí při 
odbedňování, odbedňování bez 
pokynu oprávněné osoby. 
 
Před zahájením betonáže provést kontrolu, zda bednění je 
dostatečně únosné, zjištěné závady odstranit. 
Před zahájením odbedňování provést kontrolu, zda podpěrné 
konstrukce bednění je možno odstraňovat bez nebezpečí 
jejich zborcení. Dodržení TP. 
V průběhu betonáže provádět kontroly, zda podpěrná 
konstrukce bednění je dostatečně únosná a nehrozí nebezpečí 
jejího zborcení, zjištěné závady odstranit. 
Ohrožení pracovníků při dopravě 
betonové směsi čerpadlem, 
nebezpečím vyplývajícím 
z nedostatečného domlouvání se 
mezi zaměstnancem provádějícím 
ukládání směsi a obsluhou čerpadla. 
Stanovit způsob dorozumívání mezi zaměstnancem 
provádějícím ukládání betonové směsi a obsluhou čerpadla. 
 
Ohrožení při manipulaci s hadicí, 
pád pracovníka při přenášení a 
manipulaci. 
Zajištění bezpečného stavu pochůzné plochy; správné držení 
a přenášení čerpadla; 
Zranění očí vystříknutím betonové 
směsi 
Bezpečný stav a nepoškozenost hadic a spojek 
Včasné přerušení práce, vyčištění a odstranění závad a příčin 
ucpání 
Deformace betonové konstrukce; 
snížení a ztráta únosnosti a stability 
betonové konstrukce 
Správné uložení armatury a dodržení krytí armatury dle 
projektu, vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené 
výztuži. Správná technologie ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana 
čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. 
Kontrola tuhosti bednění. Při ukládání se betonová směs 
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nesmí volně házet nebo spouštět do větší hloubky než 1,5 m; 
pracovníci řídící ukládání betonu musí dbát na to, aby v 
průběhu betonáže nedošlo k posunu nebo poškození 
betonářské výztuže. 
Působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování betonové 
směsi. 
 
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli; 
Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání 
(dodržování klidových bezpečnostních přestávek) 
 
5. Podklady pro bezpečnostní opatření  
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
www.portal.gov.cz 
www.bozpinfo.cz 
www.haki.cz 
www.upone.cz 
www.mpsv.cz 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ 
www.topsafe.cz 
www.singingrockshop.cz/prace-a-zachrana/ 
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Ochrana životního prostředí po dobu výstavby 
Podle platné legislativy je zhotovitel stavby povinen zabývat se při provádění 
stavebních prací ochranou životního prostředí a je povinen řídit se níže uvedenými 
předpisy. 
V blízkosti řešené stavby se nevyskytuje bytová zástavba, areál se nachází 
v průmyslové části města. 
 
Ochrana proti znečištění ovzduší, nakládání s chemickými látkami a odpady 
Bude se dbát na důkladnou údržbu vozového parku a mechanizačních prostředků. 
Mezi opatření bude použití úkapových van nebo polštářů při parkování a přelévání 
ropných produktů, nutné opravě na stavbě a jejich následné uložení na určené místo po 
odjezdu, příp. správné uložení vzniklého odpadu. Výměny provozních náplní, 
pneumatik a autobaterií provádět u servisních firem. Dalším opatřením bude koordinace 
nasazení vozidel a mechanizace a jejich hospodárné využívání. 
Prašnost bude minimalizována pravidelným, dostatečným skrápěním plochy staveniště, 
odvoz sypkých materiálů a ohrazení staveniště. Při ručním bouráním bude zajištěno 
používání OOPP zejména respirátorů. 
Přilehlé komunikace musí být udržovány v čistotě, předcházet znečištění vozovky se 
bude umýváním vozidel opouštějícím staveniště, při znečištění komunikací bude 
vyčleněn pracovník, který zajistí okamžité odstranění nečistot vozovky při výjezdu 
z areálu, případně bude zajištěn úklid mycím vozidlem. 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Ochrana proti hluku 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví 
hygienické limity hluku a vibrací. 
Hlučnost a vibrace patří k závažným problémům souvisejících se stavebními pracemi. 
Hlavním zdrojem hluku při výstavbě je provoz recyklační linky, stavební mechanizmy 
pro demoliční práce, dále pak vrtná souprava při procesech zakládání objektu a přeprava 
materiálů a odpadu po silničních komunikacích. Hluk převyšující hodnotu 85dB může 
ohrozit zdraví člověka, taková hodnota nebude překročena. 
V době od 7.00 do 21.00 nesmí hluk přesáhnout hodnotu 65 dB. V době od 21.00 do 
22.00 a od 6.00 do 7.00 nesmí hluk přesáhnout hodnotu 55 dB. V době od 22.00 do 6.00 
nesmí hluk přesáhnout hodnotu 45 dB. 
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Práce, při kterých bude využito strojů s hlučností nad 60 dB, bude snaha provádět 
v denní době cca od 8 do 16 hodin.  
Snížení nepříznivých účinků na osoby pracující s vibračními stroji bude dosaženo 
použitím osobních ochranných pomůcek (antivibrační rukavice, tlumiče sluchu) a 
dodržováním přestávek. 
 
Nakládání s odpady 
Při realizaci stavby bude s odpady nakládáno dle platné legislativy:  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
 novely č. 169/2013 
Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy č. 1. – Katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Průběžně bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a odvoz a likvidace ve 
sběrném dvoře a skládce. Na staveništi budou umístěny velkoobjemové kontejnery na 
stavební odpad i barevně označeny plastové kontejnery jak pro komunální odpad, tak 
pro tříděný odpad. 
Doklady o uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a o zneškodnění odpadů 
zhotovitel stavby uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. 
Stavební suť a vykopaná zemina budou vlastnictvím dodavatele stavby, který zajistí 
jejich uložení na kontrolovanou skládku a při kolaudaci předloží objednateli doklady o 
skládkování. Předpokládá se nekontaminovaný odpad. Stavební suť bude zpětně využita 
pro zásypy. 
Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jejich 
pravidelný odvoz bude dokladován. 
Přehled vznikajících odpadů je uveden u příslušných kapitol stavebních prací. 
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Závěr 
 
Práce se zabývala stavebně technologickou přípravou výstavby skladovací haly. 
Diplomová práce byla zpracována dle požadovaného zadání, pro rozsáhlost projektu 
jsem se věnovala především hlavnímu stavebnímu objektu.  Díky odborné praxi, při 
které jsem měla možnost setkat se s obdobným typem stavebních prací, jsem se 
zaměřila především na řešení demolic, provádění vrtaných pilot a montáž ocelové 
konstrukce z tenkostěnných profilů. Poznatky z praxe mi byly velkým přínosem pro 
řešení tohoto projektu. 
V diplomové práci jsem se také zaměřila na bezpečností hlediska a opatření 
prováděných prací a to zejména při demolicích a pracích ve výškách, na které je 
v reálném procesu výstavby dost často zapomínáno. 
Zpracováním diplomové práce jsem získala zkušenosti v oboru výstavby a snažila jsem 
se uplatnit vědomosti získané během studia. 
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Seznam použitých zdrojů 
Webové stránky obsahující zákony České republiky, nařízení vlády a vyhlášky, české 
státní normy 
Technické listy strojů a výrobců materiálů 
Podklady společnosti LLENTAB 
www.google.cz – mapový vyhledávač a vyhledávač informací 
www.bozpinfo.cz – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
www.cuzk.cz – nahlížení do katastru 
www.tzb-info.cz – technické zařízení budov a znění vyhlášek 
Zdroje, zákony a normy uvedené v jednotlivých kapitolách 
 (1) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nabývající platnost dne 1. 1. 2007 
(2) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
(3) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
(4) Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
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HRAZDIL,V.: Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta 
stavební, 2009 
HOLUBOVÁ, J.: Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu v Lanškrouně, 
bakalářská práce 2012 
 
TVAR COM, spol. s r.o.: Projektová dokumentace, LAUFEN CZ s.r.o. Znojmo, 
Kompletační a expediční sklad II, 2011; zapůjčeno 01/2013 
 
Velkou část podkladů jsem čerpala z minulých let studia.  
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